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r ha nombrado agente de este pe-
ód'ico en Viatoria de las Tunas al se-
ñor Klpidio Doan, con quien se servi-
rán entenderse nuestros lectores en di-
Aha localidad. 
Habana, 1.° de Febrero de 1908. 
El Administrador, 
Juan G. Pnmariega. 
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DIARIO DB bA MARINA. 
D E A N O C H E 
Msudrid, Febrero 1. 
BN EL CONGRESO 
Continúa discutiéndose en el Con-
greso la interpelación de don Julio 
Burell sobre devolución de propieda-
des confiscadas en 1868 á las Con-
gregaciones religiosas. 
EXITO DUDOSO 
Segrin noticias recibidas da Tán-
ger, no ha quedado del todo satisfe-
cho el Ministro de España en Marrue-
cos del resultado de las neg-cciaciones 
que fué á entablar en Rabat con el 
Sultán. 
AITO DE PROCESAMIENTO 
Contra el profesor de la Universi-
dad de Valencia don Francisco Moli-
ner Nicolás, se ha dictado auto de 
procesamiento. 
EN LIBERTAD 
Han sido puestos en libertad los 
estudiantes de la Universidad de Va-
lencia que habían sido detenidos gu-
bernativamente á causa de los últi-




Francos . , . 14-40 
4 por ciento . ^ 82-25 
en lo futuro sea la cuestión de Cuba 
un problema enojoso dentro de la po-
lítica americana, y al efecto se están 
estudiando varios puntos políticos im-
portantísimos para el porvenir de 
Cuba. 
E S T A D O S U N I D O S 
CABLEGRAMA ESPECIAL 
DEL 
"Diario de la Marina" 
Washingon D. 0., Febrero Io. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Magoon llegó aquí el jueves. Ayer 
conferenció largamente con el Secre-
tario de la Guerra, el de Estado y el 
general Edwards, jefe de las oficinas 
de asuntos insulares. El lunes próxi-
jjo comentará la Secretaría de la 
Guerra una información sobre varios 
jsuntos cubanos, con la asistencia de 
Mr. Magoon. Para el miércoles habrá 
ípa conferencia en la Legación britá-
ĉa, asistiendo á ella el Gobernador 
Cuba y otros funcionarios consul-
ares del Departamento de Estado. 
Es probable que el general Edwards 
vaya con Magoon á la Habana, por 
âs semanas. 
El Ministro Quesada, recién llegâ  
tt0 de España, ha conferenciado lár-
dente con Mr. Root. 
El gobierno desea sinceramente 
^e la república se constituya sobre 
^es de estabilidad que eviten que 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e la t a r d e 
THAW ABSUELTO 
Nueva York, Febrero 1°.—Después 
de una incomunicación que duró 
veinte y cuatro horas, el Jurado que 
había de decidir si Thaw es ó no res-
ponsable de sus actos, se ha puesto 
de acuerdo respecto á la irresponsa-
bilidad del procesado, considerándole 
loco, y en virtud de este fallo Thaw 
será probablemente encerrado en un 
asilo de dementes. 
El fallo del Jurado fué recibido 
por el numeroso público que lo aguar-
daba en la sala del tribunal, con gran-
des aplausos, que se prolongaron du-
rante varios minutos. 
A la décima cuarta votación fué 
cuando el Jurado llegó por fin á po-
nerse de acuerdo. 
Considerando el Juez Dawling que 
el dejar en libertad á Thaw consti-
tuiría un peligro para la seguridad 
pública, ha dispuesto que quede dete-
nido por un tiempo indeterminado en 
calidad de loco criminal, en el asilo 
de dementes de Manhattan. 
EL ACORAZADO "MISSISSIPI" 
Filadelfia, Febrero Io.—El nuevo 
acorazado "Mississipi" ha sido hoy 
formalmente aceptado por la Secreta-
ría de Marina, que lo ha puesto bajo 
el mando del capitán Fremont, y den-
tro de algunas semanas estará com-
pletamente listo, armado y pertrecha-
do para empezar á prestar servicie-
activo. 
RELEVO DE UN EMBAJADOR 
París, Febrero 1°.—-El gobierno ha 
acordado relevar á Mr. Bompard, el 
actual Embajador de Francia en Ru-
sia. 
LOS FUNERALES DEL 
CARDENAL RICHARD 
Los funerales del Cardenal Arzo-
bispo Richard, que se efectuaron hoy 
en la basílica de "Notre Dame", ha 
dado ocasión á una grande é impo-
nente manifestación católica, que se 
llevó á cabo sin que haya ocurrido el 
más pequeño desorden. Concurrieron 
á la luctuosa ceremonia todos los Car-
denales y la mayor parte de los Arzo-
bispos y Obispes franceses, el clero 
en pleno de esta archidiócesis, los Se-
nadores y Diputados católicos, los 
Embajadores de España y Austria y 
numerosos representantes de la anti-
gua nobleza de Francia. 
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De la n o c h e 
REGICIDIO 
Lisboa, Febrero 1.—El rey Carlos 
y el Príncipe heredero han sido ase-
sinados esta tarde y fueron muer-
tos en el acto los tres hombres que 
perpetraron el doble asesinato. 
SIGUE LA GUERRA CONTRA LOS 
FERROCARRILES 
Salt Lake City Utah, Febrero 1.— 
El gobierno ha determinado perse-
guir con arreglo á la ley de equidad 
á las compañías ferrocarrileras 
"Unión Southern" y "Northern Pa-
cific" que están aliadas á las compa-
ñías de Harriman, así como á otras 
seis personas acusadas de haber fra-
guado una combinación Ilegal para 
restringir el tráfico entre Estados. 
A LA MITAD DEL VIAJE 
Punta Arenas, Tierra del Fuego, 
Febrero 1.—La escuadra de acora-
zados americanos ha llegado aquí es-
ta tarde y ha anclado en esta ba-
hía. 
THAW EN EL ASILO 
DE DEMENTES 
Fishkill, Febrero 1.—Thaw llegó 
aquí esta tarde y fué inmediatamen-
te trasladado al Asilo de Dementes 
de Manhattan que se halla á dos 
millas de esta población. 
Tenía la esperanza de que se le 
enviaría al asilo del Estado; así es 
que se ha opuesto abiertamente á ser 
traído aquí. 
Tan pronto como el juez Dawling 
dió á conocer su decisión, Thaw se 
consultó con sus abogados, quienes 
presentaron un escrito al juez pi-
diendo que fuera sometido su de-
fendido á un reconocimiento médico 
antes de ser enviado al asilo y Thaw 
consintió en ello solamente después 
de un vivo altercado con su esposa 
y abogados, prometiéndole éstos que 
procurarían que se nombrase á la 
mayor brevedad una comisión médi-
ca para reconocerle é informar so-
bre el actual estado de su salud y 
razón, á fin de que fuese trasladado 
á un asilo particular. 
PORMENORES DEL 
DOBLE ASESINATO 
Lisboa, Febrero 1 .—El rey Carlos 
y el príncipe heredero Luis Felipe 
fueron muertos por una partida de 
asesinos, á su regreso esta tarde de 
Villaviciosa, cuando se dirigían al 
palacio en un carruaje descubierto. 
Los asesinos dispararon sobre ellos 
una descarga cerrada, con carabinas. 
El asesinato se verificó en la es-
quina de la Plaza del Comercio y la 
calle del Arsenal. 
El príncipe Manuel, hijo segundo 
del rey, que iba también en el ca-
rruaje, resultó levemente herido, y 
la reina Amelia, que acompañaba á 
su esposo é hijos, se puso de pie en el 
carruaje para escudar al príncipe 
heredero. 
La guardia del palacio disparó so-
bre los regicidas y mató á tres de 
ellos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 1. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
103.718 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $d.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.1 ¡2 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.70. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.95. 
Cambios sobre París. 00 d.|v., ban-
queros, á 5 franc s 1G.1|4 céntimos. 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.|v. 
banueros, á 95. 
Centrifuga, pol. 96, en plaza, 8.75 
centavos. 
Centrífugas, número 10. pol. 96. cos-
to y flete, 2.13|32 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3,25 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.00. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60, 
Londres, Febrero 1, 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
lis. Od. 
Azúcar mascabado, pol, 86, 9s, 
10,ll2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 10.112d. 
Consoiíidados, ex-inferés, 86.5¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóq 
91.112, 
París, Febrero 1. 
Renta francesa, cx-interes, 96 fran-






Cambios,—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d(V 20.1(4 
„ 60 d(V 19.3(8 
París, 3d{v 6.1(8 
Haraburgo, 3 div... 4.1(4 
Estados Unidosá div 9.1(2 
España s. plaza y • 
cantidad 8d(V.... 7. e.ójS 
Dto. papel comercial 9 á 12 p§ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Geenbacks 9.1(4 9,1(2 
Plata americana 
Plata española 94. 94,1(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
cierra quieto y sin mayor variación 
en las anteriores cotizaciones. 
En la Bolsa se ha efectuado du-
rante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
150 acciones H, E, R. Co. (Comu-
nes), 26.3|8. 
bieron 21,202 id., contra 28,510 y 
41.608 toneladas, respectivamente, en 
la correspondiente semana del año 
pasado, quedando en los seis princi-
pales puertos de embarque, una exis-
tencia de 29.476 toneladas de trato 
nuevo y viejo, contra 115,885 id. en 
la misma fecha el año pasado. 
Puerto de la Habana. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 1, Febrero de 1908 
A HLS O <3S la tara*. 
Plata española 94 á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 a 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amencaiu» con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes.. á 5.(50 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en placa. 
Luiees. á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
en piara Española., á 1.15 V. 
Revista Semanal 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero L 
Azúcares.—El mercado cierra sin 
variación en los mercados extran-
jeros y en esita plaza y algunas de 
la costa, se ha enapenado durante 
el día un regular número de peque-
ñas partidas, generalmente para 
completar cargamentos, por las que 
se pagaron precios irregulares, se-
gún se verá á continuación: 
1,800 sacos eentrífiigsi polarización 
95|95.1|2, á 4.1|2 reales arro-
bas, de trasbordo en esta 
bahía. 
810 sacos centrífuga pol. 96, á 
4,112 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
600 sacos centrifuga pol. 07. É 
4.60 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
300 sacos azúcar de miel pola-
rización 90, á 3 rs, @, de 
trasbordo en esta bahía, 
4.000 sacos centrifuga pol. 96, á 
4.60 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
2,000 sacos centrífuga pol. 95.3, 
á 4.53 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
2,000 sacos centrífuga pol. 36, á 
4.12 reales arroba. ir-denas. 
1,000 sacos centrífuga pol. 96. á 
4.58 reales arroba, en Sa-
gua. 
Habana, Enero 31 de 1908. 
Azúcares.—IVbiio á la constai?+* 
baja de los precios en Nueva York, 
en cuya plaza se dijo haberse efectua-
do á mediados de semana grandes 
ventas para entregas de Febrero y 
Marzo, con motivo de haberse deter-
minado estos productores á aceptar 
los precios ofrecidos por los refina-
dores antes que estos redujesen más 
sus límites, en esta plaza, satisfe-
chas ya las necesidades más apre-
miantes de aquellos exportadores 
que habían hecho anteriormente ven-
tas al descubierto, en vista de la 
nueva baja anunciada de Nueva 
York, se han resistido á continuar 
pagando los elevados precios con re-
lación á los que rigen en aquella 
plaza, que habían venido satisfac-
ciendo hasta ahora, por los pequeños 
lotes existentes que les hacían falta 
para, completar los cargamentos que 
tenían que despachar urgentemente. 
Como por otra pante, las exiguas 
existencias disponibles, tanto en esta 
plaza como todas las demás de la 
isla no permiten que se lleven á 
efecto grandes operaciones, el mer-
cado cierra quieto y flojo. 
Las ventas dadas á conocer esta 
semana suman 70.710 sacos, que cam-
biaron de manos en la siguiente for-
ma : 
4.910 sacos centrífuga pol. 95¡96, 
de 4.60 á 4.518 reales arro-
ba, de trasbordo en esta ba-
hía, ' 
10,000 sacos centrífuga pol, 95, á 
4.35 reales arroba, en esta 
plaza. 
6.000 sacos centrífuga pol. 97.112, 
á 4.70 reales arroba, aquí, 
para el consumo local. 
31.200 sacos centrífuga polarización 
94.Ü2196.1I2. de 4.30 á 4.5|8 
realas arroba, en Matanzas. 
20O sacos azúcar miel pol. 89, 
á 3 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
6,000 sacos centrífuga pol. 96. á 
4.1 2 reales arroba, en Cár-
denas. 
9.500 sacos centrífuga polarización 
95.1,219̂ .112, á 4.5Í8 reales 
arroba, en plaza y á 4.73 
reales arroba, al costado del 
buque. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.518 reales arroba, en Sa-
gna. 
Debido á las causas mencionadas 
más arriba, el mercado cierra hoy 
sumamente quieto y abatido, de 
4.318 á 4.7!l6 rs. arroba por cen-
trífugas pol. 95196. y de 2.9¡16 á 
2.13¡16 reales arroba, por azúcares 
de miel pol. 88190. 
Se exportaron durante la semana 
anterior 18.844 toneladas y se reci-
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Nvbre. 1907 4.5637 rs. arroba. 
Id. 1906 4.3350 rs. arroba. 
Diciembre 1907 4.5000 rs. arroba. 
Id. 1906 4.1770 rs. arroba. 
El tiempo durante la pasada sema-
na ha sido el propio de la actual 
estación y aunque han caído algunos 
aguaceros locales, no han entorpecido 
la zafra en ninguna parte y la baja 
temperatura que ha prevalecido, es-
pecialmente de noche, ha acabado 
de madurar la caña, aumentando el 
rendimiento azucarero de la que se 
está moliendo; pero desgraciadamen-
te es cada vez más visible la mer-
ma en el rendimiento cultural, por-
que si la mayor parte de los inge-
nios obtienen una densidad que ex-
cede de 10° Beaumé en el guarapo, 
muy contados son los que pueden ha-
cer tareas completas por faltarles 
materia prima en cantidad suficien-
te, 
A mediados de semana estaban 
moliendo 143 centrales, contra 178 
el año pasado en la correspondien-
te semana. 
En varias comarcas, particular-
mente en la región SE. de la pro-
vincia de Santa Clara, se quejan 
de la escasez de braceros y sobre 
todo, de cortadores de caña. 
Las siembras de caña y prepara-
ción de terrenos para otras nuevas 
se prosiguen con mucha actividad, 
especialmente en las nrovi--(de 
la Habana y Matanzas, donde/las 
condiciones del suelo parecen pres-
tarse mejor para esas operaciones y 
en donde se hacen sentir menos vi-
vamente la falta de braceros. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americana Ollvette .capitán Turner, por G. Lawtoií. Chllds y comp. 47 pacas tabaco en rama. 218 tercios tabaco •en rama. »3 bultos provisiones y írutas. 
BUQUES DE üABÓTAJE 
ENTHADAB 
Día 1: y 
De Tortugras, goleta Paquete Xuevitas, pâ  trón Pou con 72 palos madera. í De Tortuga, goleta Marta, patrón Alemán̂ ' con 250 sacos carbón y madera. De Santa Cruz, goleta Rafael, patrón Lópeq* con 68 sacos maíz y efectos. De Sierra Morena, goleta Isla de Cuba, pâ  trón Cabré con 800 sacos azúcar. De Cabanas, goleta Caballo Marino, patrón Inclán con 900 sacos azúcar. De Cabo San Antonio, goleta Juana Maríâ  Román con 1200 sacos carbón. leta Fleixas con 189mfwyu pa D0O| De Cárdenas goleta María del Carmen paW trón Fleixas con 180 pipas aguardientê ' De Bañes goleta Josefa, patrón Blanco, coa| 300 sacos azúcar De Marlel, goleta Pilar, patrón Palmer con! 800 sacos azúcar. \ De Matanzas, goleta Almanza, patrón Balenf con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 1: Para Marlel goleta Altagracla patrón Naat varro con efectos. Para Bañes, goleta Josefa patrón Blanc* con efectos. Para Cárdenas goleta Crisálida goleta Al«̂  many con efectos. Para Matanzas goleta 2 Hermanas, patróit Cabré con efectos. Para Spíritu Santo, goleta Margarita patrósj Santana con efectos. Para Cabañas goleta Joven Manuel patr6n( Pena, con efectos. Para Dominica, goleta Gertrudis, patrón Mâ  yol con efectos. ; Para Cabañas goleta Caballo Marino, patróní López, con efectos. Para Santa Cruz goleta Rafael patrón Lópea con erectos. Para Dominica goleta María Magdalena pa-. trón Vlllalonga con efectos. 
Miel de Purga.—Muy escasas to-
davía las de primera, porque las 
agotan y convierten en azúcares to-
dos los grandes centrales; así es que 
las operaciones son sumamente limi-
tadas en las de 50 grados que cotiza-
mos á 4 cts. galón, en la finca. En 
las de segunda, ó sea de 35 á 40 gra-
dos, se opera moderadamente sobre 
la base de 2.112 centavos galón, tam-
bién á entregar en los ingenios, y 
los gastos por cuenta del comprador. 
Movimiento marítimo 




Conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros salió ayer p̂ ra 
I New York, el vapor americano '' Sara-
' toga." 
EL OLIVETTE 
El vapor correo americano "Olivet-
te," salió en la tarde de ayer con des-
tino á Cayo Hueso y Taimpa. condu-
ciendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
Valoras de trav3ua 
TJ.F̂  VRON De New Orlecns «"n el vapor Chalmette. 
Srcs. C. San José — M. Orts — — J. Alvarez — ,T. Fermon — R. Luis — L. J. Domínguez. 
De Barcelona y escalas en el vapor pañol Manuel Calvo. 
Sres. José Cafiol y familia — Enriquet» Jinesta y 3 de familia — Rogelio Caf\edo —* Antonio Rodríguez — José Campa — Mari»1 del Carmen Campa — Avelina de Varón»' — Avelina de Araos — Ramón Fontanals —«I Magdalena HUI — Maréa Fontanals y 3 dfl( familia — Emilio Ferrer — Antonio Estale'* lia — José Rivalt — Maximino Borde — To-| más López — Eugenia Díaz — Lorenzo Que« sada y 1 de familia —Vicente Ruíz — P„ Glanvllle — Antonio Pórtela — Tomás CagU gas — Domingo Grand — R. Costa. j 
Para Tampa en el vapor americano OlKi vette. / 
Srcs. Ignacio y Salvador Castañeda —* Flora García — Salvador Martínez — Ihot Moisés Pérez— María Valdés — Miguel Pérez. 
Para New T«rk en el vapor americana Saratoga. i Sres. Albert Foss — Oscar Graf — Ĥ : Swartz — Manuel Rodríguez — Alherté' Gray y 1 de familia — Bernardo Heinemanaf — W. i--ates — J. Martínez — Ji — Euscblo y Dolores Santalla Moreno — Eduardo Rubens. 
fuan Serai — Antonl* 
Febrero. 
Febrero: 
S E tíSPERAK 
2—Reina María Cristina, San-tander. 2—K. Cecilie, Hafburgo y es-calas . 2—La Champagne, Saint Nazaire 
2—Manuel Calvo. Colón. 2—Reina M. Cristina. Veracruz. 2— K. Cecilie, Veracruz. 3— Champagne, Veracruz. 
Día 1» „ \ Vapor cubano .Tulla procedente de Puerta! Rico y escalas consignado á Sobrinos 4̂  Herrera. 
91<> 
DE PUERTO RICO ^ 
A la orden: 1 huacal automóvil y l cajil 
accesorios. 
AGUAD1LLA 
H. Astorqui y comp.: 32 sacos café. 
A la orden: 212 id. Id. y 1 caja muestrâ  
DE MAYAGUEZ O. Arnoldson y comp.: i Tsacos café. Costa, Fernández y comp.: 50 Id. Id. L. Rodríguez y comp.: 50 Id. id. L. Portillo y comp.: 50 Id. id. Marquette y Rocabertl: 50 Id. Id. Quesada y comp.: 33 id. id. Suero y comp.: 42 id. id. A la orden: 380 id. Id. 
I I d 
n1 
i r a 
i 
j . 
EN BASTIDORES 7 COLOMBINOS 
20 , 25 y 30 por 100 de descuento s e g ú n i m -
porte la factura de! mes. 
V i d a u r r á z a g a v R o d r í g u e z , S, e n Cr 
Manrique 197. HABANA. Teléfono 6339. 
c 37: 10-30E 
C 2&S 
M f i ' n T l A T / T l l i T r ^ T T C T T O S i n o ' Puede " s t e d a p r e n d e r l o p r á c t i c a m e n t e y por poco d i n e r o e n U l ü j n ñ . m i u L i l j l l . THE BERLITZ SCH00L 0F L A N 6 ü á 6 E S - 7 2 , a l t o s , d e 8 á 11' bas nueva© Glasés empezarán día 3 de Febrero. 
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de la mañana.—Febrero 2 de 1908. 
DE PONCE Ech#varri y Lezama: 200 sacos café. B. Fernández y comp.: 50 Id; Id. R. Pérez y comp.: 100 id. Id. L. Salom: 50 Id. id. Ministro Francés: 1 Id. id. A la orden: 1176 id. id. DE SANTO DOMINGO A. Blanch y comp.: 393 pacas miraguano. 
Vapor inglés Windermere procedente Cárdenas consignado á. Douls V. Place. de 
917 
Con 18,500 sacos de azúcar, de tránsito. 
Vapor americano Olivette procedente de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-ton Childs y comp.: 
918 
DE TAMPA 
Bouthern Express Co.: ó bultos efectos. L. E. Gwinn: 1 fardo y 43 cajas árboles. DE CAYO HUESO Vllar, Senra y comp.: 1 caja pescado. 
Vapor inglés Oakwood procedente de Cien-
fuegos consignado á R. Truffin. 
919 
Con 497,000 galones de miel de purga, de 
tránsito. 
Vapor americano Chalmette procdeente de 
Orleans consignado á A. E. "Woodell. 
920 
N. Qniroga: 100 cajas huievos. F. Wolfe: 15 va<»s y 10 orlas. Palacio y García, 35 fardos musgo. G. Bulle: 25 barriles aceite. Galbán y cp.: 1000 sacos harina. V. Riyas: 250 id W. Betancourt y bno.: 23 bultos papel y otros. A. Toyos: 2 id efectos. V. y Vidal Cruz: 4 cajas maquinaria. Hotel Miramar: 3 barriles aves. González y Costa: 60 tercerolas man-
B. A. Kummel: 1 neveva y 2 cajas 
efectos. 
Hô ter y Fair: 14 bultos accesrios de 
coches. J. B. Clov é hijo: 19 id ferretería. Canales, Diego y op.: 200 cajas huevos. Canales y Sobrino: 100 Id id. A. Armand: 200 id id y 14 jaulas aves. J. F. Murray: 8 cajas Id. Southern Express Co.: 1 lata manteca y 10 sacos papas. E. Rodríguez: 50 cajas huevos y 5 barriles macana.?. J. Alvarez R.: 75 cajas huevos. M. Camo: 7 5 id id. El Pincel: 3 bultos papel y otros. S. Martínez: 5 jaulas aves. Loidi y cp.: 100 sacos alimento. P. Pietropaolo y cp.: 3 bultos calzado. M. Sobrmo: 110 tercerolas manteca. A. Maree: 15 tercerolas id. Grusellas, hno. y cp.: 112 barriles 
H. L. Dwight: 2 id ácido. J. Pérez: 2 cajas calzado. D. Tejera: 20 cilindros amoraiaro. Uritaga y Aldama: 250 sacos maíz. 
B. Gamoneda: 250 id id. Gen «uro González: 250 id id. B. Fernández y cp.: 15 cajas tocineta. R. Pérez y cp.: 10 id id. W. M. Oroft: 10 Id id. Armour Co.: 405 bultos carne y tinas manteqtiilla. 
J. M. Zarrabeitia: 4 bultos efectos. Baldor y Fernández: 500 sacos sal. 
F. Mestre: 450 id id. Marquette y Rocaberti: 1000 id id. M. Paris M.: 8 bultos efectos. Champion y Pascual: 8 id muebles E. E. Wells Co.: 4 id efectos. M. Gruber: 14 barnlles cristalería. M. Johnson: 7 ĉ -jas drogas, tarden: 80 sacós café y 550 id sal. 
2 5 
Vapor inglés Hallfax procedente de Cayo Hueso consignado á G. Lawton Childs y comp. 
921 
En lastre. 
Barca italiana Cervo procednte de Marse-lla consignada á Dussaq y comp. 
922 
Con cargamento de tejas. 
J. Mercada!: 4 Id M. F. Ferrer: 1 Id id. 
Brea y Nogueira: 4 id id. Pradera y Justatré: 5 id id. A. Suárez y cp.: 2 id id. J. Franco: 1 Id id. Martínez y Suárez: 22 id id. J. G. Valle y cp.: 10 Id id. E. Hernández: 4 id id. A. Gómez: i id id. Eaguer y cp.: 1 id id. Veiga y cp,: 9 id Id. Estln, Cot y op.: 1 id id. 
H. Olay B. Co.: 10 cajas papel. Viuda de M. Costas: 100 id id Orden: 22 id id. 25 id aceite, 5 id te-ildos, 1 id azafrán, 195 id baldosas. 26 id efectos y 2S fardos cáfiamo. 
DE MALAGA 
Romagosa y op.: 300 cajas aceite. E. R. Margarlt: 150 id id y 650 id pa-sas . A. Pérez: 1000 id id. Llamo, Maenzets y op.: 2 lid id y 6 bocoyes vino. 
E. Guerrero S.: 20 bultos muebles. 
G. Fernández Abreji: 2 barriles vino. Orden: 30 ©acos garbanzos. 
DE CADIZ 
Fernández, Castro y cp.: 5 cajas nai-
pes. J. M. Parejo: 3 bocoyes vino. Febles, Pérez y op.: 3 botas, 1¡2 id, 4 bocoyes y 1 caja efectos. J. de Lafuente: 1 caja cintas. I. Laurrieta: 4 bocoyes, 1 bota y 10 cajas vino y 1 id efectos. Domenech y Artau: 4 bocoyes vino. FemAndez y Casado: 4 id 4d. J. Rodríguez y cp.: 4 Jd id. Negra y hno.: 19 dd id. M. Zamora: 2 id y 2 botas id. Recalt y Restoy: 86 cajas id, 15 id licor. 1 id coñac y 1 id efectos. E. R. Margarit: 526 seras aceitunas. M. Muñoz: 60 id y 60 barriles id. Muniátegul y cp.: 400 seras id. Romagosa y cp.: 100 id id. Costa. Fernández y cp.: 83 Id id. Muñiz y cp.: 83 id Id. López y hno.: 1 caja efectos, 2 botas 7 2 bocoyes vino. Tirespalacios y Norlega: 1 bota y 1012 bocoyes Id. E. Bures y op.: 45 cajas y 1 bota id y 2 cajas aceitunas. Landeras, Calle y cp.: 25 cajas pimen-tón. H. Moenck: 1 caja drogas. Orden: 3 bocoyes vino. DE LAS PALMAS J. Oresipo: 57 cajas quesos. J. M. Navarro: 1 caja, pescado. Galbán y op.: 1 barril aceitunas. D. Betancourt: • caja bordados. M. Ojeda S.: 1 id id. J. B. Suárez: 1 id id. A. R. Naranjo: 1 id Id. M. Mantoll: 2 id id. DE SANTA CRUZ DE TENERIFE L. Regayolo: 1 caja tejidos. J. Gómez: 1 id id. S. Torres: 1 id id. J. Garoa G.: 1 IM id. M. Armas: 1 Id lid. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Galbán y cp.: 200 cajas conserves. J. García S.: 5 id quesos. Wickes y cp.: 2 id id y 100 id con-servas. 
J. A. Bancos: 125 id id. Q. García: 4 barricas vino, í. Pérez C: 1 caja tejidos. D. Pernal: 1 dd 4d. Capó y op.: 1 id id. J. Saavedra T.: 1 id id. .1 Vidal: 1 dd id. F. Cabrera: 1 id id. D. Amador: 3 id Id. A .González C: 1 id dd. J. García H.: 1 dd id. i V. P. Vergara.: 2 pipas vino, 1 barrir ca vinagre y 1 caja quesos. 
Quesada y cp.: 10|2 pipas vlmo. 
DE PUERTO RICO 
Romagosa y cp.: 63 sacos café. Galbán y cp.: 1000 id afrecho. 
Mouedns Conip. Veod. 
Greenbacks. . . . 9% PjOvP. 
Plata española. . . 94 94.i4p¡0.P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 96' en almacSn á precio de embar-
que á 4-7|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba. 
dres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco V. Ruiz; para azúcar Emilio 
Alfonso, para Valores Teodoro Moeller. 
Habana 1 de Febrero 1908 —El Síndi-co Presidente, Federico Mejer. 
COTIZACION OFIGIiL 
DE LiA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco hispañol de la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
f-ump. Vena, 











Vapor español Manuel Calvo, procedente 




. R. López y cp.: 3 bultos sombreros y 
otros. 
Pérez, González y cp.: 4 id Id. P. Carbou: 7 id perfumería. M. Carmona y cp.: 2 Id efectos. J. Cicerac: 4 id M. Lárdente y lino.: 1 id tejddos. Zamanillo y Barreneche: 1 id id. E. Gayé: 2 id efectos. M. Gómez: 2 automóviSes. 
Orden: 14 bultos sombreros y otros y 
10 id efectos. 
DE BARCELONA 
Consigoataríos: 13 bultos encargos y 28 Id muebles liara Sagua. M. González: 102 cajas fideos. Barraqué y cp.: 400 cajas aceite y 50 Id aceitunas. R .Laluera: 12 barriles vino. González, Benilez y cp.: 50 ajas id. A. Blanch y op.: 200 id jabón. Genaro González: 200 oajas conservas. E, Aldabó: 4 barriles vino. Galbán y cp.: 25 cajas aceite. GraeMa y cp.: 1 caja azafrán. H. Upmann y cp.: 7 bultos efectos. Rambla y Bouza: 9 id id. R. Torregrosa: 2 id Id. Benavent y Bello: 6 id id. Rubiera y hno.: 1 Id id. A. Ibern y hno.: 1 Id Id. T. Alvarez: 1 bulto id. J. Igíesias y cp.: 1 id id. La Fosforera Cubana: 12 id id. I. Costa: 13 id id. A. Incera: 15 Id Id. R. Veloso: 5 id id. L. Artiaga: 1 id id. Vega y Blanco: 3 id id. Briol y hno.: 8 id id. P. M. de Suárez: 1 id l i ; R. Garganta: 1 id id. Pérez Barañano: 13 id P. Maillen: 3 id id. S. López: 1 dd dd. J. A. Ugalde: 1 Id Fargas Ball-lloveras: y otros. F. Méndez: 3 id id. Alvarez, Valdés y cp.: 5 id id. Alvarez y Fernández: 2 Id id. Valdés é Inclán: 5 id id. J. Fernández y cp.: 1 id dd. González, Menéndez y cp.: 6 id id. Castaños, Gallndez y op.: 4 id id. Lizama y Díaz: 2 dd id. Sobrinos de García Corujedo: 1 id id. Alonso y cp.: 2 id Id. Bazillals y García: 2 dd id. Huertas, Cifuentes y op.: 1 Id id. Frajnoo, Rey y op.: 1 id id. AJvaré, hno. y cp.: 1 id id. Cobo y Basoa: 1 id id. Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 Id id. Loríente y hno.: 9 id id. Gómez. Piélago y cp,: 8 id id. Gutiérrez, Cano y cp.u 1 id id. R. R. Campa: 1 id id. A. Toyos: 1 bulto calzado y otros. Suárez y Ovios: 1 Id id. González. Taborcias y cp.: 1 id id. Alvarez y Gaircía: 28 id id. Lliteras y cp: 2 id id Fernández, Valdés y cp.: 10 id id. 
Londres 3 dlv. . .. 60 d|v. . . París 6|0 d'v. . . Alemania 3 dlv. . 60 d|v. . . E. Unidos 3 d¡v. España si. plaza y cantidad 3 djv. Descanto papel co-mercial. . . . 
20% 19% 6% 4% 
10 
6% 
20% p 19% p 6% p 4% P 
O.P. O.P. O.P. O.P. 




Empréstito de la Repú-blica 108 Id. de ia R. de Cuba deuda interior ex-̂ cp. Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . Obligaciones segunoa hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . •. . Obligaciones nipoteca-rias P. C. Cieufuegos á Vil laclara Id. id. !d. segunda,. . . la. primera *• i-rocarril Caibarién Id. primera Gibara á Holguín Id. primera San Cayeta-no á Viñales Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-bana Bonos de la Habana Electric Railway Co. na Obligaciones gis. (perpe-tuas) consolidadas ds los F. C. de la Haba-na Bonos Copañía Gas Cu-bana Bonos de la República de Cuba em::idoá ea 1896 á 1897 Bonos segunda Hipotecca The Matanzas Watai Workes Bonos hipotecarlos Cea-tral Olimpo Bonos hipotecarlos Cen-trsí Covadonga. . . . Ca. Elec. de Alumbrado y tracción de Santiago ACCIONA 
Banco Español de la isla de Cuba (en circula* ción 
Banco Agrícola de Puer-to Príncipe Banco de Cuba Banco de Cuba C: mpañía de Forrocarri-'' les Unidos de la Haba-na y almaceaes de Re-gla limitada. . . . 































2 6 3/» 26% 
Di n ü 
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Información de los señores Millar 
& Co., sobre la Compañía de Co-
DEL 








Habana. Febrero 1 de 1908 
N 
de 
O F 1 C I A I . 
bre. 
Creen dichas señores que la Com-
pañía de Cobre se encuentra en bue-
nas condiciones, y que en la actua-
do dichos señores aparece un sobran-
fte de $50.000,000. y estableciendo 
una comparación de dicho sobrante 
coffi relación al Capita»! de la Compft-
ñía que es de $155.000.000 aparece 
tener un total de una tercera parte 
de dicho valor, sin eontar con la 
lidad es la opinión de dichos señores , gran cantidad de carbón que poseen 
quecos valores de dicha Compañía ; y grandes paroplas de terrenos. Por 
son los más baratos en la lista del lo tanto insistimos que coibre es el 
valor más barato d-̂  lista por el pre-mercado. pues de acuerdo con la 
mejor información que han obteni- seate. 
Ayuütamiento de la Habana, 




F I N C A S U R B A N A S Tercer Trimestre <le 1ÍH)7 á 1908 Por el presente se hace saber & los con-tribuyentes por el concepto antes expresado, que el cobro de las cuotas corespondientes queda abierto desde el día 31 del córlente mes de Enero al 2 de Marzo venidero, am-bos inclusives, en los bajos del Ayuntamien-to, Obispo y Mercaderes, todos los días há-biles de 10 a. m. á 3 p. m., menos los sábados que será de 9 a. m. & 2 p. m., apercibidos que si dentro del expresado pla-zo no satisfacen los adeudos, incurrirán en los recargos que determina la Orden Militar 501, serle de 1900. x Durante el mencionado plazo, también es-tarán al cobro los recibos adicionales co-rrespondientes á trimestres anteriores, que por altas, rectificaciones ú otras causas, no hayan estado al cobro en el anterior; asi como el 4 íór ciento del Consejo Pro-vincial correspondiente. Se advierte á los Sres. Contribuyentes que los recibos de las casas comprendidas en el casco de la Habana, cuyas inicie íes de las calles sean de la A. á la. M., y los de los barrios apartados de Arroyo Apolo, Cal-vario, Cerro y Luyanó. se encuentran en la Colecturía del Sr. Carlos Carricarte, y los de la N. á la Z., y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte, Puentes Grandes, Regla y Vedado, en la del Sr. Francisco Mestre, á donde deben so-licitarlos para su abono. Habana, Enero 30 de 1908. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municiual 
C. 388 3-1 
Alcaldía Municipal de la Habana 
CARROS DE DOS RUEDAS 
De orden del Sr. Alcalde, se avisa á los dueños de carros de dos ruedas cuya nume-ración esté comprendida en la que se es-presa á continuación, para que el martes 4 del actual, de ocho á diez a. m. con-curran con sus vehículos, documentos y chapas metálicas al Dapósito Municipal, sito en Campanario 228, á fin de cangear los documentos y chapas que en la actuali-dad tienen por los nuevos que se expedi-rán . 
Numero de los carros: 
Del 5,351 al 5,400 
Habana, Febrero 1 de 1908. 
Manuel de Cárdenas 
Secretario de la Alcaldía 
ü. 41Ü 1-'J 
Buques á la carga 
E m p r e s a s M e r e a n t i L 




Para Mariel y Quiebra Hacha 
Reciben cargas las goletas Altagracla y Pilar, todas las semanas, y si la carga lo permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Rufino Romero y Federico 
Muelle de Paula, Habana 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta r 
sesión celebrada hov v milaíll, ^ • y con ví»« sultado del año social, ha a '8ta «el 
abone á los Sres. Accionistas T * * 
en esta fecha, un dividendo J h 
sos cincuenta centavos mone(la 
por acción. «̂e». 
Todos los días hábiles de 
de la tarde, después del' día ^ * ^ 
de Febrero próximo, pUeden los ez'» U 
cionlstas presentarse on la Caja • ' ' \ 
pañfa á percibir las cantidad̂  * ^ ^ 
n espondan. ^ le* , 
Habana, Enero 31 de isog. 
El Secretario G*n 
Dr. Domine© Mínn C. 393 ««ade* c 
;5rW 
a tJ

















C. 4; 3 
30-2K 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
ADUANA DE LA HABANA — SATURNI-NO LASTRA, ADMINISTRDOR DE LA ADUANA DE LA HABANA. — Habiendo si-do encontrado al garete cerca de la Punta "Gobornadora", un bote de madera de niño pintado de aplomado, con los cintones ver-des y de la linea de flotación para abajo, de patente, teniendo las argollas galvani-zadas: siendo sus dimensiones las siguien-tes: Eslora 10 piés 12 pulgadas. Manga 4 plés 8 pulgadas. Puntal 1 pié 9 pulgadas. Se hace saber á las personas que se conside-ren con derecho á él, se presenten en esta Administración á deducir su derecho; bien entendido que si transcurriese un mes desde la publicación, se hará entrega de la misma al hallador, bajo recibo según lo dispuesto en los Artículos 206, 207 y 208 de la Ins-trucción de 4 de Junio de 1873. — Haba-na, Enero 9 de 1908. — Saturnino Lastra, Administrador. 
C. 370 S-30 
C o i M p í e Oénérale TrasaüaEiioj] 
I M S i r a s m m 
tí AJO CONTRATO POSTAL. 
CON EL GOBIERNO FRANGES 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ei día 3 de Febrero, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
CapitAn DUCA.U 
Admitiendo carga á flete y pasajeros. Tari -fas muy reducidas. Los vapores de esta Compañía siguen dando á os señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. De más pormenores informará su consigna-tario; 
E r n e s t G a y e 
La Junta Directiva de esta Co sesión celebrada el día de hoy °m̂ afili. do con los artículos 29 y 35 (i¿ T ^ tos. acordó convocar la junta ° '^ naria prescrita en el primero de «7 tículos para el Martes, diez y ochftT ximo mes de Febrero, a ias d0Cg T51' en Monte número l con el fin de no K Comisión glosadora de cuentas QM ^ petido artículo establece. De acu *1 el articulo 37 de los Estatutos ]oS 1.1 0 transferencias se cerrarán el día r,, * Febrero. ' Calor«i 
Habana, Enero 31 de 1908. 
C. 394 
El Secretario Genei 
Dr. Domlnso Méndez Caí 




C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS FOND93 DEL G 3 3 I H 3 U 3 t I J i l O i S I 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > 1 3 E t E : O T O H . DE3 S : 
Klias Miró. Federico de Zaldo. Marcos Carvajal. 
Leandro Valdé? José García Tuüóu. José I . de la Cámara. Sabas E. de Al varé. Miguel Mendoza. 
Descuentos, préstamos, compra y venta áe giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
C. 161 7S-1E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5 .500 ,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de los buques de guerra, y es tan resistente como una fortalezi; su puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes nace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta bóveda se encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $5 
curreney por año. Jts imposible perder por causa de incendio ó robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 07 2fi- 1E 
B a n c o d e n u e v a e s c o c í a 
ÍNCORPORADO EN 1832. 
Capital pagado $ 3.000,000 
Fondos reservados (1807 del Capital).... $ 5.400,000 
Oficina general: Toronto Canadá. 
Sucursal en la Habana, O'Keilly, estxuina á Cuba. 
„ en Cienluegos, San Carlos y Santa Isabel. 
Se solicitan cuentas con individuales casas coaierciaies. y con 
Corporaciones. 
DEPARTAMENTO DE AHORROS. 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentoda 
ahorros y abonamos el interés trimestraiineuce al tipo más altóla 
plaza. 
AGüIAR 95, HABAiVA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OliUAS K l^^T l'> V 4 
COMPLETAS DE TOL»A CLASE L>tí MAQÜCNAÉ61A. 
Pablo Dreher} 
José Primellas[IN8ENIEai)3 I)IR50r3íl3i 
Representantes exclusivos de ias fábricas: 
Grandes Talleres de Brimswick, Aleiuauia. M i jaii^ria de fofa»!». 
I alleres ae Humboldt, Alemania. S Plleaces * d̂meios de acor 
„. (Calderas y m îiuiuas de va:>jr. 
Sindicato Alemán de TuOerias di Uien-.» m i lji>. 
y otras DIVEItS A.S tábrica * 





üfiiON DE F A B R i C M K S DE L I l 
DE LA 
I s l a , c i ó O t U o a 
CONVOCATORIA De orden del Sr. Presidente, cito i • los fabricantes de licores perteneclen̂ '1, dicho Centro, para la .Tunta general"]* glamentaria que ha de celebrarse el Mií coles 5 de Febrero próximo á las siete del noche en la calle de Mercaderes número-Habana 28 de Enero de 1908. 
El Secretario. 
Fafael Altd 
C 365 o , 
á los señores 
Accionistas k la Socíeíal Aiáiin 
" L A R E G U L A D O R A " 
Establecida en Amistad número 224 Acordado en Junta General, verlflcadi J 26 del corriente, el reparto del dlvidínlL número 20, se avisa por orden del Sr, H sldente, que el próximo Domingo 2 y siguiente 9 de Febrero, de 8 y medí» 10 y media de la mañana, y de 4 á. 5 d« tarde, se pagará & razón de 4̂.25 en o español por cada acción ó sea el 8 y meí por 100 de Capital Social; continuando pago todos los días de 11 & 12 de la m .iana. Nota. — Se recuerda el artículo 8 de 1 nuevos Estatutos, que dice así; El cobro de Dividendos debe ser persoaa para los señores Accionistas que se enci tren en esta Ciudad, pudlendo hacerlo que se hallen ausentes por medio de carta orden al efecto. Habana 27 de Enero de 1908. El Secretario Contador, Emilio de los Htrc 













Compañía de Constraccianes 
REPARACIONES 
Y OBRAS DE SANEAMIENTO OE Gi 
Oficina: O'Keilly n. 5. 
En cumplimiento de lo dispuesto en M Estatutos se convoca á los Señores Acd» nlstas para la Junta General ordlnarwj debe celebrarse el día nueve de Febrn próximo, á las cuatro de la tarde, en W Oficinas de la Compañía, debiendo advej á. los Sres. Accionistas q para que P* dan ejercitar .-I (î r.'cho de concurrir i mencionada Junta, -y indispensable W con quince días de anticipación al deslg ^ para el mencionado acto, depositen en. Caja de la Compañía, el número de A<̂  nes nne determina el Articulo 17 de *JjJ ción primera de la escritura de constlt de esta Sociedad. Habana, Enero 24 de 1908. 






COMERCIO DE LA BABi 
SECRETARIA A las siete y media 'ic la "0Chen de Febrero próximo, ^>nt^^s del Sesión, en el .Salón de ^f^la corr**! Social, la Junta General u™1™1"?, »Bt« diente al cuarto trimestn' oei» ^ « Se advierte que con a""6»' gstiV Cuarto del Artículo once dt lu ^ sólo tienen derecho á "̂Vripto» con vo". y voto los socios inscripi" j meses de antelación. _ i8 c»"̂  La entrada al Salón seT\?"J.ism0 Prado y antes de entrar e" f' al tarítn el recibo correspondieni ftd<,« tual donde se tomará, notaJ^1 ^ entr»» rá entregada papeleta para 
líl 
^ w j »*->- ̂  tarém l reci tual donde ~ rá entregauu. - ^ Junta y votación. „.-irires asociafjjj .-e recomienda A los señores a ináig¡l curran con anticipación & áe la Ĵj un de no demorar el camlen̂ . Lo quo de orden del »r. r nlco por este medio a 10;' 1908. Habana, 2 8 de Enero dê  l»^ Mariano F?,.:? 
1448 
' • ' U N I O N - C L U B 
HABANA .gj 
Juntas íEDirate c r a u a f i i a í t í " » - ' 
SECRETARIA | 
Por acuerdo de jfo ^"^s^ ra Sociedad, se cita * 'o» _ propietarios y residentes,, v^ja i ». ^ Generales, ordnana y ̂  2 se celebrarán eláo™*Aae de , s " P M. y tratándose ^ 
de impo'rtancia se P̂11̂ ?-Habana Enero 26 Q c-El Secretar̂  
SE COMPRAN casas ê ,s v de modernas construcc rjD t bión de corredores iniv ^ ¿ g . Monte 230 d? 4 á 6 oe número 6220. 977 
Se vende ".no nuejo .̂frIjansé« ladas. Para informes. ¿ Bjairfí de Ruiz dc-Ganû  e">a 
C 24 
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núllones y medio de peses Ue-
gastados «1 tesoro cubano en la 
f¿ba del rniformc de Mr. Magoon al 
idente Roosevelt. En esa suma no 
^ emprenden les gastos de sosteni-
jniento de las tropas ameri-canas resi-
dentes en Cüba, que han venido pagán-
junneia el gasto heel10 Por ^ 
^cepto sube á seis millones de pesos, 
gantidad qne adeuda por entero Cu-
jji á la república protectora. 
r̂ ujo á pesar de la ley que autoriza 
al Eĵ u^^0 americano para tomar del 
tesoro de Cuba cantidades á cuenta de 
^ ¿euda. hasta hoy el gobierno-de la 
Unión no ha hecho uso de tal facultad, 
y fomo no es probable que nuestro fis-
^ pueda aminorar el débito en el 
tiempo que queda de intervención, es-
lando comprometidos les recursos del 
Estado en la ejecución de un vasto 
plan de obraos públicas, hay que dar 
por seguro quo eeía deuda pasará ínte-
gra ,al .gobierno cubano que ha de 
ĝ nstituirse el año venidero, y pasará 
n̂inentada con el importe de lo que 
ha de costar el ejército de ocupación 
basta el día indicado, suma que no nos 
« dable calcular por el momento, por-
qae desconocemos la proporción perió-
dica de la primera, pero cque de cual-
quier modo "no ha de ser corta. 
Xo es desatinado el cómputo en que 
se hace llegar esa cantidad á quinien-
tos mil peses, que adicionados á los an-
teriores sumandos dan como producto 
total qiunce millones. 
He aquí la expresión numérica 
aproximada de los quebrantos de Cu-
ba en este período. Pero eso no es más 
que el dinero que ha habido que gas-
tar en recobro de la paz y en de-
fensa del orden público. El que se 
ha perdido y el que se ha dejado 
de ganar á cansa del descrédito, de 
la atonía y del retraimiento de los 
capitales, de dentro y fuera del país, 
po se contiene en esos cálculos, ni es 
posible contarlo sin previas compara-
ciones estadísticas que los apremios 
del tiempo no nos consienten. 
En capital moral, en dignidad po-
lítica, en decoro colectivo, las pérdi-
das son incalculables. 
Este capítulo no puede escribirse 
con cifras; esos daños no se tasan 
aritméticamente. Valórelos cada uno 
su conciencia teniendo presente 
te va de un Estado normal don-
la justicia ocupa el primer 1 li-
ar entre los fines de la actividad 
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política, y un pueblo atarazado por 
el depotismo y la demagogia, tal co-
mo se hallaba Cuba cuando los de-
legados americanos hubieron de re-
coger del suelo el poder público ab-
dicado y envilecido. 
"No hay mal que por bien no 
venga" quisiéramos decir dentro de 
un año. sintiéndonos al amparo de 
una paz firme, imperturbable, res-
guardada por un poderoso sistema 
de dobles garantías, interiores y exte-
riores, como las que pide á la hora 
presente el verdadero sentimiento del 
país. 
Los millones gastados y que de-
bemos, • y otros tantos y más que se 
consumieran, nos parecerían enton-
ces breve precio de tamaño bien. 
L A P R E N S A 
El Ministro de España en Washington 
DON RAMON PIÑA Y MILLET 
Dentro de pocos días irá á Tampa 
con objeto de asistir á la inauguración 
de la Qasa de Salud de la Colonia Es-
pañola en dicha pcblación, el señor don 
Ramón Pifia y Millet, Ministro Pleni-
potenciario de España en Washing-
ton. 
Después el señor Piña se emibarcará 
para eéfbá iVa y llagará á la Habana 
cerca del 11 de este mes, y con este 
motivo los elementos ê nañoles y cuba-
nos le harán demostraciones de simpa-
tía por tratarse de un dignísimo repre-
sentante de España nacido en Ci#)a. 
Tenemos gran satisfacción en ede-
lautar esta noticia, que será grata pa-
ra cuantos aman en este país la coofra-
ternidad de cubanos y españoles. 
D, Federico JVIonteverde 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta Redacción la visita de nuestro 
querido .amigo el Coronel del Ejército 
Español dou Federico Monteverde, 
Agregado militar á la Emíbajada Espa-
ñola en Washington. 
El señor Monteverde, nacido en Cu-
ba y imiuiy estimado de cubanos y espa-
ñoles por sn ilustración y noble hidal-
griía, va á España nombrado Ayudan-
te de S. M. el Rey Alifonso XIII. 
Mil gracias al querido amigo por su 
visita y muchas felicitaciones por su 
nombramiento. 
PARA CUBAR ÜN RESFRIADO KN VTt DIA tome LAXATIVO BROMO-QUIN-ÍA. VA boticario devolverá, el dinero si no le cu-ra. La firma de E. W. Ojrovt se halla en cada cajita. 
E L T I E M P O 
ESTACION CENTRAL METEOROLOGICA 
Febrero 1.° 1908. 
Según el cablegrama de la Dirección 
del Weather Burean de los Estados 
Unidos, esta mañlana había en New 
York 20a F. (6o 7 bajo oero centígra-
do), eon viento fresco del E.; en San 
Louis 10° (1202 bajo cero) eon viento 
fuerte del W.; y en Dodge City" 0o 
(1708 bajo cero centígrado), con vien-
to moderado del W. 
Esa intensa ola de frío dejará sen-
tir sus efectos de esta noche ó mañana 
aqjuí. 
E l Triunfo y E l Liberal duélense de 
que hayamos echado de menos sus cen-
suras contra les •atroces procedimientos 
de la Sanidad en Cienfuegos, dicién-
donos el primero de dichos colegas: 
En artículos eontiuidentes, en la sec-
ciórn de "Notas y Eeos del Interior," 
en correspondencias tremendas, en te-
legramas, en fin, en todas las formas y 
por días eonsecutivos hemos protestado 
de 'los abusos de la Sanidad en Cien-
fuegos, siguiendo en muchas ocasiones 
la camipaña emprendida por "El Co-
mercio," de aquella ciudad, contra el 
doctor G. Custodio, autor único de to-
dos los males que se señalan. 
Como E l Triunfo debe tener moti-
vos para hacer esa afirmaciótn, la acep-
tamos en todo lo que vai.e, haciendo 
constar, sin embargo, que, tal vez por 
dar preferencia á la lectura de sus edi-
toriales y á sus comentarios políticos 
sobre otras de sus secciones, no hemos 
visto los artículos contundentes á que 
se refiere. 
En cuanto á los telegramas y corres-
pondencias, éstos sí, los hemos 'leído en 
sus columnas; mas como esta clase de 
escritos se consideran de pura infor-
mación y cisa siempre emiten juicios 
ágenos á las redacciones, de ahí que no 
les hayamos dado el valor que tendrían 
si el colega los hubiese adoptado como 
juicios propios. 
En cuanto á E l Liberal, que no ha-
bía protestado hasta lahoma de lo o<?u-
rrido en la perla del Sur, dice, después 
de copiar algunos párrafos de nuestra 
queja: 
¿Pero es que cree el DIARIO que sil 
censura no es válida? 
Por lo que respecta á cuanto pueda 
haber de verdad en todo eso que nos di-
ce el DIARIO, ya pueden ustedes estar 
seguros de que nuestra protesta' ha de 
sor del tamaño de la injusticia que es-
tá cometiendo la Sanidad en la Perla 
del Sur. Protesta mas franca y lealrrren-
te, sin que para ello valgan las indica-
ciones del DIARIO, 
Por válida que sê  nuestra censura, 
lo ha de ser más si á ella se une la de 
E l Liberal que es uno de los órganos 
de la situación y, como tal, propende á 
disculpar todas las medidas gubernati-
vas que puedan desacreditar la inter-
vención que defiende. 
De modo que si la censura del cole-
ga ha de llegar y ha de ser del tamaño 
de la injusticia cometida, no importa 
que no esté influida, por la nuestra, ann-
qu6 en esta ocasión se le haya adelan-
tado, porque lo que perdemos oomo ini-
ciadores de protestas lo ganamos como 
órganos de la opinión independiente 
que no espera á que el Gobierno adop-
te medidas para indicárselas. 
Quiere <iecir qoie del pesar de que 
nuestras indioacionee no valgan nada 
para el colega, nos consuela el que ha-
yan valido de algo para el señor Go-
bernador Provisional. 
Que era lo que importaba. 
En, con, por, sin, de, sobre "los li-
quidados. '' 
El general Loinaz de: Castillo, á 
quien parece se incoa proceso por ha-
ber devuelto enmendada una citación 
judiciia-l ó cosa así, en que se suprimía 
el grado que ocupa en la gerarquía mi-
litar, publica ayer en E l Mundo lo si-
guiente : 
Leía ayer con sorpresa y pesar que 
por empleados de la "Justicia" se pre-
tendía " empapelarme'' simplemente 
por haiber exigido—como exigiré siem-
pre—en términos corteses, de los fun-
cionarios judiciales, así como de todo 
empleado público, el debido respeto á 
la graduación militar que otorgó la 
República al Ejército Libertador, y 
sancionó la Constitución, la que expre-
samente reconoce "todas las deudas y 
las compromisos contraídos por el-Oo-
bierno Revolucionario desde el 24 de 
febrero de 1895". 
Esos empleados de "Justicia"—crio-
l'os—siempre dan su tratamiento mi-
litar al americano, al español, al chi-
no. ¡Sólo lo escatiman á los cubanos, 
á sus propios libertadores! 
En cuanto á mi jerarquía de Mayor 
General me veo obligado á decir que 
os '.a que tienen á bien darme siempre, 
desde el General en Jefe de las fuer-
zas cubanas, hasta ©1 Gobernador Pro-
visional, el Jefe del Ejército de Paci-
ficación y el Secretario de la Guerra 
de los Estados Unidos. Y es la que me 
ha reconocido en estos mismos días él 
Presidente Roosevelt, contestándome, 
por medio del 'Secretario de Estado, 
Elihu Root, mi mensaje de año nuevo, 
en que le pedí que no demorase más 
•un año la restauración de la Repúbli-
ca. Y si hubiera cubano á quien desa-
griidase ese reconocimiento que me hi-
zo mi Patria de oeJienticMs combates, 
por su independencia y sns libertades, 
considéreme, siquiera, como general ex-
tranjero, ya que me honró con esa je-
rarquía una República hermana, de 
Cuba, invitándome, más tarde, á ejer-
cer siquiera por algún tiempo, las fun-
ciones de General en Jefe. 
Afortunadamente, el señor Secreta-
rio de Justicia, tan pronto regrese, ex-
pedirá una circular record-ando á los 
funcionarios judiciales el deber de re-
conocer en todo .acto oficial, las jerar-
quías militares creadas por la Revolu-
ción libertadora. 
• 
Por lo demás, este incidente senoi-
llo. revela algo más que el desequili-
brio mental del funcionario á quien 
irritan esos blasones de 'los campas de 
batalla, que la República estampó, con 
mano justiciera, sobre el pecho ensan-
grantado del que fué á morir! por dar-
le villa. Revela la honda perturbación 
moral de 'ios últimos tiempos de Estra-
da Palma: intento de reacción insensa-
ta al egoísmo, á la cobardía, á la envi-
dia, á la degradación. 
Aún personas de elevada cultura, en 
quienes deben esperarse elevados senti-
mientos, -dan sus caídas lamentables. 
En las interesantes sesiones del Tri-
bunal que juzga al general Lara Miret 
y sus compiañeros de proceso, he oído 
al ilustrado Fiscal decir, con bastante 
aplomo, que "ha acabado ya la época 
"de los héroes; que btra clase de hom-
"bres es la que necesita la Patria!" 
Oí aquello con .asomfbro. ¡Cómo, sobre 
una tierra tan codiciad-a, llamada á tan 
altos destinos y cercaía por tantos pe-
ligros, con su carácter nacional genero-
so, altruista, amenazado por una inva-
sión de ideas de codicia y mercantilis-
mo; con una civilización gloriosa y un 
reducido solar que defender para la 
familia cubana; con un precedente 
histórico de heroísmos y sacrificios no 
igualados; ¡cóimio hiay quien suponga 
que pueden abandonarse los cubanos en 
la vigilancia de sn Patria; que pueden 
entiibiarsc los corazones, olvidarse los 
grandes deberes y fijarse en los modes-
tos quehaceres domésticos los espíritus 
medrosos! En una palabra, que aco-
bardados ante la posibilidad de una lu-
cha en el porvenir, abandonemos la Pa-
tria al poderoso, que sólo aguardaría 
para apresarla, á que se hubiese ex-
tinguido la raza de Agrá monte y los 
Maceo. 
¡'Ni qué virtud pediríamos á los cu-
banos que no sea virtud heroica! Sólo 
el hombre capaz de dar la vida por su 
patria, resiste con honor la pobreza y 
el infortunio, y antes que mancharlos 
con el dolo, la maldad ó la injusticia, 
se suicida! 
El señor Loinaz es de los que dicen: 
"no hagas cohecho ni perdones dere-
cho." 
No está mal esa leociottcita de pun-
tos á la curia para que otra vez no ol-
vide que es equitativo el dar á cada 
cual lo suyo. 
Tales consecuencias traen las propa-
gandas "civilistas" á deetiemtpo. 
Eso sí, desinteresadas. 
De Cuha y América : 
Antonio Escobar, el intencionado 
periodista, que cubre su ' nombre con 
iniciales en sus diarias correeponden-
cias á los periódicos de la Habana, fué, 
años hace, el dichoso inventor de un 
vocablo que hizo euerte en el tecnicis-
mo de los partidos político». 
Llamó austri-acan tes á ''os cubanos 
que servían al Partido de la Unión 
'Constitucional, ó sea al de lo» españo-
les en aquellos días de enconadas dis-
putas por las reformas de la adminis-
tración co'lonial. 
Siemipre propenso á inventar epíte-
tos y frases características el hábil es-
critor, aca.ba de darnos en el DIARIO 
DE LA MARINA una clasificación exacta 
del control de los americanos en Cu-
ba. Lo divide en control patente y con-
trol latente. El primero lo ejerce la 
nación (pie declaró que Cuba debía ser 
libre é independiente, hizo la guerra 
para ejecutoriar esa sentencia, inter-
vino más de dos ¡años en el país para 
•preparar el establecimiento de la Re-
pública, la estableció; volvió á interve-
nir, cuando los independientes derri-
baron sus propias instituciones y anun-
cia que va á establecer aquélla de 
nuevo. 
El control latente es el de las gran-
des potencias y los intereses capit ÍN-
ticos de Europa que no permiten á los 
Estados Unidos hacer más que lo que 
han hecho y que ahora le exigirán, que 
no deje á los cubanos solos, pues de 
hacerlo se repetirán las convulsiones. 
Es probable que el escritor procura-
rá en sus correspondencias sucesivas 
ilustrar eon más datos su clasificación 
que por lo pronto ha impresionado. 
iPruébi de ello es que en la sección 
interesantísim'a que con el nombre de 
" Actualidades" publica en su edición 
de la tarde el DIARIO, (el miércoles úl-
timo) ya se nos hablaba de que el via-
je de Mr. Magoon á Washington tiene 
por objeto estudiar la manera de dar 
saitisfaeción al control latente. 
Lo que fuere sonará y por ahora nos 
limitamos á tomar nota de la clasifica-
ción del corresponsal y de la noticia, deí 
articulista. 
No sabemos por qué se nos figurâ  
que no es ya de Escobar sino de Mr. 
Magoon de quien hay que esperar loa 
datos que falten para la olasificacióol 
del "contro-l latente." } 
• 
« * 
Y lo demuestra así el impaciente re-
gocijo con que escribe E l Liberal: -
Nosotros nos mostramos regocijados 
por el pronto retorno de Mr. MagoonJ 
porque sabemos positiváraente que su 
gestión gubernativa ha de ser de todoaj 
modos provê htKi á la pronta restatt» 
ración de la República. Eximamos (\v% 
su ingerencia, en todo ciwwito se refierá 
á nuestra admini.stiw.-lóii ha do ser d«-, 
cisiva para la solución de todos los proJ 
blemas que nos afectan y nos mostra-i 
mos. como ya hemos dicho, alegres y, 
satisfechos, por razón de que sabemos 
que su retorno significaría que ya ha-J 
bíamos entrado en la última etapa de. 
nuestro problema y que nada tendría-l 
mos que temer del porvenir. 
Lo que se temía del porvenir eran 
revoluciones y reclamaciones extranje-̂  
ras. Ahora bien; si el retorno de Mr, 
Magoon significa que esos temores 
quedarán desvanecidos, ¿quién duda 
de que solo él es el depositario de la 
clasificación definitiva? 
¡Ya será buena si ha de compienderi 
y satisfacer á los dos "controles"! 
'Sobre esto sí que se le presenta £ 
Escobar ancha campo de especulación' 
que de seguro ha de amenizar su buea 
juicio. 
Hay que verlo todo. 
Y por consiguiente, lo que dice La 
Gaceta Económica acerca del gobierno) 
interventor. He aquí: 
Si la ciencia de gobernar ó de admî  
nistrar bien un pueblo consiste en in-
troducir, como ha hecho Mr. Magoonj 
una profunda anarquía en todos los or-
ganismos, derrochando los millones da! 
nuestro Tesoro, oprimiendo al comer-
cio, poniéndole trabas á la industria y, 
burlándose de las leyes del país, oon-; 
fosamos nuestro error y diremos muy; 
alto que el hábil gobernador provisio-
nal de Cuba ha sido ei mejor de loaj 
gobernantes posibles. 
Además, nuestra conicencia de cu-
banos honrados y de escritores impar-
ciales nos obliga á decir pública menta 
en las oolummas de esta revista, que ni 
se vende ni recibe subvención alguna; 
que la segunda intervención americanaí 
ha hecho aquí todo lo que le ha diado la 
gana, oomo si estuviésemos en paía 
conquistado; que nos ha gobernado 
dictatorialmente, y que sólo ha déjalo 
de hacer aquello para ¡lo cual necesita-
ría ocupar nuestra isla con un ejército 
de cincuenta mil hombres. Nadie pue-
de dudar de que el interventor nos ha 
gobernado como si hubiésemos sido un» 
factoría. Vino á Cuba á poner orden en! 
los campos, y lo ha puesto por la gra-
titud y sinupatías que á la Unión ameJ 
rica na profesamos todos los cubanos, 
pero ha puesto el desorden en nuestro 
régimen legal, en nuestro régimen adJ 
ministrativo, en nuestro régimen finan-
ciero. En vez de inculcar en nuestro 
pueblo el respeto á la ley, le enseña á; 
menospreciarla con decretos .autorita-
rios é injustos como el que suscitó la 
protesta de toda la juventud escolar.-
En vez de gastar dentro de los presul 
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«ARTAS A LAS SAMAS 
«s-mas expresamea-s© 
PARA E L 
V I A E I O D E L A M A R I N A 
Madrid. 12 de Enero de 1908. 
jeves doña Victoria y don Al-
^ han pasado unos días en "La 
<ÍUcs ? maffnífica fr108 de l0!3 'du' ^ San toña, don Je éstos pasan la 
la ^V ?aTte año. Está situada en 
I^P^mcia de Toledo. Recordarán 
<fon ^ ^ el clu(íue actual nieto de 
mUí.¿lanu*l Manzanedo, casó no há 
E]S^«n segundas nupcias, eon doña 
ÍJÍIQU . eaeerías verrfi caídas en 
«Hioe />̂1<3enoia <Haron muy compla-
^̂ ak0513 dp la X:atividâ  celebrase 
^̂ada i 0 C0T1 la solemnidad acostum-
Urt - . a mmitiva regia guardaba el 
l e ^ j ^ carcha las gentileshairtbres; 
los grand P '̂̂ omos de semana y 
iones laTl España, con representa-
ción î g ai'¡ nuTnerosas. y á continua-
!(>s ah • rea1ies personas, seguidas 
í̂ obrp ^ jefos Palatinas, la servi-
^ día y la Casa militar de S. 
M. en pleno. Cerrando marcha, la 
banda de Alabarderos, que ejecutaba 
la marcha Des Preux, de (Pares. El 
Rey llevaba uniforme de húsares de 
Pavía con el kalpak, nuevo gorro de 
piel que ha de sustituir desde ahora en 
«delante al cJiacó que usaban los regi-
mientos de húsares. A más del Toisón, 
llevaba la roja banda del Mérito mili-
tar, ei col'lar de Carlos III , la venera 
de las cuatro Ordenes militares de 
Santiago Calatrava. Alcántara y Mon-
•tesa y otras varias eondeoo ra clones. La 
Reina Victoria lucía elegantísimo y 
brocihado traje blanco; llevaba prendi-
das bastantes flores, y (mantilla negra, 
lo mismo que todas las damas > ;aie figu-
raban en la comitiva. Las joyas consis-
tían en perlas y brillantes; eran tantos 
•los hiles de aquejas, cayendo sobre el 
deseóte, que casi cubrían el delantero 
del corpiño; en la cabeza dos alas pri-
morosamente hecihas. cuajadas de bri-
llantes de extraordinario valor. Blan-
co también, era el traje de la Infanta 
María Teresa; las joyas, brillantes y 
esmeraldas; una de estas piedras, la 
del pecho, era de enorme tamaño, é iba 
rodeada de bridantes. El traje de la 
Infanta Isabel, de magnífico gró color 
gris perla, bordado de plata; alhajas 
de brillantes. 
Como la Reina Victoria figuraba en 
| la comitiva, asistieron también la ca-
marera mayor, duquesa de San Car .os, 
y la daima de guardia duquesa de Ses-
sa. Al servicio de la Infainta María Te-
resa estaba la condesa viuda <ie Torre-
jón. y al de la Infanta Isabel la du-
quesa de Luna. En calidad de grande 
de España con los Reyes figuraba el 
conde de Almodóvar. El grupo de da-
mas de la Reina lo formaban la duque-
sa de Sotomayor; las marquesas de Co-
millas. Aguila r de Campóo y Monis-
trol, y las condesas de Aguilar de Ines-
trillas. Alimodóvar y San Román. 
En comitiva particular, según cos-
tumbre, fué hasta la Ca-pilla la Reina 
doña María Cristina con su alta servi-
dumbre. Vestía la augusta señora pre-
cioso traje co'.or morado; de perlas y 
brillantes se componían las joyas. En 
su séquito figuraban la dwuesa de la 
Conquista oomo camarera irrtayor; ei 
marqués de Aguilar de Campóo. como 
jefe de la casa; la duquesa viuda de 
Badlén eorrío dama de guardia, y él 
conde de Supemnda, como grande de 
España de servicio. La reina madre 
ocupó una de las tribunas bajas d̂  la 
capilla para presenciar la función reli-
giosa. 
También la festividad de los Reyes 
se celebró en Palacio con gran pompa, 
es decir, con el programa de costum-
bre, ó sea capilla pública por la maña-
na, recepción militar por la tarde y 
•banquete de gala por la noche. En 'lo 
que convenían todos es en que hacía 
mucho tiemipo que no se veía en las 
galerías altas del Palacio .público tan 
numeroso como el que ese día acudió á 
elias para presenciar el paso de la co-
mitiva regia. 
El traje tOTie con esa ocasión lucía la 
'Reina Victoria era de raso color de rosa 
pálido; ostentaba además perlas y bri-
llantes. El vestido de la Infanta Isa-
bel, color crema, con f lores borda las 
del mismo tono; los brillantes que lu-
cía llamaron, por lo hermoso, la aten-
ción general. La toilette de la Infanta 
María Teresa era también rosa, pero 
de color más fuerte que la de la Reina. 
Habla la Prensa de que telegramas 
reoibddos de Coiburgo, dan sanción ofi-
cial á la noticia sobre el proyectado en-
lace de la princesa Beatriz de Sajonia 
Coburgo-'Gotha con el Infante don Al-
fonso de Orleans, hijo de la Infanta 
doña Eulalia de Borbón y del Infante 
don Antonio de Orleans; y asegura que 
los esponsales se han celebrado con to-
da solemnidad. lia prometida no es 
desconocida en Madrid, pues estuvo 
varias veces, la última en el verano pa-
sado, durante el cual (y de ello creo 
recordar que hablé á ustedes) formali-
záronse las relaciones de la princesa 
con el que en breve será su esposo. Es 
prima de fea Reina Victoria, á quien 
profesa gran cariño; es tan modesta 
como afable. Es hija del príncipe Al-
fredo Ernesto Alberto, hermano del 
rey de Inglaterra, duque de Edimbur-
go y de Sajonia Cotuirgo-Ootha y de 
la gran duquesa María de Rusia. Na-
ció en Eastwee-jParkel el año 1884. 
El día 6, por la tarde, llegó á Ma-
drid el ministro de Negocios Extranje-
ras de Francia Mr. Pichón; vino acom-
pañado de su esposa. Fué solemnemen-
te recibido; hallábanse en la estación 
del Norte el Ministro de Estado y su 
esposa, el Embajador de Francia y la 
suya, el personal de la Embajada, el 
introductor de Embajadores conde de 
Pié de Concha, el Gobernador civil y 
varias otras distinguidas personalida-
des. La señora de Allendesalazar ofre-
ció precioso ramo de rosas á Mme. Pi-
idion. Se alojaron en la embajada fran-
cesa. Asistieron, á las cinco y media, 
al té de los señores de Alieniesailiazar, 
donde fueron presentadas i acuella las 
daimas más distinguidas de la aristocra-
cia, entre las cuales recuerdo á la du-
qnesa de Pinohermoso; marquesas de 
Squilache, Vad'illo y Berna j condesas 
de Casa-Valencia, Serrallo, Peñalver, 
Mortera, Andes, Esteban Collantes, 
Almodóvar, Albiz, Romanones, Torrea-
naz y Velle, y viudas de Torrejón y Xi-
quena, y señoras y señoritas de AieoQb 
viuda de Cárdenas, Comyn, Lázaro 
Oaldeano, Vázquez y Barros, Travesé, 
do. Dato, Collantes, Zayas, Landeoho, 
Pardo Bazán, Silvela, Silva y mucha* 
más. 
Al día siguiente fueron recibidos p >f 
los Reyes y toda la familia real; han 
sido obsequiados con banquetes en 1* 
embajada de su país, visita al Museo 
de Pinturas, gran comida de cuarenta 
embiertos en Palacio, función en el tea-
tro Real, visita á la Armería Real, 
banquete en casa del ministro de Esta-' 
do con asistencia de todo el gobierno, 
almuerzo en la emíbajada de Inglate-
rra y qué se yo cuantos agasajos máa. 
Creo qne habrán ido satisfechos, y 
también rendidos de cansancio. El es 
muy simpático y ella lo mismo; es un» 
dama sumamente distinguida. 
De -icieso resultó el concierto cele" 
brado la otra noche en la embajada d« 
Ausíria-Hungría; cantó la diva viene-
i>a Paulina Koralek. la inteligente crea-
do/a del papel de protagonista en la 
obra de Mascagni Arnica. Ademls tocó 
DIARIO DE LA MARINA—Edición <le U mañana.̂ rpnrfiro '¿ (te î oo. 
pn-estns, pasta sin sujeción á nin-gnna 
1-ey. Ha hecho tales cosas esta segunda 
intervención: de tad modo esas cosas 
han ŝombrado y escandalizado, que 
fuera del mantenimiento del orden pú-
blico ya no se -descubre ninguna otra 
ventaja en el actual gobierno provisio-
nal. 
Esta es la realidad de los heohos. á 
pesar de que piense lo contrario el pro-
pio Mr. Magoon y la prensa asalariada 
que lo secunda y defiende. 
•Pintar como querer. 
Otros colegas, en cambio, sobre todo 
los que se creen cercanos al poder, ha-
blan excelencias de la intervención. 
Para nosotros, en un sentido y otro 
se exagera. 
Mr. Magoon no es un gobernante 
modelo, porque en Cuba, á>;da su si-
tuaeíón política, no puede serlo nadie. 
Pero dentro de esas condiciones de 
pie forzado, pudo haber gobernado 
peor, y siempre habrá que agradecerle 
que no lo haya heeho. 
Que se inclinó un poco hacia uno de 
los candidatos presidencmes ? Errare 
humainnn est; pero aún de este error 
puede resultar un acierto si el habér-
selo conocido le da ocasión para mos-
trarse completamente imparcial en la 
Üíjcha. 
En materia económica pudo haber 
apretado un poco más la mano; pero 
¿cómo un gobernante no lia de mos-
trarse liberal, rodeado de 'liberales? 
Esa es la verdad, y así es cómo hay 
que juzgar á Mr. Magoon, á quien ni 
siquiera se le hace la justicia que me-
rece por la suspensión del decreto so-
bre las farmacias, 'firmado por él 
mismo. 
Cosa que ningún gobernante despó-
tico habría realizado á poca soberbia 
y amor propio que tuviera. 
Los lectores saben ya cómo las gastan 
tos sanitarios de Oienfuegos. 
Vean ahora lo que ocurre por 
Oriente. 
Dice E l Progreso, de Gibara: 
El día 15 del actual el capataz de 1M 
higiene señor Guimersindo Escalona, 
se presentó en la morada del que sus-
cribe, en momentos en que me hallaba 
ausente. !Mi señora, no reconociendo á 
dicho señor Inspector de la Sari dad, 
le manifestó, que tenía orden de no de-
jar .pasar á nadie dentro del local de la 
casa; que se viera conmigo. 
El señor Escalona en vez de esperar 
á que yo estuviera en mi casa, buscó un 
policía y lo condujo á mi morada. Mi 
señora, ail ver al policía, no negó en-
itonces la entrada, por tener garantiza-
do que se trataba de la Sanidad. 
Después de pasar visita de inspec-
ción, ¡pero qué visita!, eohar á perder 
por incomjodidad, um barril de agua 
que hacía una hora había comprado), 
se retiró, y al poco rato ¿•qué creen us-
tedes que pasó? Pues pasó que el se-
ñor Jefe local de Sanidad, me envió 
una notificación multándome con tres 
pesos. m-M\fda rurreney, por haber in-
fringido las Ordenanzas sanitarias. 
Al enterarme de tal comunicación 
me presenté ;aute dicho Jefe para pro-
testar de e'.lo; él me contestó que si yo 
creía que la multa era ilegal que ya se 
vería en el Juzgado. 
El día 24 recibí una citación del 
señor Juez y asistí; viendo que el que 
me acusaba de infracción era el señor 
Escalona y no se encontraba presente, 
manifesté al señor Juez que el juicio no 
podía celebrarse por la auseneia del 
acusador. El juicio se suspendió ese 
dia y volví á-ser citado para el día 27; 
al llegar al Juzgado tampoco había na-
die que probara da acusación, y se me 
leyó una eomunicaeión del Jefe de Sa-
nidad, donde decía que no necesitaba 
ningún Inspector para probar la acu-
nvción y que si el Juez obligaba á asis-
tir al Inspector él se elevaría en queja 
á quien cor respondiera. 
Jamás he visto ley así. Si un Ins-
pector por hacer daño á un ciudadano, 
que no sea de su gusto, le dá conoci-
imiento á su Jefe y le im.ponen una 
mulita ¡no 'hay apelación posible! no 
hay Juzgado que delibere si tiene razón 
ó no. 
Se le hace pigar la multa r asunto 
concluido. 
; Esta es la higiene en Gibara! 
Florindano Santiesichcn. 
Añádase á eso lo que cortamos da 
La Colonia EspaTwl-a, de Santiago de 
Cuba: 
Varíes empleados del Departamento 
de Sanidad, de esta ciudad, parece que 
se han dejado enseñorear por la ira y 
la. irascibilidad toda vez que con fre-
cuencia cometen faltas, que hacen se 
les denuncie al Juzgado Correccional, 
en donde es indudable que serán cas-
tigados severamente, ya que en el de-
sempeño de sus funciones y con abuso 
de autoridad cometen las faltas é in-
fraeciones porque son acusados. 
Hace pocos días que un pacífico y 
honrado ciudadano, que goza de buena 
reputación y extremados modales fué 
agredido en su casa por un empleado 
sanitario que enterrándole un lápiz en 
la espalda le causó una importante le-
sión, para^uya curación necesitó de 
la asistencia médica, bastantes días y 
para que no se atribuyera á mala pre-
disposición contra el autor del censura-
ble hecho, el paciente hacía que se le 
practicara.u las curas, por los médicos 
forenses y en ]a casa de socorro. 
.Como si nada fuera el hecho á que 
antes hacemos referencia, ayer los par-
tes de pdlicía nos hacen saber otro he-
cho análogo, que si bien no reviste tan-
ta gravedad no por eso carece de im-
portancia, y*a que otro inspector sani-
tario, en forma grosera y palabras in-
correctas y deshonestas, se permitió in-
sujlar á un vecino en su propia casa, 
por el mero hecho de hacerle una sim-
ple indicación. 
Pues, señor: en vista de lo que está 
pasando nos parece inútil el trabajo 
que se toman las Comisiones de feste-
jos para la Estación Invernal. 
'Conque obtuvieran de las autorida-
des técnicas la seguridad de que dure 
dos meses el furor sanitario, hoy exis-
tente, tendrían en Cuba por millones 
los forasteros. 
Anímense y pidan esas garantías, 
que es lo que pide ahora todo el 
mundo. 
MARCELINO MARTINEZ 
Almacenista Importador de Joyería en general, Brillantes y Relojes. Todos los meses recibe variado surti-do de modelos nuevos en Sortijas, aretes Brazaletes de fantasía de oro y brillantes. Cadenas para abanico. Relojes de Señora y caballero. Muralla 2 7. altos. Teléfono 685. Correo 248. 
La maquinaria para ingenios 
En la Gaceta de ayer se publica el 
siguiente Decreto del Gobernador Pro-
visional : 
"A propuesta del Secretario interi-
np de Hacienda y en virtud de las 
facultades de que estoy investido. 
Yo, Charles E. Magoon, Gobernador 
Provisional de Cuba, 
Besuclvo 
Que la Orden número 20G del 
Cuartel General del Departamento de 
Cuba publicada en Septiembre 28 de 
1901 por el Gobernador Militar, de 
acuerdo con las órdenes del señor 
Secretario de la Guerra, en cumpli-
miento de las disposiciones del Pre-
sidente de los Estados Unidos de 
América, de Septiembre 21 de 1901, y 
en la parte de la misma que se re-
fiere á la partida 215 de los Aran-
celes de Aduanas vigentes, sea, co-
mo por el presente lo es,- enmendada 
en la forma siguiente: 
Partida 215.—Maquinaria y apara-
tos para la fabricación de azúcar y 
aguardiente. 
(a) Maquinarias y aparatos com-
pletos aplicables solamente á la ma-
nufactura de azúcar, cualquiera que 
sea el importador, ad valorem 10%. 
(b) Maquinarias y aparatos para 
fabricación de aguardientes; y otros 
apartes y maquinarias, así como las 
partes integrantes de les mismos que 
teniendo varias aplicaciones en la 
industria y agricultura, sean desti-
nados como auxiliares para la manu-
factura de azúcar y aguardiente, con 
tal que los mismos sean importados 
por ó para los hacendados, quienes 
bajo las Ordenanzas y seguridades 
que prescriba el Secretario de Ha-
cienda justificarán la instalación de-
las mismas en sus ingenios, ad va-
lorem 10%. 
Nota I.—En el anterior párrafo 
(b) se incluirán las partes de la 
maquinaria y aparatos mencionados 
en el párrafo (a)̂ cuando sean im-
portadas separadamente; y por con-
cesión especial los ladrillos refracta-
rios para la instalación de calde-
ras y hornos, así como las casas de 
hierro ó acero completas y desarma-
das, tengan ó no partes de vidrios, 
cristales ó cualquier otro material 
incombustible; y los siguientes ma-
teriales cuando se importen para la 
construcción ó reparación de los ca-
minos de hierro para el uso privado 
de los ingenios. (") 
(") (Plataformas giratorias, puen-
tes de trasbordar, obras de puentes de 
hierro ó acero remachado ó lamina-
do, carriles de hierro ó acero, agujas, 
cruces de vías, barreras de cruces, tra-
vefitñdÉ ¿te metal, eclisas, mordazâ , 
tcrniilcs de mordazas, clavazón ié fe-
rrocarrüés, ranis, semáforos, chuchos 
y travesaños de miadera.) 
jsíota II.—El material rodante de 
ferrocarriles de cualquier clase se ex-
cluye de esta concesión. 
Nota III.—En caso de que cual-
quiera de los ferrocarriles de uso 
privado instalado con materiales im-
portados bajo los privilegios de es-
te decreto, así como bajo la Orden 
206 anterior á este Decreto, y por 
éste modificada, sean declarados pa-
ra el servicio público, el importador, 
ó en su ausencia ó en caso de tras-
paso de la propiedad, el ingeniero 
será el obligado á pagar el total de 
ks dereehes bajo las partidas corres-
pondientes del Arancel, sin ninguna re-
baja ó beneficio, y estos derechos serán 
cobrados desde la fecha de la pri-
mera importación de dicho material. 
Las notas referentes á la mencio-
nada Partida 213, y las cuales se 
.eneuentmn impresas al pie de la pá-
gina, para su interpretación y deta-
lles de los artículos comprendidos en 
la anterior Partida, son por la pre-
sente derogadas, y todos los aparatos, 
maquinarias y partes integrantes de 
los mismos y sus accesorios serán 
clasificados en la forma determinada 
respectivamente en los párrafos (a) 
y (b) de la Partida 215, según apa-
recen enmendr.dcs por este Decreto. ^ 
Este Decreto comenzará á regir 
treinta días después de su publicación 
en la Gaceta Oficial, y todas las Cir-
culares y Decisiones publicadas con 
anterioridad á este Decreto referen-
tes á la Partida 215 y que se opon-
gan al mismo, quedan derogadas. 
CITARLES E . MAGOON, 
Gohernador Provisional. 
Gabriel García Echarte, 
Secretario interino de Hacienda." 
pruell? usted lo dicto y tenga compa-
sión de los pobres desamparados. Es 
gracia que esperamos de vuestra ele-
vada estimación.—Castillo del Prín-
cipe, Habana, 29 de Enero de 1908.— 
Por todos los Veteranos de la Inde-
pendencia que se encuentran re-
cluidos. Kespetuosamente: teniente 
M. V. Fernández.—Capitán Joaquín 
Mesa.—Teniente Agustín Ayala. 
L a E s t a c i ó n i n v e r n a l 
Cantidades recolectadas por el señor 
Pennino al gremio de t>ntda.s d-e te-
jido sin taller: 
O. A. 
José María Cuesta 
Francisco González 
Amando Cora, 
Soto y Fernández 
A. Schwartz 
Amoro y García 




Manuell O a yol 
Alf redo Ripes 
RoctoMo Martínez 
Soliño y Mosquera 
C. Pérez Valcárcel 
Steinberg Bros 
García v Debourthuomieu. . 


















' CUANDO VD. TIEPíE LOMBRICES dobí deshacerse ellas en seguida. Cómprese un fr̂c-o de! VERMÍFUGO de B.A . FAHXE3. TOCíC. Fíjcss en las iniciales 3. A. Nunca ha íal.ado. 
PIOIENDO i 
"Al Honorable General Thomas H. 
Barry, Gobernador Provisional de 
la República de Cuba. 
Honorable señor: 
Los Veteranos de la guerra de la 
Independencia que se encuentran ac-
tualmente recluidos, suplican á us-
ted que, con vista de su relación no-
mina*' pedida á este Establecimiento 
por el Supervisor de Justicia, se dig-
ne concederles indultos individuales, 
ya que no general, á tenor del últi-
mamente concedido á los funcionarios 
públicos. 
Los Vetera-nos no han obtenido un 
perdón de su primera culpa, mien-
tras fueron objeto de ese beneficio to-
dos los elementos del país y entre 
ellos citaremos á los funcionarics pú-
blicos que lo han sido en tres ó cua-
tro veces distintas. El general Wood 
decretó en 16 de Enero del año 1900 
una gracia que tuvo por objeto vol-
ver á la legalidad á unos pocos ser-
vidores de .la Independencia que se 
pusieron fuera de la Ley antes de la 
revolución, pero esta gracia no pudo 
beneficiar á la pluralidad del Ejér-
cito que aún estaba por licenciarse y 
bajo la jurisdicción de guerra. Com-
Bango Hno. y Ooóoíp. . . 
Rieo Pérez y Comipañía. 
RaTOiiro de la Riv»i . . . . 








Jcsé Puma riega. 













Manuel Choutan. . 
Manuel Chontâ . . 
Manuel Porto. . 
Nicolás Gil 
Luis Sain 
Manuel Postal & ¿o.' 
González y Yáñez. 
Josefa Gómez ' 
José González. . . . . 
Jesús Trilla 
Cándido A rango. . 
Juan Cayo Dim. . , 
Joaquín Arriba!, . . 
Suoia total, . . 





Total. . . . 
Gremio de Fondas.-
los sifidicos: 






Capean Gómez y Comp, 
Juan Gorostiza 




"La Reguladora". . . . 
Gonailo Concha. . . . . 
Gómez Moreira y Oomip. 
Juan Fernández 
Antonio Fernández. . . 
José González 
J. Condón 
Constantino Añel. . . . 
José Fernández 
Severiano Capean. . , . 
Euigenio Rodríguez. . , 
Francisco Ortega. . . . 
Campo y Diego. . . . . 
José Luna 
Pena y Piñón 
Gerardo González. . . 
Ramón García 
Crego y Soto 
BaCdomero González. . 
í Ramón Colado 
Máximo González. . . . 
Suárez y López 





































Serafín Fernáb-dez. . 
HipóMl > Maíeda. . . 
'Manuel Vaille. . . . 
Rosendo Sanmartín. 
Antonio Salas. . . . 
Claudio Suárez. . , 
Jesús Alemparte, , , 
José Sueiro 
Jcsé Fandiño, . . , 
Francisco Luis. , , 
Luis Póo. . . . . . 
Pedro Sanohav. . . , 
Tu Chan Sen" . . . . 
Manuel Gallo. . . , 
José Pérez 
García y Menéndez. 
Marcelino Vázquez. . 
A.nton'io Anchon. . . 
Hhno Lugn. . . . .• 
Remigio Faful. . . •, 
Manuel Fraga. . . . 
Rita Veisoler. . . , 
Celestino García. , . 
Vicente García. . . . 
José Vázquez. . , , 
Hernández y Uz. . . 
Novoa y Sánchez. . . 
Eduardo Vázquez. . 
José Pérez 
'Celestino Ira ola. . . 




I N D I S P E N S A B L E S P A R A E L T O C A D O R . 
AGUA DE FLORIDA DE 
M U R R A Y * ® L A N M A N 
"EL PERFUME UNIVERSAL.", 
El más aromático y duradero. En el Baño fortifica; en el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita 
T ó n i c o O r i e n t a l 
PARA EL CABELLO. 
Preparación exquisita, de grato perfume, para el mundo elegante. Limpia, Periuma, Suaviza y Hermosea 
EL CABELLO Y LA BARBA. 
Quita la caspa. Impido la caída del cabello y la salida de lae canao. Aumenta el Cabello escaso. Restaura el Cabello caído. 
Bdsquenee siempre la "Marca Industrial" y firma de los únicos fabricantes 
L 2 1 N M A N & K B M P ? N B W Y O R K . 
De venta ea todas !as Perfumerías y Droguerías del Finado 
¡ LOS BEBEDORES DE 
C E R T E Z A 
i i T I V O L I " 
SOíí SÜS MEJ0EES PROPAGANDISTAS 
c 392 25-1 F 
I 
El ideal iónico geuüal.—Tratanaieato raoioaai de las pérdidas 
eminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un tolieío que explica cíaro y detallada 
mente el olaa aue debe observarse oara alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: F^r.n^:i^s is S i r r í v Jotmsaa. 
y en iodos lasoocicas aaraüUcirt b« da la Lii*. C. 149 :6-IB 
F U M E N D E 
" E L S I B 0 N 
C E M E N T O M f L A N D " L t H I t í H " 
El mejor que se manufactura hoy. 
ENTEEGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES, 
lüüijltado txciusivaiLtníe: Edificio Centro Dependientes lü.000 bl9í 
Edificio lauco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en (cnstruccién para la Lonja ce Víveres, 20,000 barril 
AGENTES EN CUííA 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 135 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de ¿¿rs. 
Cera la debilidad en sreral, escrófula y raquitismo da los ni&o*̂  
el arpa la inteligente Gloria Keller, y 
Ta'burgo, cantó aires españoles. 
Muy 'brillante resultó también la re-
cepción celebrada en la Legación del 
Perú. La señora de Osma se ha gran-
jeado muchas y merecidas simpatías. 
La duquesa viuda de Noblejas y su 
hija la actuad poseedora de dicho títu-
lo, tuvieron Arbol de Noel, fiesta que 
resultó lucidísima. 
La condesa de Casa-Valencia ha 
inaugurado ya la serie de los agrada-
tbles tés con los cuales suele obsequiar 
oon frecuencia á la alta sociedal y al 
Ouerpo diplomático. 
La marquesa de Bolaños reunió el 
81 por la noche en su eleganite casa un 
reducido círculo de amigos íntimos pa-
ra beber una copa de punch, brindan-
do á la prosperidad del año nuevo; se 
sirvió una espléndida cena, sin que fal-
taran, por supuesito, las uvas tradicio-
nales. 
Hubo taraabién esa noche cena íntima 
en casa de los señores de Bermejillo. 
En el magnifico y ©legante restaurant 
Ideal Boom dio una comida á varios 
amigos den Francisco Kecur, quien 
iademás ofreció á éstos preciosos regalos 
coime recuerdo. 
Muy en breve se verificará la cere-
monia de tomar la almohada ante la 
Eeiua Victoria, las duquesas de Prim. 
Plasencia, Vega y Tetuán, marquesa 
de Quirós, condesas del Serratllo y Oro-
pesa y vizcondesa de la Alborada. 
Tan agradable como brillante, la úl-
tima raatinée en la Legación del Japón, 
donde hay profusión de verdaderas 
preciosid'ades de aquel país. Todos ad-
miraron en una mesa—vitrina un di-
bujo de la dueña de la casa; dibujo 
hecho con arena y pemieñas rocas. 
Llama con justicia Ha atención por 
su espléndida hermosura k señora de 
Wilde, esposa del nuevo ministro de la 
República Argemtina. Es además muy 
elegante; ha residido mucho tiempo en 
París. Para inetailar-e en grande, es-
tán buscando espacioso edificio, donde 
darán lujosas fiestas. 
Se verificará el día 1,° en el palacio 
de la Huerta la boda de la hija mayor 
de los marqueses de ArgüeLles, la seño-
rita Amalia Bernaldo de Quirós, oon 
don Manuel de Liñán y León. La cere-
monia nupcial se celebró en el gran sa-
lón, recientemente decorado, que fué 
en otro tienvpo biblioteca de don Anto-
nio Cánovas del Castillo. Las paredes 
se hallaban casi cubiertas de flores; el 
¡altar estaba precioso también. Fué ma-
drina la imadre de la novia. Vestía la 
marquesa de Arguelles muy bonito 
traje de gasa gris, con viso de seda de 
igual tono; y tanto la ialda como el 
cerpiño iban bordados con abalorios de 
acero; entre las magníficas joyas que 
ostentaba llamaba la atención el sober-
bio collar de perlas. El padre del no-
vio fué el padrino. Bendijo la unión el 
Obispo de Madrid-Alcalá. El vestido de 
la novia era de tisú de plata cubierto 
con ricos encajes de Alengon; no lleva-
ba joya alguna; en el cabello tenía 
prendidos dos ramitcs de azahar. Cuan-
do terminó la ceremonia salió la comi-
tiva á los acordes de la Marcha de las 
bodas, de Mendelsohnn; y poco des-
pués los invitados sentáronse á las me-
sas dispuestas en la galería y en otros 
salones. Pasaban de doscientos los co-
mensales. Una orquesta, oculta tras in-
mensas palmeras, amenizó la espléndi-
da cena. 
Ha contraído matrimonio en Sevilla 
la señorita Blanca Medina G-arvey, hi-
ja de la condesa viuda de Esquivel, oon 
el marqués de Borghetto, hermano del 
conde del Asalto y del marqués de 
Orlgny. 
Tamíbién se ha- oeilebrado el matri-
monio de la señorita Isabel Teresa 
Marquina y don Gonzalo Cánovas del 
Castillo y Tejada, 
En estos días tendrá lugar en Va-
lencia el casamiento de .la señorita de 
Loygorri con el señor Iranzo y Palavi-
cino. 
En Vigo ha sido pedida la mano de 
la señorita Dolores Iglesias Curty, pa-
ra el joven don Tomás Santero Villa-
vieencio. 
De un día á otro se verificará el en-
lace del ingeniero de la Compañía de 
los Ferrocarriles de Madrid, Cáceres y 
Portugal, don Conrado Seusnioh, oon 
la señorita Josefina Blanco Ferrer. 
En el tercer convento 'de las Salesas 
ha ingresado la condesa de ALbaterra. 
¡No sé si habrán leído ustedes que 
Mr. Jaurés, el leader del' socialismo 
francés, venía manifestando desde ha-
ce algún tieimpo sus deseos de apar-
tarse temporalmente de la política ac-
tiva. 'Nadie podía explicarse los moti-
vos que pudiera tener para abandonar 
el campo en plena lucha política, y al-
gunos lo achacaban á la divergencia, 
cada vez más acentuada, que existe en 
el socialismo francés y que le propor-
ciona no pocos sinsabores. La causa, 
por lo que dice el Gil Blas, es de un 
orden completamente distinto del polí-
tico, pues se trata de un drama pura-
mente familiar. La hija de Jaurés tie-
ne desde hace tiempo decidida voca-
ción religiosa y ha manifestado á su 
padre sus vivos deseos de ingresar en 
un Convento. Esta decisión ha causado 
al padre gran contrariedad, y con ob-
jeto de arrancar á su hija de todas las 
influencias que pudieran pesar sobre 
ella, Jaurés ha decidido abandonar Pa-
rís y emprender un largo viaje á ver 
si la nueva vida y los nuevos horizon-
tes logran hacer desistir á su hija de 
su propósito de entrar en el claustro. 
Si persistiera, sin embargo, en su reso-
lución, Jaurés no se opondría á ella y 
aun en contra de su voluntad su hija 
entraría en un Convento. 
En la iglesia de la Concepción de 
Calatrava se celebró la otra tarde la ce-
remonia de armar caballero y vestir el 
hábito de la insigne orden al teniente 
general don Juan Zava'la, duque de 
iNájera y conde de Oñate. 
En Cádiz falleció el día 5 ol opu-
lento capitalista y gran filántropo don 
José Moreno de Mora. Era viudo de 
doña Mieaela de Aramlburo, dama no-
ble de la Orden de María Luisa. El se-
ñor Moreno de Mora representó á Cá-
diz en las primeras Cortes de la Res-
tauración; era maestrante de Ronda, 
gentiilbombre de cámara del Rey y es-
taba en posesión del collar de Carlos 
III. En su palacio de Cádiz, donde ha 
muerto, fueron huéspedes suyos los 
Reyes doña Isabel II y don Francisco 
de Asís, don Alfonso XII y XIII, do-
ña Cristina y h a Infantas doña Isa-
bel, doña Paz y doña Eulalia. Era po-
seedor de pingüe fortuna, de la cual 
supo hacer buen uso, fu ni ando 
nifico hospital que.regaló a ̂  l 
cia de Cádiz, sito en 
Sur, y con todos ios sdelanwŝ  
higiene moderna, y un asilo P 
cíanos. La mitad del año lo PJj 
Cádiz, y la otra mitad en r ^ 
donde había arrendado j 
Avenida de los Campos ,E11*Ty 
tenía alhajado con mucho gl 
queza. ^ 
Agradezco infinito, las P* ̂  j 
felicitándome, con ,)C^wll j^al 
Nuevo, han tenido la ^^ / je 
enviarme muchas y v pi 
amables y queridos paisanas . 
noa. c; r,s\& 
lie contestado á todos. ̂  
mis postales no ha llega-do-
rá del correo, no mía. ^ & & 
Saludo muy afectuosa^^ 
timadísíimo amigo el .Íovenh H»1 
Triana, que he sabido se n^]^^ 
De seguro que ahí se granjf̂  ^ 
mas profundas simpatías ̂ V^.1 
todas partes, por su ca_b3 •̂ ;:V-;,; 
inteligencb y sus mudhab ^ 
SALOME MN^^ 1 
Piense usted, íoven^ ^ f j 
mando cerveza de I ' 
tfJAL. Uearará á vieio-















Don Felipe Alfau Mendoza 
Rjrtre los coronelas españoles as-
eoníiido« úl t imamente á generales de 
legada, hemos tenido el gusto de ssa-
que está t-nmpivndido nuestro 
jatimado amigo ü . Felipe Alfan M 
Mendoza, primo hermano do nuestro 
no menos estimado <-oinpañoro en 
DIARlO DE LA M A R I N A . D. Tlisrs 
Qómez Alfau. 
El coronel Alfau desempañaba el 
cargo de Segando Jefe de asuntos 
ncrales PU PI Ministerio de la Gnerr.i. 
Ha residido on Cuba gozando de mu-
fhas simpatías y es persona ilustra-
dísima así como de brillante reputa-
ción como militar. 
Reciba nuestra enhorabuena por el 
ascenso. 
KO HAY N A D A M E J O R , 
6 retiatos imperiales por un peso. 
otero. Colommam'oii). 
32 S2Ü Ralas! 32 Teléfono m i 
CENTRO GALLEGO 
Se nos ruega la publicación de U si-
guiente candi i atura para la renova-
ción de la mitad de la Junta Directiva 
avie se efectuará hoy: 
Candidatura 
ler. Vi'cepresidente: D. Casimiro 
Lama Fernández. 
2.° Vicepresidente: D. Segundo Cas-
teleiro. 
Secretario: D. Pascual Aenlle y 
Aguiar. 
Vicetesorero: L). Ranvón Larrea Fer-
nández. 
Vocales: D. Antonio Villapol Fer-
nández, D. Agustín J. HaLseiro. Don 
Santiago Deus í 'erro, D. Manuel Ta-
,boas Vila. D. Francisco Oarcía Xavei-
TO, ü . José Otero Gómez. D. Jasé Novo 
López. D. José Rodríguez Moreina, 
D. Jesús Vales Leira, D. Plácido Lu-
grís Freiré, D. Vicente Arizaga Val-
cárcel, D. José Díaz Villaamil. D. An-
tonio Cándales López. D. Francisco 
Día/ Brea, D. Podro Rodríguez Pérez, 
D. José Ramón Rey. 
Snpkmtes: D. Mario Fernándo/, r^ - -
baliés, D. ^fawelino González Pereira, 
D. Angel Campos, D. Juan Riveir^, 
D. Enrique Díaz López, D. Rosendo 
Dorrego, D. José Novas, D. Enrique 
Mañán. 
Comisión de ÜRjoaá: D. Manuel Fer-
nández García, D. Francisco Vázquez 
Lens. D. Julio Monasterio, D.. Manuel 
Segades, D. José Lombardero. 
INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
En 23 de Enoro último, ha apro-
bado el Departamento de Justicia con 
arreglo al Decreto 158 de 1906, las 
indemuizaiciones que á continuación 
se oxpresau: 
7626 ManueO Alvarez González, 
$.31 ; 7627 Juan León García. $234 ¡ 
7H2s Manuel Canto Gómez, $11; 7629 
Tomás Pérez Fernández . $295. 
7630 Pedro Alonso Puente. $66; 
7631 Pedro Alonso Puente, $24; 7632 
José Tuero Acebal. $58; 7633 Ramón 
Fraga Adran, $323; 7634 Marcos 
Uriarte Larrinaga. $97. 
7635 Ramón Paiuceira en C ) , 
$398; 7636 José Tuero Acebai $49; 
7637 Cándido Fernández Argüelles, 
$669; 7638' Ju l i án Larranri Gil , 
$15; 7639 Ana Arias viuda de Irure-
tagoyena,^$251. 
7640 Justo García Suárcz. $17; 
7641 Justo García Suárez, $54; 7642 
Justo García Suárez. $19; 7643 Ra-
món Artime Suárez. $862; 7644 Ma-
nuel Cao Piñeiro. $v.. 
7645 Evaristo Pérez. $209; 7646 
Manuel Alonso Sánchez. $187; 7H47 
Manuel Alonso Sánchez. $189; 7648 
M. Blani i . y Compañía. $40; 7649 
&í. Btanoo y Compañía. $189. 
7650 M. Vi l lar y Compañía. feyKfó; 
7651 Vicente Portillas Cuartas. $2(»3; 
HM_> Jacinto Pastran* Peri and Va-
lentín Pastrana Peri. $163; 7653 
Aquilino Piedra Menéndez. $79; 7654 
Alejandro Suárez Martínez. $10J. 
7655 Anselmo Tamargo Suárez. 
$198: 7656 Manuel Balbín Ruíz. 
$265; 7Í57 José Menéndez Martínez. 
$152; 7658 Carlos Estrada Valle, 
W i ; 7659 Juan Díaz Lenza. $451. 
7660 José Ramón Suárez, $832; 7661 
Francisco Ezquerro Solano. $147; 
7662 Jacobo López Várela. $35; 7663 
Antolín Luís García. $71 ; 7664 An-
g€tl Aurre Elorriaga. $67. 
7665 Francisco Alonso Alvarez. 
$261 ; 7666 Francisco Montero .Ba-
sanía. $55; 7667 Ceferino González 
Argüelles. $^552: 7668 Benigno Peña 
Ohao. $95; 7669 Plácido Xoriega Pa-
ra. $461. 
7670 Emilio Temiño Rodríguez, 
$2.045; 7672 Juan Padilla Gonzálnz. 
'$54; 7673 José Manasan Miró. $90; 
7674 F, Hartasanchez v Comoañía, 
$126. 
_ 7675 F. Hartasanchez y O, $128; 
7676 Francisco Montero Basanta, 
$78; 7677 Anastasia Alcolea, $63; 
7678 Antonio Santana Méndez. $67; 
7679 Luís Salas González. $1849. 
7680 Juan Bautista Rivoo, ¡^12; 
7681 Eustoquio Rojas Alonso. £^091^ 
7685 Balvina López viuda de Caraba-
lio. $67; 7684 Francisco Pí River». 
$61. 
7685 Antonio Guzmán Alfonso, $461 
7686 FrancLsca Monterrey Rojas, $501 
7687 Benjamín Gutiérrez Qu.irós, $34) 
7688 Federico González Bartumeu, 
$22; 7689 Nicolás de Cárdenas Cha-
potin, $530. 
7690 Agustín Vieta López. $104; 
7691 Ramón Alvarez Fernández. $38; 
7692 Valentín Tarancón Tarancón, 
$47; 7693. Carlos Ibarreche, $319; 
769b Enrique Portill'a Rodríguez $122. 
7695 Justo Martínez Montero. $105; 
7696 Fausto Espac Petronill. $Í»j 
7697 Ricardo Fernández Castañón. 
$283; 7698 Eduardo Fernández Pi-
chel, $1,014; 7699 Bernardo Romano 
Romano, $416. 
7700 José Vilaboy Fernández, $184; 
7701 José R>amón Sota Vaidecilla, 
$182; 7702, Pío Pedraja Cacho, $264; 
7703, AmUmio í íaavedm Fernández, 
$20; 7704 José Fernández Fernán-
dez. $85. 
7705 Leocadio Oárdenaa R-cdríguez, 
$355; 7706 Manuel Vape.llán García. 
$204; 7707 Gaspar Alca Blanco, $62; 
7708 Fernández y Hévia. $141; 7709 
José Bernardo Tuñón, $217, 
7710 Francisco Mingue/ Minguoz. 
$107; 7711 Joaquín Román Heres. $79 
7712 Antonio Fernández Camargo, 
$95; 7713 Juan Fortes Martin, $61; 
7714 Pedro Vega Ramos, $13. 
7715 Agustín Vieta López. $148; 
7716 Manuel López Cronzález. $293; 
7717 Puig y Montero. $93; 7718 R. 
González y Sobrino. $212; 7719 Ma-
ximino García González. $44. 
7720 José Fernández Pérez. $30; 
7722 Eduardo Díaz Fernández, $198; 
7723 José Fernandez Fernández. $18; 
7724 Eduardo Díaz Fernández, $37. 
7725 .Manuel del Rojo Fernández, 
$412; 7726 José Morales López y To-
má-s Morales López, $330; 7727 Fer-
nández y F-alLa (S. en C ) , $1.296; 
7728 Luis Oliver Valiente, $435 ; 7729 
Jesús Jiménez Elias, $122. 
7730 Ciprián Rodríguez González, 
$48; 7731 Juan Valle Taboada, $194; 
7732 Juan Méndez Cañedo, $24S; 
7733 Nicolás Riverón Rodríguez. $54: 
77:-¡4 Lorenzo Fernández Portilla. 
*34L'. 
7735 Eulogio Azeonegui Anza. $800; 
7737 Manuel Blanco Nieto. $480; 
7738 Manuol Blanco Nieto, $274; 
7739 Cavo Ruiz Galán. $204. 
7740 Vil lar y Foyos. $40; 7741 El i -
gió Jarroaay. $53; 7743 Juan Feliú 
González. $144; 7744, Hermenegildo 
Pouvert. $176. 
7745 Caridad González Chaviano. 
$140; 7746 C. Villaniwva y Co., 
$1,601 ; 7747. Blanco y Hartasanchez. 
$281; 7748 Gutiérrez y Rodríguez. 
$1.473; 7749 Donato Art ime Valdés. 
$3.767. 
7750 Menéndez v Fernández (S. en 
C.) $127. 
Nota.—LKW individuos mencionados 
en la precedente relación se dir igirán 
directamente al Departamento de 
Justicia para todo lo referente al pa-
go del as anteriores indemnizaciones. 
E n i e r m e t í a d e s N e r v i o s a s 
R - V I T A 
H U X L E Y 
«Ul VtUT Uk FIN. VCUT CCS KOYtNO 
Siempre Triunfante, 
Siguen las Curaciones IvIaiavilL 





W Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia- " Ner-Vita " es 
una bendición para la persona extenuada pot el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nemos. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas lai; 
farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. L td . 
LONDRBS: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
1 
J l ¿ i 
m á s f u e r t e 
d e l a H a b a n a ? 
EL TUG OF WAR EN PAL ATINO 
Mañana domingo á las tres de la tar-
de se encontrarán en Palatino varios 
matchs del simpático sport Tug of 
War. tan calurofamente acogido por 
el público habaiaero la pasada sema-
na. 
Este domingo los desafíos no se-
rán entre dos grupos de seis hom-
bres, sino pntre dos hombres, uno 
por cada lado de la soga; el vence-
dor será espléndidamente premiado 
por la empresa. % 
Existe mucho entusiasmo entre mu-
chos conocidos jóvenes, para probar 
tu fortaleza el domingo á las tres 
de la tarde en la plataforma central 
del Parque Palatino. 
Para tomar parte en estos desafíos, 
sólo se requiere inscribirse en la ad-
ministración, antes de las tres de la 
tarde. 
E l sábado y domingo, de siete y 
media k ocho la Ruleta Humana se 
destina exclusivamente para señoras 
y señoritas, prohibiéndoles la entra-
da en el local á los hombres durante 
ese tiempo. 
F O B L i S j n C I M S 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Notarías vacantes 
Se encuentran vacantes las notarías 
que con residencia en Santa Clara. 
Sagua, Remedios y Nueva Gerona, 
sirvieron los señores Manuel Gonzá-
lez y Peraza, Ernesto Pérez Portóla. 
Ricardo Rodríguez Otero y Ju l ián 
Sánchez Victores. respectivamente. 
En la "Gaceta" de ayer se publi-
caron las convocatorias. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Carretera 
Ha SÜé aprobado el anuncio y 
pliego de condiciones para la cons-
trucción de la carretera de Regla a 
la Gallega. 
Reparación de Faros 
Se ha pedido autorización ad G-o-
bernador Provisional para llevar á 
cabo por el sistema de administración 
las obras de reparación de los faros 
Y O 
C U R O 
Cnrarlas no «ignifica en este caso detener. 
U* temporalmente para que luego vnelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H<s dedicado toda 1* «Mfl «1 estudio do U 
Epilepsia,-flcpclslonis A 
Gota Coral.' 
Garantizo que n i Renedio curará 1«5 
casos más severos. 
ra rebu. 
auica )• 
pida UN FRASCO dejni RXMKJCUU II*FALIBLE 
y u a tratado Mbre Epflq*Ja y U»d > lo*, pjtdoomjr» tn« 
iici v»f«(. Nada cuota pnjbM̂ y -k» curacitarai aegin* 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53» Habina, Cufae, 
Es ni ÚTVÍO» afente, 5lrvm»e dlrigina i 41 para prueba 
Eradi, Tratado y frasco» prande». 
•Dr. H , Q. rtOOT, 
L*J*r*ivrf*t: 9¿> Pine Sfrset, - - iVut/n» K»r*. 
p r u e b P o r a t i s . 
Cualquier lector de estaperiédico qtie etyle su naak 
bie completo y dirección corrcctamec&e dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
y Obiapo 93 y 55. i!J . 
Apartado 780, - , HABANA,N 
recibirá por catreo, f-anco ¿e porte, un Tratado ssbtq 
(a cora de la Epitepúa y Ataques, y ua frasco de pru* 
^ GRATIS. ' 
d i a r r e a s ^ c ó l i c o s - d i s e n t e r i a 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
W j a s crónicas., coler i fms é infecciosas - Catarro iDtesM-Pn.ios - Cólicos - Disenteria 
AS pALLAN, sea coalqniora la causa y origen del padecimiento, SIEMPRE TRIUN-
jeg^ FAN, porque obran oon más actividad que ningán otro oreparado. 
1 Vtnta: Farmacias y Drocuerías. Deposito: A,SII3TAJJ (>4 9(M3 Oo 
¿ P o r q u é s u f r e V , de d i s p e p s i a ? T o -
me l a P e p s i n a y R u i b a r b o do B\ ) á . 
Q U E . 
Y se c u r a r á , en pocos d í a s , r e c o b r a r á 
BU b u e n b u m o r y s u r o s t r o ae p o n d r á 
rosado y a l e g r e . 
La Pevaiaa y Uaibarbo de BosQue, 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s en el 
t r a t a m i e n t o de todas l a s e n f e r m e d a . 
des de l es tomago, d i s p e p s i a , g a s t r a l -
g i a , i n d l g e s t i o n e a . d i g e s t i o n e s l e n t a s 
y d l í l c l l e s , m a r e o s , v ó m i t o s de l a s 
e m b a r a z a d a s , d i a r e a s , e s t re f i lmlento , 
n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , etc. 
C o n e l uso de l a P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e se 
pone m e j o r , d i g i e r e bien, a s i m i l a 
m á s e l a l i m e n t o y pronto l l e g a á l a 
c u r a c i ó n c o m p e l í a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
Se vende e n t o d a s l a » bo t i cas de l a 
I s l a , 
de Punta Peregrina, á la entrada del 
puerto de Gibara, y de Cayo Ju t ía , en 
Pinar del Rio. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto de 
reparación del muelle de Níspero, 
en Santiago de Chiba, cuya obra de-
berá realizarse por administración. 
Una caldera 
Ha sido aprobado el proyecto de 
reparación de la caldera del varadero 
del Arsenal, que se llevará á cabo 
por el sistema de Administración, 
cargando su importe ?.l crédito pre-
supuestado para Dragado y Limpie-
za del Puerto de la Habana. 
Designación 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
Camagüey lia sido designado para 
verificar la recepción definitiva de 
las obras ejecutadas por d contratis-
ta señor Esquirra en la calzada de 
Cristina, en aquella ciudad. 
Los muelles de Matanzas 
Se ha aprobado el acto de recepción 
de los muelles de la Aduana y Cabo-
taje del puerto de Matanzas, 
Delegado 
El ingeniero Jefe de Construccio-
nes Civiles ha delegado en el señor 
César Rodríguez para que se ponga 
al frente de las obras que van á rea-
lizarse en la Aduana de Cienfuegos, 
DE PROUINCIAS 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Güines, Febrero 1. 
á las 3-30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana, 
La señora Mar ía C, Tejeda, veci-
na de Beneficencia 3, acaba de poner 
f in á su vida quemándose con petró-
leo. Encerrada en una habitación, 
cuando los familiares se dieron cuen-
ta ya era tarde. Falleció on el acto 
y deja cuatro hijos pequeñitos. 
E l Corresponsal. 
A S U N T O S VARIOS 
A los Centros regionales 
fJn pobre enfermo y verdadera-
mente necesitado de socorros, don 
Andrés Estradis y Doval se ha d i r i -
gido á nosotros pura que en su nom-
bre dirijamos nuestra voz á las so-
ciedades de Beneficer>cia españolas 
pidiendo se 1c socorra en su triste ne-
cesidad. 
El señor Estradis merece por su 
triste astado y sus honrosos antece-
dentps se haga por él cuanto sea po-
sible. 
Renuncia 
E l do-otor Luis X. Menoca.1 y Fer-
nández de Cat-itro. hn proeentado la re-
Tvuinc.ia .le su cargo de Juez munioipa'i 
suplcuTe del Norte de esta eapital, por 
temr que dar toda su atención al cú-
'¡rulo de asuntos profesión a les. 
Kl señor Mcno;^l, en las distintas 
oasmiones en que interinamente ha de-
seraipeñado Juzgadas de Primera Ins-
tancia siempre .se disrtmgiuió oomo un 
funcionario inteligente y fiel cumpli-
dor de la Ley. 
Giros Postales 
Se ha. ordenado que el servicio de 
' 'Giros Postales" se establezca en 
la Administración de Correos de 
Columbia. Isla de Pinctó, cuya inau-
guración tendrá efecto el día 8 del 
actual. 
Religiosas 
— Proeedent^s de Barcelona llagaron 
ayer á ibordo del vapor español ' 'Ma-
nuel Calvo", Las religiosas Sor Con-
cepción Morel, Sor Francisco Ren-
ter, Sor Mercedes Dresaire y Sor 
Rosa Riera. 
Necrocomio 
Durante el mes de Enero próxi-
mo pasado se practicaron en el Xe-
crocomio de la Habana 22 autopsias, 
pertenecientes á los cadáveres de 13 
varones y 9 hemht-üs. 
Solicitud 
Para informar á los señores Naza-
reno Alvarez y Rogelio Pina y Es-
trada, de eoncovsión de marea para 
señalar ganado, se interesa su pre-
sencia en el Negociado Central del 
Registro Pecuario, en la Alcaldía de 
f^ta ciudad de 11 á 5 p. m. 
d a n t a C l a r a 
(Por Telégrafo) 
Cienfuegos, Enero 1, 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana, 
Acaba de celebrarse una reunión 
en el despacho del señor Alcalde á la 
que concurrieron citados por éste los 
Presidentes de la Cámara de Comer-
cio del Centro de Propietarios, el 
doctor Custodio, señor Rangel y los 
dueños de los establecimientos que 
sufrieron grandes pérdidas, "Las 
Filipinas", "Casa Grande," Gran 
P a r í s " y " M i Bohío" , 
E l señor Alcalde dió lectura al te-
legrama que le dlr i j iera el Super-
visor de Sanidad conocido ya, le-
yéndose además los de la Cámara 
de Comercio, á la delegación de ésta 
y demás documentos que se han cru-
zado en el presente conflicto. 
La reunión fué de tonos conciliado-
res quedando satisfechas las entida-
des citadas de las declaraciones del 
dignísimo señor Alcalde y las que 
hiciera el doctor Custodio, teniendo 
en cuanta también y creyendo de bue-
na fe en las declaraciones del Mayor 
Kean, que promete atender las re-
clamaciones de los damnificados que 
estén justificadas y dulcificar los 
procedimientos sanitarios, protegien-
do intereses y personas, causa princi-
pal de esta general protesta. 
Circula una hoja suelta firmada 
por " L a Comisión", en la que se 
manifiesta al comercio y pueblo de 
Cienfuegos no tener objeto ya la ma; 
ni f estación que se iba á, celebrar ma-
ñana, domingo, pues se confía en 
que el Gobierno y las autoridades to-
das sat isfarán las justas peticiones 
que hicieron y reconocerán una vez 
más el civismo y amor al orden y á 
la justicia de este pueblo. 
Se ha ordenado á los damnificados 
que pasen inventarios de los géneros 
¡ averiados para proceder á la trami-
tación legal en el más breve plazo. 
Pazos. 
En su vista la Sala segunda de lo 
Criminal, dió por terminado el juicio 
para dictar la sentencia condenato-
ria. 
Sentencia 
La misma Sala en sentencia que 
dictó ayer condena á Antonio Ca-
net á la pena de dos años, cuatro me-
ses y dos dia^ de presidio, como autor 
de un delito de robo. 
Suspensión 
El mismo tribunal por enfermedad 
del letrado defensor, procedió á sus-
pender la vista de l a causa señalada 
para ayer, seguida por un delito de 
homicidio, contra José Estoracio, 
fíe procederá á nuevo señala-
miento. 
Conclusiones 
El seflor Fiscal de da Audiencia 
ha dictado conclusiones provisionales 
en la causa conocida por el crimen de 
la finca de 4'Las Torres", pidiendo 
la pena de catorce años, ocho meses y 
veintiún dias de cadena temporal á 
José Guerra González, presunto au-
tor de la muerte violenta de Anto-
nio Marrero, ocurrida en la citada 
finca. 
Señalamientos para mañana 
THE SNATE & TRIEST Co. 
Ingenieros Contratistas, traslada-
rán sus Oficinas en L A L E A L á Em-
pedrado números 30 y 32 el dia pr i -
mero de Febrero, 
c. 376 lt-30-3d-31 
ENRIQUE R 0 I 6 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos de casación 
Agolar Nos. « t y Ríí 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 3300 - 1420, 
CaWe y Telégrafo: G i o r , 
Noticias Judiciales 
Conforme 
José Arango Palenzuda, pM4HM 
do en causa seguida por rapto, mani 
festó estar conforme con la pena de 
un año. ocho meses y veintiún dias 
que el señor Fiscal tle pedía en sus 
conclusiones provisionales. 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera de lo Criminal.— 
Juzgado del Centro. Contra Fran-
cisco Muñiz, por el delito de estupro. 
Ponente: Ldo. La Torre. Defensor: 
Ldo, Sarrain. Acusador; Ldo. Va-
lencia, 
Juzgado del Centro. Contra Ramón 
García, por el delito de robo. Ponen-
t e : Ldo, Azcárate. Fiscal: Ldo. Ra-
bel!, Defensor: Ldo, Roig. Acusa-
dor: Ldo, Diaz. 
Sala segunda de lo Criminal,— 
Juzgado del Oeste. Contra Josefa 
Ramos, Juaua Ramos. Pastora Ra-
mos, Vi ta Alvarez y Manuel López, 
por el delito de corrupción de meno-
res é infanticidio. Ponente: el Pre-
sidente. Fiscal: Pino. Defensores: 
Ldos. Castaños, Santaló, Ve tes. Roig 
y Cu él lar. 
Juzgado del Oeste. Contra Rrígido 
Luido, por el delito de lesiones. Po-
nente: Ldo, Ramis. Fiscal: Ldo. J i -
ménez. Abogado: Ldo. Castaños. 
Juzgado de Bejucal. Francisco Car-
taya, por el delito de infidelidad en la 
custodia de presos. Ponente; Ldo. Ra-
mis. Fiscal: Ixlo. Pino, Abogado: 
Ldo, Zayas, 
Sala de lo Civi l ,— 
Mayor cuantía. Juzgado del Sur. 
Baldomero Guash contra Luís Us-
traur. Ponente: Ldo. Hevia. Letra-
dos: Dres. Hevia y Remírez. 
Menor cuantía. Juzgado del Sur. 
Enrique Beceiro contra Francisco Do-
mínguez, Ponente: el Presidente. Le-
trado ; Dr, Reyes, 
PARTIDÓSJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de Dragones adicto al Mayor 
General José M . Gómez. 
Por orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los señores aü-
liados á este Comité para la junta 
general que tendrá efecto el lunes a 
del corriente á las ocho p, ra, en la 
casa iSan Raiael 129. 




¡16 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C*, almacén de efectos foto-
gráíicoí', ae hallan de venta á precios 
de catálogo. , 
32, S O RAFAEL 32. TEL. M I 
F U M E N D E 
' E L S I B O B E Y " 
A S E P S I A Y F R E S C U R A 
D A N L O S P O L V O S , P A S T A Y E L I X I R D E N T I F R I C O S 
DEL 
D r . - J o « é A r t u r o F í g u e r a e 
U N T o c i ó t o o d e j c i x * c i ó x ^ x - o l o c t i r l o s . 
P í d a s e e n l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
Kmpléese en los niños e! .TARABF. DE PRIMKKA n E x r i n ó x del mismo Dtor., 
recomendado por los principales médicos. 
FUMEN EL SIB0NEY 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
A los viajantes y demás personas que no pueden ir al dentista no deben estar 
sin el Odontáigico Ktereo del Dr. Fígueras. Quita el dolor de muelas al instan-
te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
c 49 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - R e y 8 4 . 
alt 4-6 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
| de todos los sistemas conocidos, 
se construyen á toda perfección 
en el 
Gatónete operaciones M a l e s 
k \ DR. TÁB0ADBLA 
También se construyen con to-
da eficacia las afamadas D E N -
TADURAS de PUENTE, en 
todas sus variedades. 
Las operaciones dentales se 
practican por los métodos más 
modernos, y menos molestos pa-
ra loa pacientes. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
c <09 F 2 
CU M 
E r n i ú s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión á* la mafiaTia.—Febrero 2 de 1958. 
CARTAS DE ACEBAL 
t o m o s . — I ' H aniversario.—Cuestión de 
critica,—Viaje de reyes. 
Hoy quiero comenzar mi crónica con 
tm hcñho imenudo, frivo.o. de la vida 
española. O mejor diría de la vida típi-
e-ame-nte madr i! • ñ a. Frívoló, menudo... 
Rere en su menudencia está tm acen-
toaio carácter trascendente. He de re-j 
Beñor al paso, menudamente, como el 
bocho mismo, ci cierre de un cate. Y,* 
un celebérrimo café madrileño. ¿Quién 
que haya x'dvido só'.o un 'raes, tal vez 
sólo una semana. La vida 'madrileña, 
tan abúsra.rrada y pratoresoa, no le ha 
conocido? Es Pomos. 
Ya está cerrado; nadie lo creía po-
tóble. FOJVWS era algo consustancial 
con el madrueñismo, algo finamente y 
y firmenjente outretegido con esta vi-
da eortigera qne es una graciosa mez-
cla de vida castellana y de vida euro-
pea ; en donde el poder de personali-
dad de un pueblo fuerte pone su sello 
á todo y á todos, y así vemos como aquí 
se madnleñiza con rapidez, con ener-
gía, cuanto llega de las más luengas 
tierras. Un exlnanjero que venga á re-
sidir en España vivirá en oualqaiier 
parte do la Península sin sentir la ab-
sorción extraña de un madio ambiento 
<Luro y attivo-, pero T'lega á Madrid, y 
á los tres metíes. á los cuatro meses de 
estada en la corle española, sentirá 
ineludíbtómente la invasión en su es-
ipíriítu de este svítil espíritu madri'ieño. 
Esto hemos observado todos con repe-
tida frecuencia. Es u n caso visto, por 
ejeraplo. en las altas personal i iades de 
la dipiomaciA q îe baai parado durante 
algún tiempo en esta, corte. EMos mis-
mos oorrfesiaban k amasble t i ranía de 
esta población fibcil, graciosa, esipiri-
tisal y r isueña: conifesaban que nirrgu-
¡na otra caipital europea se había apo-
Asrrado con tan enérgico dommio dé 
«us almas extranjeras. Sentía use ma-
dxii-eños y nosotros mismos los veíamos 
devotos de toda costumibre madrileña. 
'De los provineianos. ligamos oti*o 
tanto; aquí casi todos somos gentes 
auriibadas de provincia; el verdadero 
(madrileño hállase siempre en minoría. 
Yo s«y un asturiano, tengo el amor de 
la tierra, de mi tierra de montaña, de 
praderas, de bosques, metido en la en-
t raña del alma, todos los días he de 
sentir una hora de nostalgia asturia-
na, y sin embargo, este Madrid me in-
vade. Y así á todos. 
Pues ese café que aJiora cierra me-
laneólicameiíte sus puertas de hierro 
era vuna de las genuinas expresiones 
del miadrilefiismo amafie. Si recorre-
mos la prensa de estos días hallárnosla 
llena de artículos necrológicos en ho-
nor del renombrado establecimiento 
clausurado. Y no ha salido—cosa sin-
gular—el cronista fiei de F ornas. 
Grandes y sabrosas cosas hubiera podi-
do decirnos de las célebres tertulias 
que.'en torno de sus mesas formaban 
los hombres que entretegicron una paj*-
íe dé la historia rio España en el pasa-
do siglo. Farms hubiera necesita, lo ÉD 
cronista ameno y erudito á b Mftsoaie-
ro Romanos, para dejamos dicho en 
- paginas castizas ríe lo que fué escena-
rio aquel salón amplio, luminoso y dé 
suntuosidad hoy algo aibrumadora, pe-
lo ayer sorprendente. 
•El nos hubiera dicho los ingenios 
que todas las noches desgrana'ban allí 
el caudal de sus ingeniosidades; y los 
poilticos que hacían de aquel lugar 
una prolonga ción del par •amento: y 
tíos literatos que ail'lí sentaban los ci-
mientos de una nueva tendencia en 
'pandillaje de chispeante camaradería; 
y ios aristócratas que allí hacíau un al-
to en su empingorotado aristocratis-
wao pana, sorber un poco de ehocoLato y 
otar» poco de demoí-ratisano inteligente; 
y los forasteros que allí abarcaban eo-
mo una destellante síntesis del Madrid 
que se agita: con imovimientos febriles: 
y aun ios homibres de ciencia que allí 
ibuscaron una hora de solaz cotidiano, 
relativo reposo de las gi*aves horas del 
gaibiflete de estudio; y también las b<j-
ílas damiselas que por ad'lí desf iíah -.n 
al mediar la noche, de vuelta de los 
(teatros, para i-eanu lar por media ho-
ra la charla animada del ante-palco, 
mientras pizcabau con sus dientes per-
linos el refrigerio, damas de linaje y 
aito copete que bajaban de .sus cocb-es 
para tener un momento de gustosa im-
presión de la vida antpdia. popular. 
Cii Í8 Sfiffli 
La& a l q u i í a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r n i á a c o n todos 
los a d e i a n t o s a icx lemoa , p a r a 
g n a r a a r acciones , d o e n m e n c o s 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t o d i a a s ios m i e r e s a a o s . 
F a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n o s 
á n u e s t r a o ñ c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
( B A i S Q U Ü I K O ó ) 
C 23S9 
A J i S R E S E R V A D A S 
Lag l e ñ e m o s en nues i ra Üóve* 
da c o n s t r u i d a con todos loa ade-
lan tos moderiLoe y las a l q u i l a i a o s 
para gnaraar valorea ne todas 
clasee. bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
loe interesados. 
E n en ta o f i c ina daremos todos 
los d e t a ü e e que ae deseen. 
Habana , Agos to 8 da l ' i í J i . 
A G Ü Í A R N . 1 0 8 
W . C E L A T S Y C O M P 
amena. Se cuenta que un día. años ha. 
un rey quiso ver y gozar de aquel mo-
mento en que ia vida toda le una ca-
pital parece intensificarse en un snlo 
sitio, en un recinto ardoroso y dorado. 
Y aquol soberano lo vió, incógnito, y 
lo halló 'bello y expresivo de un refina-
mipnto cu lo. 
Porque Fornos conservó siempre una 
expresión de cultura y de compostura 
social de buen frusto. No faltaba en él-
n:\>entación de la bohemia literaria, 
artística, política, y aun arirstocratica; 
pero era la bohemia espiritualizada 
por un idealismo intelieentc y donai-
roso. Poii-ía citar nombres muy .sono-
ro?; j)ero no los cito porque aquellas 
que treinta años hace eran exauisitos 
y heroicos bolieraios, hoy son varones 
de respetabilidad un poco rígida, un 
poco íeca. . . y tal vez se sintieran al-
go molestos con el recuerdo. Mal hacen 
en edo. Lo que no anidaba en Foryw.t 
era esa otra bohemia de granujerí* 
hinohada por todas las vanidades de la 
im'potencia. La sociedad, toda socie-
dad, hace instintivamente su selección, 
y aquella, abigarrada y bulliciosa socie-
dad de FariMs hizo la suya. 
Hoy ya vemos cerradas las puertas 
y ios altos ventanales de este q-ue fué 
predilecto refugio del madrileño. En-
tendiendo por madrileños á muchofi 
que en Madrid no han nacido. Y como 
lodas las cosas tienen en la vida su ex-
plicación íntiimfa. este cierre de Forvos 
también la tiene. Y la expiieación lisa 
y llana es esta: â ueZZo que le dió vid» 
ha muerto; á nuevos tiempos, nuevas 
formas. 
Nuevas formas en todo. Hoy ya no 
se traman los miás graves sucesos en 
torno de una mesa de mármol, entre 
aromas de café y mimo Je tabaco; 
aque'ilo fué una forma de sociabilidad 
que ha evolucionado para convertirse 
en el duh, el círculo, el casino: f órmu-
las superiores; superiores al parecer, 
en reaíidad idénticas. Por eso el cafe, 
como centro de ciudadanos qoie repo-
san un momento de las actividades la-
•borrioeas, que se reúnen para charlar 
con frivolidad ingen-iasa de las más d i -
verjas actualidades cortesanas, él café 
oemo tertU'Iia intelectual degenera rápi-
damente. E l cierre de Fornos es un 
símbolo que en los viejos produce me-
laueolía, y que á nosotros nos deja bas-
tante müferemte-'í. Es un 'hecho, me-
nudo al parecer, interesante por su sig-
nifieaeión, ya que fué aquel recinto al-
bergador de a'tas intelectualidades, es-
cenario á veces de trascím den tales con-
versaciones hifitórioas. Nosotros, como 
cronistas, registeraatnos el hecho, y pa-
samos de largo. 
j ÁTmistwwmos porque pase con fu- ' 
gaoidad de ingratitud el reesuerdo 'de 
las cosas! ¿Qué diremos del recuerdo 
de los hombres ? / 
Hambres cuyos nombres parece que 
nos amartillan todavía ¡os oídos, son 
cruelimente olvidados á los pocos me-
ses—no ligaanos á los pocos años de 
muertos. .'Eato 'Ihemes presenciado una 
vez más en esta semana i el aniversario 
de la mwerte de iSagasta pasó casi inad-
vertido, para este pueblo, que hace po-
co tiempo estaba gobernado por aqaie 
estmdista, al orne avaloraban dotes sin 
duda muy castizas. Tan castizas como 
acaso no las ha poseído ningún gober-
nante español, porque Sagasta era i-o-
mo la mfultante de una raza hecha 
carne. 
i Olvido! No todo es olvido. Un pe-
riódico conservador, y por consiguien-
te leal adversario de í>agasta. se duele 
con dejas mny melancólicos de la indi-
ferencia con que el partido liberal d^-
jó pasar este aniversario. Miremos al 
fondo íle las cosas y verenvas que no es 
olvido, ni es indi'fereneia. No por cier-
to: no fmj?.'mos á los honvbres eon me-
nos bondades de las que tienen. Es se-
guro que los verdaderamente dignos 
de conservar en sn memoria el recuer-
do de un grande hombre, no le olvida-
ron. Olvido hsbrá en los merodeadores 
de la poiftica rasera, en los salteadores 
del gran festín burocrático. 
¿Precisamente ¡Saga-rta fué el jefe de 
los adeptos leales, constantes, de adhe-
sión roqueña. Lo que tenemos que mi-
rar es eómo canubia la vida y cómo los 
homibnes nuevos encarnan la idea nue-
va. E l honvbre único que hoy sustituye 
en España á todos aquellos homibres 
que culminaron en la gobernación del 
Estado es Maura. Pues ved de qué di-
versa manera afronta sus deberes de 
estadista, i ¡Mejor, peor que aquellos? 
Yo no digo nada; sólo patentizo la mu-
danza de ios tiempos, y como el decir 
que los tiempo» cambian no es decir 
nada, digamas con verdad que cam-
bian los hombres, y por consiguiente 
ramoian sus altas directores. Yo sólo 
digo que el actual momento de la his-
toria de España está encarnado en 
Maura y lo qne parece olvido de otros 
no es más qitae cump;¡'miento inexora-
ble de una ley de la vida. Sagasta mis-
mo redivivo reconocería orto mismo 
como una justicia. 
N'ecasitabajnoÉi haber decaido horri-
blemente en el alto personal gobernan-
te para sentir el dolor de lo irreempla-
zable. Y la prueba de que no hemos de-
caido. ni mucho menos, nos la dá este 
aparente, sólo aparente olvido de Sa-
gasta. ¡ A h ! Si los que hoy nos rigen 
fuesen una decepción, ya hubierais oi-
do un asordante coro en pro del pasa-
do. Pero ya lo hemos visto, la misma 
grey que siguió á aquel gran liberal, 
que sigue fiel á su recuerdo, no ba sen-
tido la necesidad de entonamos un an-
gustioso lamento. 
De don de dednzeo que no hay olvido 
para ;os muertos, y qne hay en cambio 
un poco de innata justicia para los vi-
vos. 
A falta de obras nuevas que analizar 
y desmenuzar, la crítica ha entretenido 
sus ocios de los días de Pascua con un 
I problema que. como tantos otros pro-
blemas, nos ha venido planteado de 
•Francia. E l probiemu es este: ¿los crí-
rloos tienen derecho á criticar la Obra 
d« arte? 
Surge de nuevo esta interrogación 
entre los escritores y los artistas por-
»->u* acaban de ocurrir en Europa dos 
casfiB qne ponen en entredicho la l i -
bertad de la crítica. í^on esrtos: un crí-
tico de una revjjata parisién juzgó oon 
alguna severidad la romanza cantada 
por un cé.ebre tenor (que lleva por 
cierto nombre español) y este cantan-
te, ni corto n i perezoso, acudió á los 
tribunales pidiendo indemnización por 
el perjuicio que aquellas ceusurae le 
ocasionaban. 
E l otro C)M»O. es más interesante y 
pintoresco. Aoontecrió hace pocos días 
en un teatro de Munieth. Ejeeuta&a Tin 
concierto la célebre orquesta Kaim. 
una de las más éstimaidas por los sesu-
dos alemanes, y á miHswl de una obra, 
penetna en la sala el crítico musieal de 
NwK'hener Neicsie .\ah.riahten.. Verle 
entrar ios instrnurentistas y soltar to-
dos á una vioünee. trombas, fagotes y 
contrabajos fué cosa instantánea. No 
hay para qué ptmderar la zambra bá-
•vara que estalló en el teatro de Mu-
nich. Loe alemanes son gente reposada, 
flemática y pachorruda ¡ pero al f in y 
al cabo, en oasos como ese, tojo eá 
mundo tiene su alma en su almario. 
Tal fué ello, que el crítioo recién lle-
gado, por deferencia cortes para con ei 
púiblieo. se ausentó del teatro, ya que 
Ja orquesta, se aíerraba en su actitaid 
de silencio mientras estuviera presente 
un critico que había formulado juicios 
algo duros de aquel conjunto de artis-
tas. 
Estos son los hechos ¡ la cuestión que 
p.aníean para la crítica, y en itérmin,os 
generales para toda la prensa, es muy 
interesante. Entre nosotros aun no .se 
ha presentado caso de tan resuelta de-
cisión como el de París , ni menos como 
el de Munich. Se recuerdan casos como 
el de Pérez Galdós cuando el reciente 
estreno de Múríéoka, en Barcelona, y 
más especialmente en ando el estreno 
ruidoso de Lo$ condenados, en Madrid. 
Pero en realidad el acto de Oaiídós fué 
sólo una crítica de críticas, á lo cual 
nadie puede negar derecho. Fué una 
defensa, no fué una protesta; ni mu-
cho menos fué negación o desconoci-
miento de la li.be ntad de . la orí tica. 
También Benavente ha hecho a'guna 
vez irónicíi auto-crítica, para sacudir-
se de lo que literariamente consideró 
injusto. Alto* ejemplos de esto hay en 
los anales del teatro: recordemos el ca-
so de Moliere con ocasión de as repre-
sentaciones de he Tartuff*. Quien ha-
ya leido el Prefacio que acompaña á 
esta obra sabrá con cuánta donosura 
devolvió el autor las aoometidas de sus 
oeneores. 
E l caso actual no es. este; no es el de 
una réplica literaria, con la eu«l todí^s 
vamos ganando. No es una polémica de 
16C-14AC. 
FUMEN EL SIBOMY 
• • • ® ® ® 
DE GALÍEZ GÜÍLLEM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - ' E s t e -
r i i í d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 q u e -
b r a d u r a s . 
Ccnsuitas de 11 í 1 y Cm Z i i , 
c. 14* asm 
£1 mejor depurativo de la Sangre 
ROB DSPÜRÁTIYO de G-andul 
MAS r>E 40 AfiOS DE CtTKACIONEES SOR-
PRENDENTEo, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Hernes, etc., ele. 
y en todas las enfermedades provenien-
tes de MALOS HUMORES ADQUIRI-
DOS 6 HEREDADOS. 
Se vende; entoiisí.* fn* hntir i * 
artista y crít ico: es más gr»ve y con-
tundente : la airada negación ¿W de-
recho á la crítica. 
Ya se comprende que lo que se nie-
ga es la erítioa cuando desagrada al 
eritieado. Para eer del todo justos, es-
tos artistas vidriosos debieran levan-
tarse también en dura protesta contra 
la erítioa que aplaude y encomia. Es 
ley elemental qne quien se somete— 
por conveniencia—á las maduras, que-
da, tácilumonte. sometido á las duras. 
Es verdad que la moderna critica se 
ceba á veces en el criticado, pero si 
fuera posible hacer un balance ya ve-
ríaimos (jomo era mucho, inrfinitamon-
te mayor, el número de los favorecidos 
que el de los perjudloados 
I> i^u— | candor a dmirafcle I—que la 
crítica aetiial está prostituida por ias 
artes vi'les del meroantilisrao. í>o cual 
no es cierto; hoy existe, como siempre 
ha existido, una crítica independiente 
y esorupulosamiente honrada. E l okfarto 
imás romo distingue á las primeras .í-
neas esta pureza. 
Pero aun admitido el convenio tor-
ipe, jquién será el más culpable? Si 
háy una critica qne vende los juicios 
es kjufe hay un arte que los compra. Si 
no hubiera quién los comprara nadie 
se lanzaría á hacer oomeroio de eilos. 
¡Se observa q¡ue estas cuestiones en-
tre críticos y artistas se producen casi 
únicamente con relación á las artes de 
espectáculo: los músicos, los actores, 
•los directores de esoena y los autores 
de comendias son. en la mayoría de los 
CÍISOS, los que se sienten resentidos por 
arañazos de plumas un poco exigentes. 
En eaimibio los autores de libros, los 
pintores y escultores, sufren, no diré 
oon más humildad, pero sí con más se-
rena resignación, los ata-ques de los 
aristarcos descontentos. Alegan a-qué-
llos los intereses comerciales que se 
comprometen en todo espectáculo pú-
blico. ¿Acaso en una novela no hay pa-
ra el nove'ista. y en una escultura pa-
ra el eso^ftor. una cuestión vital—y 
•tan vital—de comercio? ¿Acaso la cen-
sura agria no pone también en riesgo 
sus intereses? 
Esta es una menuda cuestión de eco-
nomía cominera enredada con los pu-
rísimos y desinteresados intereses del 
arte. Y el arte nada tiene que ver con 
ei] rósri'men económico de autores, acto-
res, cantantes y empresarios. La críti-
ca es el aire puro, el 'viento saludable 
que orea y fortifica al arte. Por eso el 
arte fuerte, como los organismos fuer-
tes, resiste altivo, v i r i l , duro, ios más 
enérgicos vaipuleos. No le desmedran, 
sino que le tonifican, y le ourten. Des-
confiad, desconfiad de un arte y de 
unos artistas que necesitan aan-paraTse 
coortra la libertad de la cr í t ica; signo 
es de debilidad desconsoladora. 
• a 
Los reyes de España preparan un 
viaje á Sevilla. Dícese que en las ori-
llas del 'Cruadaltquivir harán una resi-
dencia larsra. 
Tienen a;] í nuestros soberanos una 
mansión de encanto, de poesía: un pa-
lacio de ensueño. Y la reina Victoria 
se muestra aficionada á estos cambios 
de hrsrar y de vida, que son para los 
monarcas, gratos, y para él pueblo, 
provechosos. Von de cerca, se familia-
rizan con la vida múltiple de sus «ú'b-
ditos. 
Con más razón es de celebrar esta 
costumlbre qne ha iniciado la corte es-
pañola, en una patria tan diversiiiea-
da por los caracteres regionaíles. Si en 
cada región tuvieran un palacio, fuera 
bueno que en todos .hicieran plácidas 
jornadas. Para los efectos de gobierno, 
residir en uno ó en otro punto de 'Es-
paña, es indiferente, porque tas rápi-
das corminicaciones ferroviarias no ale-
jan de la (»rte más de ocho ó diez ho-
ras. A l más ligero oonflicto. el sobera-
no pue ic estar en su pailacio madrile-
ño. La inmovilidad de míidencia en 
Madrid as VA p-ne.ril rutina. 
En las provinei^tv vascongadas hay 
ya una residencia real; otra se wbá 
•xiíficando—como ya dije otro día— 
en las costas gallegas: ahora se prepa-
ra una en la capital de Andalueía ; ma-
ñana tocará el tnrno á Valencia, tal 
i vez k Asturias y á Extremadura. Es 
la forma más sencilla de una descen-
tralización plausible. 
¿Por qué los reyes de España no ha-
bían de gozar todo e. variado encanto 
del territorio de España ? Si en ello no 
va una alta razón de Estado; si con 
ello se hace un bien ptíblico. Reyes en 
•pleno hervor de juventud han de reco-
rrer ágiles y gozosos as rincones de su 
pueblo. Y de cuando en cuando remon-
tarse á otros pueblos, á países extra-
ños. Ya se dice que por la mente del 
rey Alfonso pasa como una caricia la 
idea de embaroarse psra cruy.ar el At-
lántico y pisar tierra americana. Y to-
da España, toda, acoge con simpatía 
este vago y juveiri. prometo. 
FRANCISCO ACEBAL. 
L r o s r e l o j e s í ^ u i i o s d e 
S / r a r c S - P e r ? 
son insuperables 6 indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
O Í S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
Unaai-mídad de Pareceres de H o m -
bres y Mujeres. 
Mucha1» mujeres lloran y se afiigeny rebufan 
todo consaeio porque lo que una véz fueron 
SUB soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
no pocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las mascas les pellizcan A través déla ténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de ambos sexos saber 
que el Herpicldc Newbro se ba colocado en el 
mercado. Ésel nuevo germicida y antiséptico 
oue obra destruyendo e! germen 6 microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. El Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
en r,n nuevo principio. Conquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cara la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en la* principales farmacias. 
Dos tama3os: 50 cts. y $1 ; oro) 
"La Reunión." Vda. de Joaé Sarrá é Hijos; 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agestes es-
peciales. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de la ce rveza , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A J L 










Tócale al ' 'Centro cié Coeineros" 
la celebración del segnudo baile de 
disfraz <le la temporada de cama-
val. 
Esta síi-perará á la anterior, dado 
que á ella dirán nuevas y ele-
gantes comparsas. Asistiremos. 
FORMULADA FOR EL 
D O C T O R T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o d e m u e -
las c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
403 F 2 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
"Benéfico-s*' y "Maine Clmb". 
Mañana les tnea en turno á esta.-
conocidas Sociedades. 
La primera celebrará ei segundo 
baile de la serie y la segnmda el 
tercero. 
Amibas fiestas prometen quedar 
muy icoucurridas. 
Centro Habanero. 
El juéves celebrará también nn 
espléndido baile de disfraz, tercero 
de la temporada, esta nueva y pro-
gresista Sociedad de la calle de An-
geles. 
Saivimos de dos comparsas elegan-
tísimas que en esa noche se estrella-
rán allí. 
Invitación. 
Pana tratar un asunto d-"1 yita! in-
terés, se invita á los estima.dos ero-
nistas de los periódicos " L a Discu-
s ión" . " E l Mundo". " L a Lucha" 
"Diar io de la Famil ia" . " E l Libe-
r a l " "Habana Post" y " L a V i d a " , 
para la. noehe del p rór imo miércoles, 
en la mora-da de la distinguida f«mi-
lia Chacón, Calle de Campanario 
número 194. 
Anoche. 
F u é la fiesta inaugural de la tem-
porada carnavalesca en la "Un ión 
Fraternal ." 
Con su celebración, /hizo el burles-
co " M a m o " su entrada en la onen-
cionada Sociedad; entrada verdade-
rp.imente triunf'ail, e.on la qnje vió 
coronades con el más lisonjero éxi-
to, sus esfuArzns la entusiasta Di-
neí^.tiva de la misma. 
La nuimerosa cornctirrencia á dicha 
fiesta de aiegres masca ritas, bonitas 
comparsas y elegantísimas damitas, 
augura para la temporada en la 
" U n i ó n " , noches de agradables re-
cuerdos. 
Copiamos: 0 
Sr. Cronista del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
. Muy señor mío:—Penmita qne me 
tome la 'libertad de moleptar sn de-
licada a.tención por breves m-nmcu-
tos. 
Para eorregir los «busos cometidos 
por algnmo.s que ŝ  hacen pasar por 
cronistas, la Direetiva qn^ tengo el 
honor de presidir tuvo á bien adap-
tar el acuerdo de nomibrar fBdejlótí 
Honorarios" á acuellas personas d'1-
bidam-eaite autorizadas por los Di-
rectoras de los periódicos localevS y 
que llenarán los requisitos conve-
nientes para que pudieran, mediante 
tales títulos, gozar graciosamente de 
las fies/tas que se celebren en este 
Centro. De manera que un cronista 
que no haya obtenido ese t í tulo no 
tiene derecho á disfrutar aquelios 
beneficios, n i á disentir cuando se 
le niegne A acceso á rmestr. ^ 
Sin emtbargo. no es exacto qUn J T * " 
ya prohibido la entrada á na Vi i 
nuestros salones descortes ¿ • V * 
vidamente. ln<i<í* 
Por no (necesitar este cuerpo di 
tivo de lecciones de cultura ni ^ 
amonestaciones injustificadas ÍUni:? 
co á usted se digne rectificar u 
conceptos ligeramente emitidos *n 
crónica del pasado domingo \ \ ^ 
mo tiempo m^ e* grato comiínieTrt 
no ser ciento que se baya exigido 
esta Directiva diehos nombra mi oí 
a^í -como también recordarle al 
ñor B. K. qne él es socio h^u 
no de esta institución. 
De usted atentamente 
Félix González. 
Presidente; i 
La^ reotifieacion.-s se hacen eilan 
do se reconoce un en-or dieho; ^ 1 
en est" caso 'lamentamos, en vart* 
no haber incurrido en é] para naj 
vez m-ás estar en completo acuerdh 
con ol firman!.'. 
.Si el señor Presidente relee núes 
tra pasada nota, verá que no ^ 
cierto mi.- hallamos dicho '-que <?• 
prohibió la -otrada á persona alg^ 
n a " sino que se le exigió -1 nombra 
miento de "Sodo honorario." 
En la réplica, él mismo nos dice-
que la Directiva había acordado ht; 
cer las nombramientos, para qnp W 
crofnistas nombrados pudieran pozar 
graciosa-meinte de las fiestas que «se 
Centro celebre. 
Como no se nos comunicó así. p ,̂,-̂  
creíamos que era una gracia de la 
Sociedad, no solo para \ ^ sir. 
viera para gozar de las fiestas fy 
no a todos, pues hay qni^n sin es-
tar en posesión de ellos ha gozadb 
por ser invitado á ellas) sino como 
una distinción más á las muchas 
por esa culta Directiva concedidas 4 
quienes considera dignos de e lk i 
nos sorprendió. 
Un compañero nuestro dice: (y 
este es el señor M . Fernández, d^ "La 
Vida" . ) que se le di jo: que si no [fe-
nía en ese momento el nombramieh. 
to. para, la próxima fiesta, dohíq pré. 
sentarlo: y como en las fiestas an-
teriores había asistido como también 
otros creímos qne ^ra q^n^rdo solo 
por la temporada carnavalesca, por 
más que La Direotiva sin necesidad 
de 'la preserntaoión sa;be quienes son 
los nombrados. 
En cuanto á lo de Qeccioñes jamás 
lo hemos .nreteaidido ipcies reconoce-
mos la cultura que prec.^d" los ac-
tos de esa distinguida Directiva-, al 
mismo tiempo que damos las STrâ ias, 
arm cn'ando no hemos de olvidar fá-
cilmente la inmerecida, distinción al 
nomfbramos "Soek) honorario" de di-
cho Centro. 
Agustín Bruno. 
S A L A R O S A S " 
M a n z a n a d e G o i s e z , entrada 
p o r N e p l u n o . 
Estrenos diarios de magníficas pplfcnUa. 
A c i o « d e v a r i e l t é . 
Partidos y quiuielas que se jugarán 
boy domingo 2. á la una de \A tarde 
en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para salif 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá 1» 
entrada si poi' cualquier causa se sus-
O o x u a i X L X A S c i ó X.X. S I . X y d o 3 ev ¡3 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A . 
en ni&os j adnJtos. estrafil-
naiento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, "clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos., se caraji, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, oon el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOWALrx, , 
Sarrano, 30, Farroacii 
MADRID 
T principales 4el mando. 
Pildoras de Podofllino y d« Purgatlaa. C>e-
I>Ositos generales. Drogíierlas de Sarra y di 
Johnson. Unico Representante J. itaítea^ 
Obrapía 19. 
C. 142 i^vm 
Ttieiro - m i í M m . 
Î a aclamada pareja Modernistas---
El Trío isolft. 1,» SevlllMBita y la Serre«s. 
Baile: l.n Perla de Andalucln. I.a Mu«elr« 
por I^ulsa Márquez y Miguel Morales. 
Las célebres bailarinas Californlana* 
Mlss. Carita y Miss. Carola, de éxito colo-
sal. Pronto su debut. 
Kl miércoles 29, beneficio del Tí» 
con un escoBido programa. 
i l i l i B E 
ÜN VÍEJO REFRAN 
OTRA VEZ PROBADO 
Mucha pente mira con desprecio 7. 
escepticismo tal idea; pero muestre-
senos una persona que tenga sangF 
pura y buena, y desde luego probare-
mos que tal persona siria, fuerte y 
n.busta. <»OTI P\ cutis limpio y los ojM 
bri l lante^ Por okra parte, una Perso-
na con sMngre emp<'>brccida, delgada» 
anémica, entorpecida ó acuosa f n . ¿ J , 
da algún* es víctima de nerviosidad 
' y de toda cl-a^ de dolores, erif?ni^ 
dades y ma-les humanos, y « a ' 
eión de oansancio y agotamiento í» 
vuelve inevitable. Entonas las u"' 
purezas de la sangre á menudo aPar J 
cen en la cara y el cuerpo en Wner 
en forma de erupciones, que idu 
son. ^ 
A tales persoaas le* rCcom^ndam 
el Vinol. la moderna preparación a 
hígaflo de bacalao sin acute: & 
purifica, vivifica v enriquece la 
gre. y crea salud y fuerza t̂ n "n.ue°r-
po sumamenie corto. Ksk» ,>s .ñS1 ? D> 
que el Vmol es una pi^fteracion 
tífica que contiene todos los ele^ áe 
tos medicinales y tónicos del aceiu ^ 
hígado de bacalao, sacados de l̂ s ^ 
gados de bacalaos frescos, n ^•<jd 
elementos se añade el p e p t ^ 
hierro como tónico indisper.sar 
ra la srangre. # . o,^, 
1 Ohester Kent & Co.. Quimn-^-
I ton. Mass. £ . f . de A. 
DIARIO DE LA MARINA—lición de la mañana.—Febrero 2 de 1903. V 
LA N O T A DEL DÍA 
Vuenve el oalor á la vida 
^ pues ael frío pasado 
^ loa touristas del Norte 
•.ari"llegando, van llegando. 
p0r cierto que, poco á ápoeo, 
inglés se hacen el cargo 
Ae que Cuba no es el Congo 
ni ellos los civilizados, 
mieeto que muy al principio, 
L decir, cuando llegaron 
como los conquistadores 
modernos hace siete años, 
ge descolgaban vestidos 
con los trajes más extraños 
que imaginarse pudieran 
para un Carnaval, y . . , vamos, 
]o que es ahora se amoldan 
al de los pueblos cristianos. 
Eso sí, ninguno de ellos 
prescinde en no ver ekro 
J ŝpeoto á lo que desean 
comprair y lo encuentran caro. 
Así les pidan un pe-ao 
por un flus de rico paño, 
^sponden:—¿Peso? ¿flus? Mocho 
y ^ van tan campechanos. 
Pero vienen y el dinero 
va rodando, va rodando, 
aunque primero se gaste 
para traeTlo, que "al cabo 
n0 hay nadie que pesque truchas 
á bregas secaa, ó patos 
de la Florida, sin pólvora, 
sin color y sin reclamo. 
C. 
TEATRO M A R T I 
TANDAS DESDE LAS SIETE 
EN ADELANTE. 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
LOS'SUCESOS 
El Inspector Escolar don Domingo 
¡Frades, se presentó en la oficina de la 
¡Policía Secreta, manifestando que la 
Directora de 'la Escuela número 4 
«stableeida en Aguiar 15, había par-
ticipado al Presidente del Consejo 
Escolar, que en la mañana de 
ayer al llegar á dicho plantel le in-
formó la conserje doña Carmen Ori-
imela, que la noche anterior encontró 
abierta la puerta principal de la ca-
Ba, así como los escaparates y gavetas 
jde los pupitres, notando la falta de 
idos paquetes con material de costu-
ras, valuado en 17 pesos. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
Mv. J. W. Kaeijer. al llegar ayer 
'1 la casa de huéspedes Prado número 
27. notó la falta de dos letras de á 100 
pesos cada una del banco Hugihes y 
Compañía centra el Naneo Xationa'l 
cf Commeree de XéW York; dos le-
tras de 50 pesos cada una del banco 
Fist National Banck of Chicago y 
ciento quince pesos oro americano. 
Supone el perjudicado que dichos 
valores se los sustrajeron á bordo del 
remolcador que lo trajo á tierra des-
de el vapor " Ohalraette". 
De este hecho se dió cuenta al se-
fior Juez de guardia. 
; La policía secreta cumpliendo man-
damiento del Juzgado de Primera 
¡Instancis. del Este, detuvo y remitió 
¿ la Cárcel á don Ramón García Ron. 
Reciño de Tacón número 2, para cum-
plir la prisión subsidiaria corres-
pondiente a la suma de 233 pesos á 
<íue fué condenado, á virtud del jui-
cio declaratorio de mayor cuantía se-
Pido en diaho juzgado por el dete-
nido como legítimo consorte de doña 
Margarita Marques de la Puente. 
Nitra don José María Gudin, y don 
«osé García de la Vega, en cobro de 
: A don Mariano Iza-guirre Averhoff, 
j^cino de Calabazar, le sustrajeron 
BĴ r nna capa para agua valuada en 
piez centenes, sin que se sepa quién 
*ea el autor de este hecho. 
POLIGllDErPÜERTO 
HURTO 
, la estación de la porcia del 
•P^rto se presentó ayer don E. M. Fu-
.Jpí". maniifestando que en la mañana 
^ mismo día al desembarcar por la 
ach¡na, al regresar de á bordo del 
'3por americano "Chalmette," notó 
ía.ta de una cartera de ouero, ne-
Sra. qUe guardaba en el bolsillo inte-
del chaleco. 
Dice Que dicha cartera oontenía $120 
moneda oficial, una carta de crédi-
>' varios reci'bos. 
Q señor Pnller no sospecha quién ó 
í j/^nes puedan ser los autores del »urto. 
0r Ia policía del Puerto se levantó 
y • aandrse cuenta al señor Juez de 
^ucci^u del Este. 
i INFRAiOOION 
eostp < A1"rnauy. pstrón de la goleta 
, 'jra 'Primera de Chávez." ha sido 
'ante0 ^ la tar"Je ê a-ver' por ê  vigi" 
ñana ?nTn<íro 2- Para comparecer ma-
*Ueñ á la una d€ la tarde' ante 
í^fj.; 0r . P:t¿n del Puerto, por haber 
«íento • el .artículo 40 del Regla-
ría Ja r< ^P^^iones dictadas por la 
^P ' tan ía del Puerto. 
CONTRABANDO 
El inspector de ia Aduana, número 
b. Juan Guerra, detuvo aver á bordo 
del vapor español "Manuel Calvo " á 
Manuel Giltor Bayo, vecino de Oficios 
' i . por haberle ocupados dos cortes de 
o m m que tenía ocultos debajo ie la 
o m t m y los cuales pretendía introdu-
cir sm abonar los derechos correspon-
dientes. 
t e a t r o ' a l h a m b r a ~ 
FUNCION DIARIA 
Dos (andas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
^ A C E T I L J L A 
Hoy.— 
En el Nacional dos funciones. 
La primera á las dos de la tarde 
con el estreno de E l amor MI el tea-
tro, capricho literario en un acto de 
los hermanos Quintero y la comedia 
en dos actos de Linares Rivas Bodas 
de plata, y la segunda á las ocho de 
la noche con la célebre tragi-comedia 
de Edmundo Rostand, Cyrano de 
Bergerac. 
En ambas funciones toman parte 
tolos los artistas de la notable Cora-
panía dramática de Paco Fuentes. 
La Empresa de Payret. la afortu-
nada Empresa que cuenta los reba-
santes llenos por función, ofrece hoy 
domingo una gran matinée para ía 
que se ha combinado un programa 
monstruo, por las números que lo for-
man, y superior por tanto bueno co-
mo encierra. 
Trabajan los excéntricos aeróbatas 
Rhcdes and Engel, la notable trouppe 
ciclista Franz Cogswell Franz, la pa-
reja Ash, el Capitán Henry con los 
experimentos de telegrafía sin hilos 
y la muy simpática y siempre aplau-
dida Malagueñita. 
Además se exhibirán veinte vistas, 
todas ellas de gran mérito. 
Por la noche tres tandas, empezan-
do la primera á las siete y media en 
punto. 
Todos los artistas de varietés toma-
rán parte y las películas que se ex-
hibirán son de las últimas estrenadas. 
El lunes debut del Trío Sola y du-
rante la semana se estrenarán cada 
noche , cinco vistas. 
El prgrama de la matinée de AI-
bisu hoy está combinado del siguien-
te modo: 
Primero: La borrica. 
Segundo: Se exhibirán ocho magní-
ficas vistas cinematográficas. 
Tercero: El apropósito cómico-lírico 
titulado Cuadros disolventes. 
Por la noche cuatro tandas, en es-
te orden: 
A las siete y media: Los falsos dio-
ses. 
A las ochqy media: Cuadros disol-
ventes. \ 
A las nueve y media: Los falsos 
dioses. 
A las diez y media: La Verbena de 
la Paloma. 
Al principio de cada tanda se exhi-
birán das vistas cinematográficafi. 
En Martí habrá dos funciones, la 
del día y la nocturna, con exhibicio-
nes cinematográficas llenas de atrac-
tivos y variedades. 
Trabajarán en ambas las aplaudi-
das coupletistas la bella Argelina y 
la Coralito. 
Dos funciones en Actualidades, el 
eterno favorito. 
Los niños disfrutarán de ]« ma-
tinée que se celebra en su obsequio 
y que está dividida en tres partes. 
Por la noche, cinco tandas, dando 
comienzo la primera á las siete y 
cuarto. 
En una y otra función, además de 
las vistas cinematográficas, se presen-
tarán alternativamente la simpática 
Aurelia la Sevillanita, Lola la Serra-
na, Conchita Soler, Luisa Marqués, 
el maestro Morales y la bella Monter-
de. 
Esta última cantará nuevos cou-
plets. 
En el Salón-Rosas habrá también 
matinée y por la noche cuatro tandas, 
exhibiéndose nuevas y recreativas vis-
tas cinematográficas. 
En los intermedios cantará Consue-
lo Baülo. 
En Alhambra va á primera hora 
E l año que se fué. zarzuela de Joa-
quín Robreño, que es muy aplaudida, 
y después Me hace falta un hombre. 
Otras diversiones. 
El Jai-Alai. 
El encuentro de las novenas del 
Almendares y Fe. 
Desafío que promete ser interesan-
tísimo y lleno de emociones, pues 
la novena del Fe se presentará com-
pletamente reformada, ocupando el 
box el pÜeher Conrado Rodríguez 
{General Sagua.). 
Dará comienzo el desafío á las 
dos de la tarde en los terrenos de 
Carlos I I I . 
Y Palatino con los mil y tres 
atractivos que dispone para los do-
mingos la empresa de aquel alegre 
lugar. 
Día completo. 
En el Colegio de Belén.— 
Hemos sido atentamente invitados 
por el Rdo. P. Silverio Eraña, S. J., 
Rector del Colegio de Belén, para~ el 
acto de la distribución de premios de 
las Escuelas Dominicales del citado 
Plantel. 
He aquí el programa: 
Io.—Nocturno número 12, Chopín, 
por la señorita N. del Valle. 
2o.—Discurso por la señora Secre-
taria. 
3o.—Al limo. Sr. Obispo, recitación. 
Escuela el Sagrado Corazón de Jesús. 
• 4o.—Primeros premios. 
5o,—Al R. P, Provincial. 
(a). Consejo de modista. Escuela 
de San Ignacio de Loyola. (b). Coro 
de Pastorcita, Escuela de San Joa-
quín y Santa Ana. 
6*.—Al R. P. Rector, diálogo. Es-
cuela de Nuestra Señora de los De-
samparados. 
7o.—Segundos premios. 
8o.—La muñeca, Escuela de San 
Ignacio de Loyola. 
9o.—Diálogo, Escuela de San José. 
10. —Terceros premios. 
11. —Súplica al Niño Jesús, Escuela 
de Nuestra Señora de Loreto. 
12. —Plegaria á la Virgen, Escue-
la de los Santos Angeles. 
13. —Himnos al Sagrado Corazón, 
Escuelas de San Joaquín y Santa 
Ana. 
14. —Oánticos. 
Dará comienzo á las dos de la tar-
de. 
Agradecidos á la invitación. 
En el Conservatorio Nacional.— 
El viernes de n semana próxima 
abrirá sus salones el 'Conservatorio Na-
cional de Múeim para un concierto en 
que hará su presentación ante esta so-
ciedad el joven y notable, vioiinista 
mejicano Enrique Quiutmilla. 
Presta sn valiotso concurso á la fies-
ta La celebradísima pianista Margarita 
I Carrillo. 
Vean ustedes tü programa : 
i . 
a") Arla Goldmark. 
b) Introducción y F u g a Corel í . 
SAIo d« violtn por e l 
S R . E X R I Q X ' E a m X T A N I I X A 
a) Nocturno Chopín . 
b) Mlnueto Grleg 
c) L a cascada du Chauxdron. . • Bendel 
Solo ie piano por l a 
Sta . M A R G A R I T A C A R R I L L O 
N 3 
A) E l Cisne S a e n t - S a e n » . 
b) L a Abeja Schubert. 
c) Danza de las B r u j a s . . . . Palaschko 
Solo de v l o l í a por el 
S r . E N R I Q U E ftUINTAXILLA 
Nro. 4 — F a n t a s í a de Rigroletto. Verdl-
L l s z t . 
polo de piano por la 
Sr i ta . M A R G A R I T A C A R R I L L O 
Nro. 5 — Aire» Ruso*. . . AVieniawskl. 
Solo de v lo l ía por el 
Sr. E N R I P I E QUINTAN I L L A 
Ei precio del billete de entrada per-
sonal es un peso cincuenta centavos, 
excepción hecha de los alumnos de 
Academias y Consérvatenos, quienes 
solo abonarán un peso. 
Lo sentimos.— 
Al Sanatorio Americano de la Ca-
lle F. en el Vedado, fué conducida 
el viernes de mañana en una ambu-
lancia, la eonecida Profesora de in-
glés Mrs. Ota J. James, en delicadí-
simo estado de salud, lo que tenemos 
el sentimiento de participar á sus 
nu.meros<as amistades y discípulos, 
haciendo al propio tiempo votos por 
su restablecimento. 
La asiste el doctor Casuso. 
Retretas.— 
Programa de las piezas qu? ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de siete á nueve en el 
Parque Martí. 
Pasodoble E l Gaitero, Nieto. 
Obertura Wanderer. Supp*. 
Serenata Creóle. DeKoven. 
Sulte de Ballet Antonio y C'leopaira Gruen 
wald. 
a ) E n la Babfa. 
b) Marcha de Nublos. 
C) Aire de Bal let . 
d) Victor ia . 
Valses L a Viada Alerre . L e h a r . 
Two Step Florodora, Moret. 
Danzón Blercla , Ceballos. 
G . M . T o m á s 
Director 
• % 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 
Marcha Militar Lo» Mfirtireii, K . P e ñ a . 
Overtura 1812, Tscha lkowsky . 
Danzas E s p a ñ o l a s , Moszkowskl . 
Nro. 1. 
Nro. 2, Bolero. 
Gran se lec ión de la ópera Alda, Verdl . 
L a Manola, (Serenata espartóla; E ü e n -
berg. 
American Patrol, F . W . Meachan. 
Danzón Coa-con-con. F . Rojas . 
Two Step Chlcken Choader, M. Glbl in . 
J . M a r í n Varona , 
C a p i t á n Jefe de la Banda 
*% 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la "Banda Cuba" esta noche de 
8 á 11, en el Parque de Palatino: 
Marcha Ital iana NApolen, M. Ponl l l l . 
Valses Margrot, Roll lnson. 
Intermezzo Unlque Loulalana, I /AlbeTt . 
Selección Erminle , Yakohowsk l . 
Mazurca L a Chifladnra, M. Novo. 
Sinfonía Retreta Aontrlaca, Ke le -Be la . 
Tangro Cubano Guayaba, Alvarez. 
Two Step Goldea Rod, Mabel Me Kin l ey . 
E . R . Mata 
Director 
La nota final.— 
—¿Pero es cierto que su padre de 
usted es millonario? 
—Sí, señor; s-eis veces millonario. 
—¿Y es usted su única heredera? 
—Sí, señor. 
—¡Ah, ingrata! ¡Y todavía se 
atreve usted á dudar de mi amor! 
po 123 lujosas y modernistas camas 
por un peso semanal y sin fiador. 
Allí están Alvarez, Ceamuda y Co. 
que no nos dejarán mentir. 
de L - U B I N 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 2 DE FEBRERO-
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
El Circular está en San Lázaro. 
La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en el Vedado. 
La Candelaria ó Purificación dv 
Nuestra Señora. Santos Lorenzo y 
Cornelio centurión, confesores; Cán-
dido, Fortunato y Feliciano, mártires; 
santa Feliciana, virgen y mártir. 
La devoción á la Santísima Virgen 
fué siempre reputada en la IgK?áia 
católica como presagio de la biena-
venturanza y como señai sensible de 
la predestinación. Después de nues-
tro Señor esucristo, vos sow ó biena-
venturada virgen María (dice San 
Agustin), la única esperanza de los 
pecadores. Honremos (exclama San 
Bernardo), honremos con los má.s vi-
vos y más íntimos alientos del cora-
zón, con los cariños más entrañables 
de alma á la augustísima María ¡ por-
que esta es la voluntad de aquel que 
quiso, que dispuso no recibiésemos 
beneficio alguno, que no se derivase 
á nosotros por jmmos de María. Así 
como el Padre Eterno quiso damos 
á «u Hijo por medio de María, así 
también, según el fA.msamiento de San 
Bernardo, quiso que bajasen por me-
dio de María todos los beneficios que 
recibiésemos de su mano, y que con-
siguientemente subieseín por las mis-
mas manos de María todas miestnu 
oraciones. 
Habiendo sido este el dichoso día 
en que la Virgen ofreció sm querido 
Hijo al Eterno Padre por la salvación 
¿*3 los hombres, también debe ser el 
día en que nosotros nos ofrezcamos, 
y nos sacrificamos de todo nuestro 
coraaón á esta amabilísima Madre. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misias solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. de la Cande 
laria en San Felipe, y el día 3 á Ntra. 
Señora de la Caridad áel Cobre en 
San Nicolás. 
I f r l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
E l día 3 del próximo mes de Febrero se ce-
lebrará misa solemne con sermón por el 
Reverendo Padre F r . Juan Pujana. 
Su devota suplica la asistencia de los de-
votos y demás fieles. „, , 
1632 2t-31-2m-l 
J H S 
IGLESIA DE BELEN 
E l Lunes, 3 de Febrero, celebra la Con-
g r e g a c i ó n de las Animas del Purgatorio sus 
cultos acostumbrados. A las 7 comunión ge-
neral y á. las S misa, plát ica y Responso 
final. Se suplica la asistencia á los con-
gregantes. 
A . M . D . G . 
1668 4-1 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E E H 
L a devoción de los Siete Domingos de San 
.losé, dará principio el próximo 2 de F e -
brero . 
A las siete se expondrá su D . M. , á las 
siete y media se rezarán los siete Gozos y 
Dolores del Glorioso Patriarca, y á las ocho 
empezará Ik misa cantada con sermón y 
bendición del S a n t í s i m o Sacramento. 
A . M . D . G . 
1191 4-30 
E l i' de Febrero empieza la devoción de 
los 7 Domlng-os de San José con misa re-
zada á las ocho y el rezo: se suplica la 
asistencia á los congregantes y devotos. 
Bnoro 30 de 1908. 
_1631 3-1 
Iglesia de la V. O^Üe San Francisco 
E l próx imo domingo (2 de Febrero) co-
raenzHré. en esta Iglesia el piadoso ejercicio 
de los Siete Domingos de San J o s é . Pre-
via la comunión de la mañana á las 3 de la 
tarde, expuesta S. D . M. se rezará el Santo 
Rosario, y acto seguido se hará el ejercicio 
con cánt i cos y P l á t i c a . Se ruega la asisten-
cia á todos los fieles devotos del bendito 
Patr iarca . 
1633 3.31 
pan los Anuncies Franceses son ios 
18, rus de '¿ Grange-Satnllbre, PARIS í 
PÜM0LAXANTE SINTETICO 
A c t i v e , A g r a d a b l e 
O B R A S I N ' C O L I C O S 
La mejorcuradel ESTREÑIMIENTO 
de (as ENFERMEDADESdd FS i ÓM AGO 
y del H i G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apenaicitis y de la: Fiebres infecciosas. 
£1 mas fácil para los Niños. 
S» rande en (atfit I»» Firmtcu». 
P A R I S - J . K C E H L Y 
fcv-160. Rué St-Maur. 
Flores y cantares.— 
Todos los países se paírecen en lo 
de alabarse en sits cantigas, en poner 
su belleza por sobre todo el mundo y 
sus mujeres como las primeras del 
universo. Nadie os dirá que hay algo 
que valga la pena de ser visto sino 
es el rincón, á veces terriblemente 
feo, donde le limpiaron de los prime-
ros mocos y le dieron la primera ca-» 
riñosa sopaina. 
Por esto es que nos ha sorprendido 
mucho oir de labios de uma joreu cu-
ban'i este cantar: 
En todo el mundo no hay 
más que «na sin par belleza: 
la máquina de coser 
taoi popular "La Selecta". 
Esto es v«rso y es verdad. Y es 
verdad también que además de esta 
m'áqn.ina "Seleotta", regalan en Obis-
Contra NEURASTENIA, A B A T ^ r ^ T O moral ó físico, ANESHIA, r^AOUEifiA^ ' 
CONVALECENCIA, A T X t i A GENERAL. . F I E B R E D E i . 03 P A I S E S C A U D O S , 
DIARR (A CRONICA, A F E C C I O N E S B E L CORAZON 
x s x a x a c x x t n r r 1 
O L A ^ M O N A V O N 
. ¿? Premios Madrea -
Diplomas de i^ooor 
ÍO Meda.1 l.-is ne Oro 
3 Medallas ds .PJataí 
T O Ñ E C O S « j ^ » BcCflNSTÍTüyEHTES 
PODEROSOS REOEWS RA DO RES. OUI NTU PUlCAN OO I.AS FUERZAS. OlOESTfors) 
Venta al por Mayor i ^ V A C > l l I ^ R . O N ^ . l-'ariuar-outico, en LYON (Francia\ 
Productos , mar-»vi liosos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopel&r e l cut i s . 
Ex igaseeMai l sro nombre 
Retoeseiosprodiicns similares 
J . SI2VSO2»0r 
58, F*ub. St-Martin, Paria (JO») 
Q M A BRONQUITIS * CATADO - OPRESION - í\i 
0 &'r!'i: H s o n c u r e u c i o s p o r e l 
P A P E L F 
Kl mit eficat v wtá» práctica ie todos lüt Ant\esmáticot. — Vameroî a premios en los Expo'éóonta vntte.: 
Djrpó'rTíi: PHARMArre CElTTIIAfJ Dt8 LOXBARDS. 50 5?. 54. Ru« tte Iflmfcrd», P»Rl 
Un Remedio maravilloso ilanuso S A L V A D O R por los que han curado et 
STOMAGO Es es la R O Y É R I N E D U P U Y Fácil de tomar. AUV1A INMcOiATAMENTE — DIGIERE TOCO. Permite de comer todo lo que te a?elec«. La B O T E R I N E D U P U T es empleada con el mayor éxito en loa cosos de Dlgeotlones difíciles, contra la» DiRpepslas, Gastritis y Gaetralgiaa. Hace ddsaparecer ráindainente los Dolores dsl Estómacjo, Qaeznazones, Acides, Hinchazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Géses . Cólicos. Vómitos. Diarreas crónicas. — (Cajas de 40 obieasV 
Farmacia DUPUY, 225. Rn-» SalPt-MartJn, PARIS, y an foáas far/nac/a». 
M L C O - N U T R I T W O j 
n n 
011 
H - A . F * A . T . T . E O I 3 3 Q 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, á las 4 i de la tarde, sus 
hijos, sobrinos, deudos y amigos que subscriben ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Industria 116. para de allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón: favor que les quedarán re-
conocidos. 
Habana, Febrero 2 de 1908 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
ACEITEQHOGG 
d« HIGADO FRESCO da B A C A L A O . NATURALy MEDIC/MAL nrum TRIANGULARES) 
Es el mÁm genertilmente recatado por loa Mádicoa de todo al Mundo. 
_ UNICO PROPIETARIO: H O O O , la.RuoPaulBaudry.Paria, t BN TODAÍLAB FARMACIAS 
II La Habana: Vd» de JOSÉ SARRA é HIJO 
? v EL SIBOXEY 
c 
Ldo, Domingo Claréns y Pujol. 
Magdalena Claréns y Pujol. 
Antonio Claréns y Pujol. 
Ldo. Angel Claréns y Pujol, 
Kicardo A. Cintas. 
Dr. Francisco Zayas. 
1750 
Enrique G. Cintas. 
Carlos y Justo García Vélez. 
Narciso Onetti. 
José Sixto Durán. 
Ldo. José Agustín V. de la Torre. 
1-2 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
l e í Doctor 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D°r F O U R N I E ñ 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantia 
firmada 
REPRODUCCION " • - " ^ D E LA CAJA 
Estt pnducio es ¡sualments presantado sobra ia forma de Vino creosotado v Aceite creosoteado. 
D e p ó s i t o s en tedas las principales F a n n a c i a a y D r o g u e r í a s . 
Los Trabajos 
de los xMt:DICOS 
mas autoriiadcs 




contra estas terribles 
Enfermedades 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 2 de 1908. 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
< o m p o s t e l a 
1698 
A B O G A D O 
n a l t o s , de 1 ft 4 . H a b a n a 
Bf-SÍF 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
C o r r e d o r , m i e m b r o de l a B o U a P r i v a d a 
C o m p r a y v e n d e t i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s t o m a y dé . d i n e r o en h i p o t e c a s 
P R O G R E S O 
C . 391 
T E L E F O N O 828 
2 5 - 1 F 
F E L I S A P A S C U A L - B O R D A D O R A 
Se o f r e c e p a r a d a r c l a se , á. m a n o y & 
m á q u i n a , en BU ca sa y & d o m i c i l i o . E m p e -
d r a d o 75. H a b a n a . 
1548 8..3o 
E S T U C H I S T A 
ESTUCHES T MUESTRARIOS 
Aguacate 7 0 . 
Miguel Antonio Nogueras 
A b o g a d o 
C a m p a n a r i o 7 7 A c u l a r 2 
A . 
A n d r é s A n g u l o 
380 
N O T A R I O P U B L I C O 
A m a r g u r a 79. 
t26-8 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A X i á - L i K A T l C O D E L«A U N l V E K b l D A l » 
E a f e r i u e d u d c a de l P e c h o 
B R O N Q U I O S ¥ G A R G A N T A 
N A R I Z T O I D O S 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital ^Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C 62 20-113 
D r . P a l a c i o . 
E a í t s r m o d a d e f l de Señoras .—VÍAS U r i n a -
r i a s . — C i r u j l n e n g e n e r a l . — O c a s a l t a a de 12 
2 . — S a a LAzaj ro 2 4 6 . — T b l é f o n o i a - . - . — 
C . 71 2 6 - 1 B 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
w M E m C O - C l t t L ' J A ^ O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e u f e r m e d a d e s d e l e s . 
t ó m a g ' o . h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 á, ¿ , en su d o m i c i l i o , S a n t a 
C a r a 25, a l t o s . 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s l o s m a r t e s y j u e v e s 
d i - U á 1. 
C . 72 2 6 - 1 E 
A . T E S T A R 
A b o g a d o y N o t a r i o , H a b a n a 69. e n t r e O b i s -
p o y O b r a p í a , T e l é f o n o n ú m e r o 700. H a b a n a , 
20042 7 8 m - 1 2 D 
C A S A y c o m i d a ó u n c u a r t o e n l a H a b a n a , 
e n c a m b i o de l e c c i o n e s , desea u n a p r o f e -
s o r a i n g l e s a , de L o n d r e s , q u e da c lases á, 
p r e c i o s m ó d i c o s á d o m i c i l i o , de i d i o m a s q u e 
e n s e ñ a á h a b l a r en poco t i e m p o , m ú s i c a é 
I n s t r u c c i ó n . O t r a p i a n i s t a d a c l a se s de p i a -
n o y m a n d o l i n a á p r e c i o s m ó d i c o s á d o m i -
c l i o ó en s u m o r a d a . E s c o b a r 4 7 . 1713 4-2 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O c o n m u c h o s 
a ñ o s en l a e n s e ñ a n z a : d a c l a s e s & d o m i c i l i o 
y en su casa p a r t i c u l a r , de p r i m e r a y s e g u n -
d a e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e -
d u r í a de l i b r o s . T a m b i é n p r e p a r a p a r a e l 
I n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en e l 
M a g i s t e r i o . O b i s p o 98, P e t i t P a r í s 6 en S a n -
t o s S u á r e z 4 3 . 
A . F l 
A C A D E M I A D E C O R T E 
SISTEMA MARTI 
P R I M E R A KN 
L A H A B A N A 
con 7 años de esta-
blecida 
D I R I G . D A POR L A S 
Sritas. Griralt 
E G I D O 8, a l t o s , 
Se cortan 
patrones por medida. 
1746 a l t 4-2 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A U G U S T T J S 
R O B E R T S . a u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , dá. c l a ses e n Í.U a c a d e m i a y 
& d o m i c l l o . A m i s t a d 68, p o r S a n M i g u e l . 
¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y b i e n el i d i o -
m a I n g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M é t o d o N o v í -
s i m o . 
S54 13 -19E 
A C A D E M I A de I N G L E S d » M r s . C o o k se 
d a n c l a ses a l o s j ó v e n e s p o r l a n o c h e en 
g r u p o s 6 p a r t i c u l a r m e n t e y a l a s s e ñ o r i t a s 
p o r l a m a ñ a n a ; t a m b i é n & d o m i c i l i o . L o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
m a t i c a l q u e t i e n e l a s e ñ o r a C o o k h a c e n q u e 
BU t r a b a j o sea c o r o n a d o c o n e l m e j o r é x i t o . 
R e f u g i o 4 
578 2 6 - 1 2 E 
SAINT AUGÜSTÍNE'S 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
nor los Paires ApstiBianos ¿el Soríe 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l d í a 7 de E n e r o t u v o l u g a r l a a p e r -
U i r a de d l c n o C o l e g i o , en d o r d e se e x p l i -
c a n l o s c u r s o s de P r i m e r a y S e g u n d a ense-
ñ a n z a y a d e m i s l a c a r r e r a c o m e r c i a l . E l 
I d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es e l i n g l é s . H a c e -
m o s n o t a r a l o s P a d r e s de f a m i l i a , q u e en 
es te n u e v o C o l e g i o se h a l l a n t o d a s l a s co-
m o d i d a d e s a l e s t i l o m o d e r n o , c o m o g i m n a s i o 
c o m p l e t o , b a ñ o s , e tc . y t o d o e n c o n f o r m i d a d 
t o n l a h i g i e n e . 
Se a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o - p u p i l o s . P a -
r a m a y o r e s d a t o s s e p u e d e n d i r i g i r a l R v d o . 
c t o r , p r . 
213 2 1 - 1 1 B 
DO TOÜ SPEAK EKGLISH? 
Si no, puede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco diuero en 
T H E B E R L I T Z S G H C O L 
O F L A N Ü D A U E J 
A M A R G U R A , 73, A l t o > . 
H O R A S D E O M G I N A : — 3 á 11 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
o 1031 363-14 M v 
Inglés en 40 lecciones 
C o n m u c h a p r á c t i c a y p o c a t e o r í a , ense-
ñ o & h a b l a r y e s c r i b i r i n g l é s p r á c t i c a m e n -
te , p a r a s o s t e n e r t o d a c l a s e de c o u v o r s a c i a -
n e s . C la ses á d o m i c i l i o si se d e s e a n . J . M . 
K . , H a b a n a 136. e s q u i n a á M u r a l l a . 
1531 4-30 
MUDOS Y CIEGOS 
o o x j E i c a - i o 
D i r i g i d o p o r u n S a c e r d o t e . P a r a i n f o r m e s 
en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 78 1 4 B 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
D e p i a n o y m a n d o l i n a d a c l a s e s á d o m i -
c i l i o y en s u casa R a y o 59 p r e c i o s m u y m ó -
d i c o s . 
596 26 .14E 
L I B R O S t I M P R E S O S 
T A R J E T A S D K B A U T I Z O , m u y h o m t a g y 
b a r a t a s , a c a b a n de r e c i b i r s e en O b i s p o S6. 
l i b r e r í a . 
1715 4-2 
C A J I T A S de p a p e l y s o b r e s p a r a c a r t a s , 
c l a s e s u p e r i o r a c a b a n de r e c i b i r s e en O b i s -
p o 86. l i b r e r í a . 
1617 4 -31 
entre Obispo y Obrapía 
c 2877 a l t 26-14D X 
IGNACIO MAS MORELL 
A R Q U I T E C T O 
D E L A F A C U L T A D de B A R C E L O N A 
luíormes: P L A N I O L y GACrlGAS 
1179 
Monte núin. 3(51. 
a l t 13-24 E 
STAS. ESTEBANEZ 
S o m b r e r e r a s y p l u m i s t a s , l a v a n , r i z a n , t i -
fien p l u m a s y boas , cascos y p a j a s p a r a s o m -
b r e r o s e n t o d o s c o l o r e s , A c o s t a 3 9 . 
T53 2 Í - 1 Ó B 
P O R U N peso c y . m a n d a m o s p o r c o r r e o 
u n a c a j i t a de p a p e l y sob re s de m o d a p r o -
p i o p a r a s e ñ o r i t a , i m i t a n d o u n p a ñ u e l o . 
I m p r e s o c o n e l n o m b r e q u e se n o s i n d i q u e . 
M . R I c o y , O b i s p o 86, H a b a n a . 
1550 4.30 
E L E C T R I C I D A D , 
R e p a r a c i o n e s de m o t o r e s é i n s t a l a c i o n e s 
en g e n e r a l , t r a b a j o s g a r a n t l i - a d o s ; p r e c i o s 
n O o l c o a C a m p a n a r i o 133, R . H . 
U(;J> 4-30 
P A R A - R A Y O S 
E . M u r e n a , D«CAQO E l e c t r l c l s u u c o n s t r u c -
t o r é I n s t a l a d o r ae p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o a e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y b u q u e s , g a r a n t l z a . n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s da los m l d i n o s . 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o l i a d o s c o a e l a p á r a -
l o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
acCis t lcoa. l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s i i 
R e p a r a c i o n e s d e t o d a c l a s e de a p a r a t o s a e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i / . a n t o d o s l o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
C . 313 2 6 - 1 E 
Dolores Osorio. Peinadora 
T i e n e e l g u s t o de o f r e c e r á s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a u n a s o n d u l a c i o n e s q u e a q u í n o se 
c o n o c e n , de m i p r o p i e d a d . E s p e c i a l i d a d e n 
t i n t e s y p e i n a d o s p a r a b o d a s , t e a t r o s , y 
b a i l e s ; t a m b i é n t i e n e c r e p é de t o d o s c o l o r e s , 
se ofr<;ce en s u s a l ó n O ' l l e i l l y 87 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3238 
425 : ;6 -9E 
n 
Pérdida de Docuineutos 
S U P L I C O a l a p e r s o n a q u e h a y a e n c o n -
t r a d o u n p l i e g o de a d j u d i c a c i d n de b i e n e s 
de l o s h e r e d e r o s d e l S r . M a n u e l C a ñ i z a r e s 
p e r d i d o de C o l ó n á l a H a b a n a , sea d e v u e l t o 
á l a a d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s D i v i s i ó n de 
C e r t i f i c a d o s . S r . C a ñ i z a r e s ó en C o l ó n a l S r . 
G o d i n e z . Se s u p l i c a q u e l o s p e r i ó d i c o s de 
C o l ó n l o r e p r o d u z c a n . 
1663 4-1 
U N P E R R O p e r d i d o , de r a z a ' ' b u l l " c o n e l 
r a b o y o r e j a s c o r t a d a s , c o l o r a m a r i l l o c o n 
v e t a s n e g r a s . Se l e g r a t i f i c a r á b i e n a l q u e 
l o e n t r e g u e en S u á r e z 79 . 
1362 10-28 
S E D E S E A c o m p r a r u n a e s c a l e r a de c a r a -
c o l de uso, en b u e n e s t a d o , p r e f i r i e n d o q u e 
sea do m a t e r i a l i n c o m b u s t i b l e . D i r i g i r s e á 
L e a l t a d 1 4 6 . 
1710 4-2 
SOLICITUD DE FINCA 
U n a g r i c u l t o r a m e r i c a n o desea c o m p r a r ó 
a r r e n d a r , d i r e c t a m e n t e a l d u e ñ o , de 10 A C0 
a c r e s de b u e n a t i e r r a p a r a e l c u l t i v o de n a -
r a n j a s y p i f i a s , en las p r o v i n c i a s de l a H a -
b a n a ó P i n a r d e l R í o . C o n p r e c i o s y c o n d i -
c i o n e s , e s c r í b a s e á n í i m e r o 100, D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
1704 4-2 
u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l en p e r f e c t o e s t a d o , 
p r o p i a p a r a m o v e r u n a p l a n t a de C e n t r í -
f u g a s , c u y o c i l i n d r o sea de 16 p u l g a d a s , p o r 
24 p u l g a d a s , a p r o x i m a d a m e n t e . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 4 7 2 . 1607 4 -31 
MAQUINA DB IMPRENTA 
Se c o m p r a u n a do r o t a c i ó n , q u e e s t é en 
p e r f e c t o e s t a d o . Q a l i a n o 116 . 
1516 \ 6-30 
C O M P R O y v e n d o casas en t o d o s l o s p u n -
t o s . D o y d i n e r o e n h i p o t e c a desde e l 8 en 
l o a d e l a n t e . T o m o $80.000 en h i p o t e c a c o n 
b u e n a g a r a n t í a . M u r a l l a 63, P e l e t e r í a L . 
R u i z . 
1344 8-28 
Be c o i e s l ü s y l i s . 
LOS ISLEÑOS 
E n T e n i e n t e R e y y B e r n a z a . a c a b a n de r e -
c i b i r u n a p a r t i d a de e f e c t o s de C a n a r i a s , l o s 
q u e d e t a l l a m o s m u y b a r a t o s , t a n t o en e s tos 
c o m o en t o d o s l o s d e m á s h e m o s r e b a j a d o los 
p r e c i o s p o r t o d o e l m e s de F e b r e r o . Se d a n 
s e l l o s d o b l e s t o d o s les d í a s ) C o m p r e u s t e d 
l o q u e n e c e s i t e en e s t a casa y v e r á l a v e n -
t a ' c . 
1666 1 3 - 1 F 
A L A S D A M A S 
. T e n g o s u m o p l a c e r e n i n v i t a r á t o d a s l a s 
s e ñ o r a s e l e g a n t e s y de g u s t o e x q u i s i t a m e n t e 
d e l i c a d o , á h a c e r u n a v i s i t a á e s t a m i n u e v a 
casa de M o d a s , m o d e l o en s u g i r o , s e g u r í s i -
m a s de se r g r a t a m a n t e s o r p r e n d i d a s a l c o n -
t e m p l a r m i s e l e g a n t í s i m o s S o m b r e r o s p a r a 
l a p r e s e n t e e s t a c i ó n ; e l g r a n c h i c , v e r d a d e -
r a s o b r a s de a r t e y de g u s t o d e l i c a d o , q u e 
les o f r e c e r é á p r e c i o s s u m a m e n t e e q u i t a -
t i v o s . 
EN SOMBREEOS MODELOS 
H A Y P R I M O R E S 
S i e n d o m i p r i n c i p a l s i s t e m a v e n d e r á p r e -
c io s s u m a m e n t e m ó d i c o s , t e n g o v e r d a d e r o 
I n t e r é s en l l a m a r l a a t e n c i ó n no s ó l o de l a s 
f a m i l i a s m i m a d a s de l a f o r t u n a , s i n o t a m -
b i é n A t o d a s l a s c lases s o c i a l e s p o r m o -
des t a s q u e s ean , p u e s p a r a t o d a s h a b r á u n a 
g r a t a a c o g i d a en e s t a s u casa , y m g n l f i -
ca o c a s i ó n de e l e g i r u n e l e g a n t e S o m b r e r o 
c o n f o r m e A sus deseos, y A l o s p r e c i o s m á s 
r e d u c i d o s q u e se c o n o c e n . 
S a l u d a A V d s . a t e n t a m e n t e desde e s t a s 
l í n e a s , su a f f m a . S. S. 
I,a F r a n c e s i t a . 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
S O G U L I T S L I ^ L o o x x e l 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITO. MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, CALLE DE LA HABANA, ESQUINA A LAMPARILLA. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
o 268 
E N T R E S C E N T E N E S se a l q u i l a u n a m u y 
h e r m o s a y m u y g r a n d e h a b i t a c i ó n a l t a . L a l -
t a d 120. c e r c a de R e i n a . 
1716 | ^ - - i 
C A S A Q U I N T A se v e n d e u n a c a p a z p a r a 
l a r g a f a m i l i a c o n t o d o su s e r v i c i o m o d e r n o , 
j a r d i n e s , a r b o l e d a f r u t a l e s , t e n i e n d o s a l i d a 
á d o s c a l l e s y 1,700 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , e n 
l o s Q u e m a d o s de M a r i a n a o . I n f o r m a E s t e -
b a n E . G a r c í a , O R e i l l y 38 de 2 a 5. 
1700 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y f r e s c a s h a b l -
t s c í o n t s a l t a s , c o n l u z , p o r t e r o y a g u a . S o n 
a p r o p ó s i t o p a r a e s c r i t o r i o O b u f e t e . D i r i g i r -
se á M r G e o . M . B r a d t , P r a d o 89, a l t o s . 
C . 117 2 6 - 1 E 
S E A L Q U I L A u n z a g u A n y u n c u a r t o 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , p o r e n c o n t r a r -
se en u n a de l a s m e j o r e s c u a d r a s de N e p -
t u n o . I n f o r m a r A n N e p t u n o 178 . 
1703 4-2 
S E A L Q U I L A N l o s n u e v o s y b o n i t o s a l t o s 
de T e j a d i l l o n ú m e r o 5 7 . E n l o s m i s m o s 
I n f o r m a r A n . 
1705 6-2 
AMARGURA NUM. 68 
Se a l q u i l a e l p i s o b a j o de e s t a h e r m o s a c a -
sa a c a b a d a de c o n s t r u i r s e p a r a d a de l a casa 
c o n t i g u a p o r su l i n d e r o d e i ecno , de m o d o q u e 
t e n g a l a m a y o r v e n t i l a c i ó n y c l a r i d a d p o s i -
b l e s . E s p r o p i o p a r a a l m a c é n , o f i c i n a s ó es-
t a b l e c i m i e n t o y t i e n e g r a n c a p a c i d a d . L a 
l l a v e en e l p i s o a l t o , d o n d e i n f o r m a n a c e r -
ca d e l a l q u i l e r . 1732 1 0 - 2 F 
SE ALQUILA EN 8 CENTENES 
E n $14 se a l q u i l a u n o de dos h a b i t a c i o n e s 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , i n o d o r o s y 
p i s o s de m o s a i c o . L a l l a v e . C a l z a d a 131. es-
q u i n a A 12 . 1734 4-2 
DEPARTAMENTO EN EL VEDADO 
E n $14 se a l q u i l a u n de dos h a b i t a c i o n e s 
y p i s o m o s a i c o . L a l l a v e , 12 e n t r e L í n e a y 
C a l z a d a , f & b r i c a . t 
1733 4-2 
C O N S U L A D O n ú m e r o 79 e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l -
t a s c o n v i s t a A l a c a l l e . A h o m b r e s s o l o s ó 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s : p r e c i o 5 c e n t e n e s . 
1735 4-2 
V E N G A N A a l q u i l a r l a , en Z a r a g o z a 13, Ce-
r r o , c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s s i e t e 
h a b i t a c i o n e s v A m u y p o c o s p a s o s d e l t r a n -
v í a . 1743 4-2 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a casa en l a C a l z a -
da d e l C e r r o n ú m e r o 641 , c o m p u e s t a de p o r -
t a l , g r a n s a l a y s a l e t a , c i n c o h e r m o s o s c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y t r a s p a t i o y 
d e m A s c o m o d i d a d e s , p r e c i o ú l t i m o once c e n -
t e n e s . I n f o r m e s e n e l 484 . 1738 8-2 
S E A L Q U I L A N e l p r i m e r o y s e g u n d o p i -
so de l a casa de l a c a l l e de A g u i a r 112. 
c o m p u e s t o s de s a l a , g a b i n e t e , c i n c o c u a r t o s 
c o m e d o r , d o s b a ñ o s ( e n c a d a p i s o ) c u a r t o 
p a r a c r i a d o s y o t r o p a r a p l a n c h a r . I n f o r -
m a r á n A m a r g u r a 1 3 . 
ÍSCfl ¿ « - S I S 
A M A R G U R A 4 3 
D e p r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a o f i c i n a , e n e l 
p i s o p r i n c i p a l . Casa r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n 
b u e n s e r v i c i o de i n o d o r o , d u c h a y b a ñ a d o -
r a . E n l a m i s m a i n f o r m a s u d u e ñ o . 
1739 4-2 
ENTRE CONCORDIA Y VIRTUDES 
N o t a . — T a m b i é n l e r e f o r m o s u s o m b r e r o 
si n o e s t á de m o d a , d e j á n d o l o c o m o n u e v o . 
1C18 4 -31 
S E A L Q U I L A u n p i s o b a j o en 13 c e n t e n s e 
R e i n a 28 c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
3 c u a r t o s , a c a b a d a de f a b r i c a r A l a m o d e r -
o a . L a l l a v e en e l n ú m e r o 57 i n f o r m a n 
R e i n a 129. 1728 8-2 
Amargura 70 
E l d í a 3 d e l p r e s e n t e q u e d a r á n d e s o c u p a -
dos l o s a l t o s de e s t a n u e v a casa , t i e n e s a l a , 
c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . I n f o r m e s e n P r o -
g r e s o 26, T e l é f o n o 8 2 8 . 
1699 l t - l - 3 m - 2 
$7o.OO Cy. Vedarte. Baños esq. á 21 
Se a l q u i l a . H e r m o s a casa en l o m A s a l t o , 
s a l a , 5 c u a r t o s , c o r r e d o r , e t c . c o n e x t e n -
so j a r d í n . E s q u i n a f r e s c a . I n f o r m e s T e -
n i e n t e R e y 4 1 . L l a v e a l l a d o . 
1678 . 4 - 1 
S E / A L Q U I L A , l a l a v e en l a b o d e g a d e l 
f r e n t e , casa C á r c e l n ú m e r o 23, b a j o s , e s q u i -
na A i S a n L A z a r o , E n el p a s a j e B a ñ o s , p o r 
Z u l u e t a , d e 12 á 3. A n g e l A l o n s o y M o n t e 
103. c j e m á s h o r a s , el p a p e l l o i n d i c a en l a 
p u e r t a . 1673 4 -1 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de N e p t u n a 223 
e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . t i e n e n 
4 h a b i t a c i o n e s , s a l a r e c i b i d o r , s a l e t a , g a l e -
r í a de c r i s t a l e s , b u e n o s p i s o s , a z o t e a , f a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a y t r a n v í a . I n f o r m a r á n . 
A g u i l a 1 0 2 . 
1658 4 - 1 
M U R A L L A n ú m e r o 8 y m e d i o , a l t o s , c o n 
a l u m b r a d o de gas , se a l q u i l a n t r e s h a b i t a -
c i o n e s v i s t a A l a c a l l e , en l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 
1639 4 - 1 
S E A L Q U I L A u n p i s o b a j o en $31 .80 o r o 
s a l a , c o m e d o r , 8 c u a r t o s , b a ñ o e t c . , e t c . en 
C o n c o r d i a y M a r q u é s G o n z á l e z , en l a b o d e -
g a e s tA l a l l a v e é i n f o r m a r á n . 
1631 6 -1 
S E A L Q U I L A l a e s p l é n d i d a casa C e r r o 
620, t i e n e e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 1643 4 - 1 
SF» A L Q U I L A N los b o n i t o s b a j o s de B l a n -
co 40 c a s i e s q u i n a á A n i m a s , c o n z a g u A n , 
s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s y p i s o s 
de m a r m o l y m o s a i c o s . L a l l a v e é i n f o r m e s 
en los a l t o s . 1651 8-1 
"'ESTABLO MODELO 
V 
Se a l q u i l a ó a r r i e n d a en l a c a l l e de C o n -
c o r d i a n ú m e r o 181 u n g r a n e s t a b l o p a r a c a -
r r u a j e s , c o n v a l l a s p a r a p a r t i c u l a r e s y b u e -
n a s c a b a l e l r l z a s p a r a a l q u i l e r , t o d o n u e v o 
l l a m a n t e y a c a b a d o de c o n t r u í r . I n f o r m a r á n 
en e l m i s m o . 
1627 4 -1 
En L a Loma 
V e d a d o , C a l l e 10, n ú m e r o 24, se a l q u i l a 
e s t a b i e n s i t u a d a casa , de r e g u l a r c a p a c i d a d 
p r ó x i m a A l o s c a r r i t o s . L a l l a v e a l l a d o , e 
I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s 27, H a b a n a ( f e r r e -
t e r í a ) . 1628 8-1 
E S C O B A R 36, Se a l q u i l a e s t a c a sa de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n A l a m o d e r n a , c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s , de z a g u á n , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y u n o 
a l t o . P r e c i o $84 .80 o r o e s p a ñ o l , c o n dos m e -
ses en f o n d o . I n f o r m a r á n P r a d o 115 b a j o s . 
P a r a v e r l a de 2 á 5 de l a t a r d e . 
1636 8-1 
S E A L Q U I L A l a c a sa C r i s t o n ú m e r o 1 2 . 
I n f o r m a r á n e n l a z a p a t e r í a y e n V i r t u d e s 
n ú m e r o 6 1 , de 8 A 12 de l a m a ñ a n a y de 
7 A 9 de l a n o c h e . 1585 8-31 
E N 7 G E K T E N E S 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e Doce , n ú m e r o 25, 
V e d a d o . L a l l a v e é i n f o r m e s en e l n ú m e r o 
20 de l a m i s m a c a l l e . 1621 8-31 
Á L Q U I L E Í I E S 
CONSULADO KÍIM, 21 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s en o c h o c e n t e n e s . 
E s t A A u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n . 
1697 4-2 
L a c a sa P a u l a 86: t i e n e s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o . I n o d o r o , c o c i n a y b u e n a 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . A l q u i l e r m ó d i c o . L a 
l l a v e e n e l n ú m e r o 80 y s u d u e ñ o e n L e a l -
t a d 145 . 1709 4-2 
E N C A S A m u y d e c e n t e y m u y t r a - i q u i l a 
se a l q u i l a n u n a h a b i t a c i ó n en 8 pesos y dos 
i d . g r a n d e s c o r r i d a s , c o n " b a l c ó n A l a c a l l e 
en 5 c e n t e n e s . S a l u d 22. 
1717 •;-2 
O F I C I O S 5 a l t o s , c e r c a de l a P l a z a de A r -
mas , se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n a p e r -
sonas d e c e n t e s . 
1718 4-2 
S E A L Q V I I L A N l o s e n t r e s u e l o s de l a c a sa 
c a l l e E m p e d r a d o n ú m e r o ó, e s q u i n a á M e r -
cade re s , h e r m o s o s y v e n t i l a d o s , p r o p l j p n r a 
e B c r f t O r i o . p o r se r p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a -
r á n de 12 A 4 en H a b a n a n ú m e r o -LÜÍ". 
: 720 1 0 - 2 F 
A C A B A U O S de r e p a r a r , se a l q u i l a n l o s b o -
n i t o s y v e n t i l a d o s ba jo s , c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , de l a c a s a c a l l e I n d u s t r i a , e s q u i n a A 
C o l ó n , n ú m e r o 3 4 . E n e l n ú m e r o 36 d á n 
r a z ó n . 1725 \t-'¿V 
S E A L Q U I L A N u n o s a l t o s c o n b a l c ó n A l a 
c a l l e , c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r y do.-
c u a r t o s y d e m A s s e r v i c i o . O b r a p í a n ú m e -
G R A N L O C A L se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , a l m a c é n , d e p ó s i t o ó c u a l q u i e r o t r a 
i n d u s t r i a , hace e s q u i n a S a l u d 7 9 . 
1610 • 4 - 3 1 
S E A C A B A N de d e s o c u p a r les a l t o s de l a 
casa S u á r e z 102, c o n s a l a y 4 c u a r t o s , c u a r -
t o de b a ñ o y c o c i n a , casa n u e v a de e s q u i -
n a y A l a b r i s a , c o n t o d a l a h i g i e n e y t o d o s 
l o s a d e l a n t a d o s ; p a s a n l o s c a r r o s p o r e l 
l a d o , l a l l a v e y s u d u e ñ o D i e g o P é r e z , e n 
C o r r a l e s 2 6 . 1606 4-31 
— S E A L Q U I L A 
U n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 17, l a l l a v e en l a b o -
d e g a de a l l a d o . I n f o r m a r A n R e i n a 129 . 
_ 1605 1 Í b 3 i E 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o en San 
I g n a c i o 23 a l t o s , e s q u i n a á L a m p a r i l l a , c o n 
v i s t a A l a c a l l e , p i s o s de m a r m o l y d e m A s , e l 
z a g u A n p a r a a g e n t e s ó d e p ó s i t o . 
1587 8-31 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n a l t a s y b a j a s e n E m p e d r a d o 




FN LA CALLE 17 
E N L A C A L L E 17 e s q u i n a A B a ñ o s se a l -
q u i l a n los a l t o s p r o p i o s p a r a r e g u l a r f a -
m i l i a : en l a m i s m a casa se v e n d e n u n j u e g o 
de sa la , u n a p a r a d o r , u n j a r r e r o , u n p l a n o 
y v a r i o s m u e b l e s m a s , t o d o en b u e n e s t a d o . 
P a r a i n f o r m e s t a n t o d e l a l q u i l e r c o m o d e l 
p r e c i o de l o s m u e b l e s en l a m i s m a casa I n -
f o r m a r A n . 
1640 8-30 
S E A L Q U I L A u n c ó m o d o y f r e s c o d e p a r -
t a m e n t o en e l s e g u n d o p i s o de l a casa c a l l e 
del Sol 63 y 65, p r o p i o p a r a u n o ó dos 
c a b a l l e r o s de n e g o c i o s ó p r o f e s i ó n , f u e r a de 
su d o m i c i l i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; sus s e r -
v i c i o s de i n o d o r o , b a ñ a d o r a y d u c h a . Casa 
d é m u c h a m o r a l i d a d . So t o m a n r e f e r e n c i a s 
y n o se a d m i t e n n i ñ o s . I n f o r m e s P r a d o 29, 
a l t o s . T e l é f o n o 3 2 8 1 . 
1539 I - JO 
S A N M I G U E L 196 se a l q u i l a n l o s b a j o s 
de es ta h e r m o s a casa , a c a b a d a de f a b r i c a r 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
p i s o s de m o s a i c o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e en f r e n t e y p a r a i n f o r m e s en M u r a l l a 
v B e r n a z a , a l m a c é n de t e j i d o s . 
1541 4-30 
C A S A de f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s c o n m u e -
b l e s y t o d a a s i s t e n c i a , en l a p l a n t a b a j a u n 
d e p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a o f i c i n a ; se e x i j e n 
r e f e r e n c i a s y se d a n . C a l l e E m p e d r a d o 7 5 . 
1551 8-30 
S K a r r i e n d a n l o t e » en l a finca A r m e n t e r o s , 
s i t u a d a á m e d i a l e g u a d e l p u e b l o de C a s i -
g u a s , c o n g a r a n t í a s , desde t r e s c a b a l l e r í a s 
en a d e l a n t e : l o s t e r r e n o s s o n b u e n o s c o n 
a g u a d a s , p r ó x i m o s á l a n u e v a c a r r e t e r a y A 
t r e s l e g u a s escasas de S a n J o s é de l a s L a -
j a s , J a r u c o y C a t a l i n a de G u i ñ e s , p r o p i o s 
p a r a p o t r e r o s , s i t i o s de v i a n d a s , v a q u e r í a s 
y f r u t a l e s . L a m i t a d de l a finca y a es tA r e -
p a r t i d a . I n f o r m a r A e l S r . A n t o n i o R o s a , 
C e r r o n ú m e r o 613 a l t o s . H a b a n a . 
1552 _ 1 3 - 3 0 E 
IS E 
Agencia "La Primera de Agniar" 
L a ú n i c a q u e e l p ú b l i c o p u e d e c o n f i a r sus 
p e d i d o s de c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n , l o 
m i s m o e l c o m e r c i o q u e l a s casas p a r t i c u l a -
res , p a r a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a . O ' R e l -
U y 13, t e l é f o n o 4 5 0 . 
J A L O N S O Y V I L L A V E R D E 
1267 2 6 - 2 5 E 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c l a s e de c o m e r c i o 
y t o d a c l a se de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; c o c i n e -
r o s y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a de A . G i m é -
nez, M u e l l e de L u z , K i o s c o n ú m e r o 32, T e l é -
f o n o n ú m e r o 3182 . 
1677 2 6 - 1 F 
C O C I N E R O : se s o l i c i t a u n o b u e n o q u e h a -
y a s e r v i d o e n casas p a r t i c u l a r e s . S u e l d o 
c i n c o c e n t e n e s . T a m b i é n u n c r i a d o de m a n o s 
b u e n o , c o n t r e s c ó m e n o s de s u e l d o . A , es-
q u i n a A 17. V e d a d o . 1749 4-2 
S E S O L I C I T A u n c r i a r á „ ^ 5 " t r a . g a ^ ^ f e r e n c l a ^ ^ / e ^ ^ ^ 
S E S O L I C I T A N u n a ' T X i r T 
u n a c o c i n e r a en C r i s t o i V i , • de n ia„ 
U Ñ A J O V E N P e n l ^ u l i l ^ . - - -
en el p a í s desea c o l o c a r s e de p r ? 0 í ° t l ^ 
no en casa de u n a c o r t a f a m i n . ^í18- «le S1** 
r e s p o n d a p o r e l l a . M o n t e ^ ^ ' ^ 
1660 ^ u n i e 86. c VOtqi 
16 S O L I C I T A c o l o c a c í ó r T i í i n r ñ o s p a r a m a n e j a d o r a ó c H a U r í h a ^ í t r > 
o r t a f a m i l i a . N o ^ 0 0 ^ ^ ^ ^ j a 134. 
1664 
de U N A N O D R I Z A p e n l n s i ¡ l i 7 - d r . ^ r í a . desea 
lene r e f e r e n r i 
m i a r á n A m a r g u r a 2o Inuy 
de t r e s i 
l a c t a n c i a . í .  e n t e r a , t i e n e r e f e r ^ i 1 
n o c i d a s . I n f o r m a r A n Am«rJ.^}cl*« 
1653 
4-1 D E S E A c o l o c a r s e u n a p e n i n s ^ u 
b u e n a casa, de c r i a n d e r a con 
y b u e n a l e c h e . * 
b a j o s . 
1676 
S E S O L I C I T A u n a n ^ í ^ i j i ^ - ^ r - . J 
p a í s , fina y c a r i ñ o s a con los niñrtlanc' 
3 c e n t e n o s y r o p a l i m p i a Ca lo ?; ^ 
na * 19, V e d a d o . e ei 
_ 1 6 7 2 
" c r i a d a ^ d e T m a ñ o T 
N e c e s i t o u n o . S u e l d o : t r e s pen» 
l i e 17 e n t r e A y Paseo , V e d a d o ,les-
1675 • 
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h i t a de 13 A 15 
a ñ o s p a r a m a n e j a r u n n i ñ o : l o m i s m a dA q u e 
sea b l a n c a q u e de c o l o r : se l e d a r A s u e l d o . 
A g u a c a t e n ú m e r o 8 8 . 
1737 4-2 
S O C I O : Se desea u n s o c i o q u e d i s p o n g a 
de $1.000 A $2,000 p a r a e n t r a r en u n n e g o c i o 
l e g í t i m o y de r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o A W . C . M e r c a d e r e s 1 1 . 
1692 8-2 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e E m -
p e d r a d o n ú m e r o 7, i n f o r m a r a n . 
1727 4-2 
U N A J O V E N d e c o l o r , c o n r e c o m e n d a c i o -
nes, desea c o l o c a r s e de c r i a d a : no t i e n e I n -
c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o c o n t a l q u e l e 
d e n b u e n s u e l d o . I n f o r m a r A n e n A l a m b i q u e 
n ú m e r o 4 6 . 1726 4-2 
S E S O L I C I T A u n a n i ñ a b l a n c a de 10 A 
12 a ñ o s p a r a a c o m p a ñ a r y s e r v i r A u n a se-
ñ o r i t a . I r A a l C o l e g i o t o d o s l o s d í a s y g a -
n a r á u n c e n t é n . C a r l o s I I I 255 f r e n t e A l a 
Q u i n t a de l o s M o l i n o s . -
1730 4-2 
S E A L Q U I L A N t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s e r v i c i o , s i n n i ñ o s y a n i m a l e s 
en m ó d i c o p r e c i o . C e r r a d a d e l Paseo 1 4 . 
1653 8-30 
S E A L Q U I L A 
E n d i ez c e n t e n e s l a casa A n c h a d e l N o r t e 
31S)A, a l t o s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , y e l 
319 a l t o s se a l q u i l a e n n u e v e c e n t e n e s , a m -
bos a c a b a d o s de c o n s t r í r A l a m o d e r n a . L a 
l l a v e é i n f o r m a n en e l 817 . T ó m e s e e l c a -
r r o de U n i v e r s i d a d . 
1536 4-30 
C A R N E A D O a l q u i l a en e l V e d a d o u n a c a -
s i t a e n $15 .90 H y C a l z a d a . 
1441 6-29 
S E A L Q U I L A u n p r e c i o s o l o c a l p r o p i o 
p a r a c o m l s i o n i e t a B ó e s c r i t o r i o , c o n v i s t a 
á l a c a l l e , en l a casa m á s h e r m o s a de l a c a l l e 
do A g u a c a t e ; es c a s a de t o d a m o r a l i d a d y 
c o n f i a n z a en A g u a c a t e n ú m e r o 136. 
1384 8-28 
APRENDIZ ADELANTADO 
Se s o l i c i t a en l a F a r m a c i a A r n a u t ó , M o n -
t e 128 . 
1698 4-2 
U N C O C I N E R O p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se en ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m a r á n G a l i a n o , e s q u i n a á San M i g u e l , 
v i d r i e r a de c i g a r r o s . 
1706 4-2 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o s q u e t e n -
g a b u e n a p r e s e n c i a y r e f e r e n c i a s , p r á c t i c o 
e n e l s e r v i c i o d e m e s a y en l a l i m p i e z a : 
n o t i e n e q u e f r e g a r s u e l o s . I n f o r m a n O ' R e l -
l l y 7 9 . 1711 4-2 
U N A S R A . de M a d r i d , e n t e n d í 
b o r o s de c o s t u r a , q u e h a b l a f r an 
v i a j a d o e n E u r o p a y en M é l i c o 
c o l o c a c i ó n de i n s t i t u t r i z ú o t r o i 
c o n f i a n z a en casa de u n a f a m i l i a r! 
D i r i g i r s e a l S r . M . A . P é r e z H 
c o t t e . O f i c i o s , H a b a n a . 
1679 
E n C o n s u l a d o 128 c a s a ~ d ^ r ^ j r 
h a y s i e m p r e c r i a n d e r a s c u i d a d o s a m p n í ! r 
g l d a s p a r a l a s m a d r e s y los m ó d i e ñ a ^ , 
n e c e s i t e n . 168B 08 ^ 6 
«•nt 
S E D E S E A u n c r i a d o de m a ñ i T ^ 
d a de j a r d i n e r o y h o r t a l i z a , que sea i 
g e n t e y t e n g a b u e n a r e f e r e n c i a j HJ' 
t e n ú m e r o 418 . ' ' ael 
1671 . 
Se S O L I C I T A u n a m u c h a c h i t a paraT^ 
A los •quehace re s de l a c a sa . I n f o r m i 
B l a n c o 40 a l t o s . 
1652 
U N A N O D R I Z A p e n i n s u l a r . d e ~ d o s ~ í í r ~ 3 ! 
y m e d i o , desea c o l o c a r s e á m e d i a 6 fi i v S S 
e n t e r a : t i e n e m é d i c o s que l a recomUnSzSi 
R e u n i ó n n ú m e r o 6 . CLümiendenJ 
1681 í] 
U N J O V E N e s p a ñ o l desea c o l o c a c í S T S a 
r a i n t é r p r e t e : l i u b l a i n g l é s . Informf.s ^ í j ' ! 
E l S i g l o , O R e i l l y y V i l l e g a s . ' Caíl 
1683 
D E S E A c o l o c a r s e de c o c i n e r o 6 criad 
m a n o s en casa de c o r l a f a m i l i a , una cr 
b l a n c a cjue t i e n e q u i e n l a recomiende Á 
l a n ú m e r o 107 . 1684 
C R I A D O de m a n o s . Se nei-e^sita ü m 
r o n s u l a d o 12S, S u e l d o doce pesos y 
l i m p i a . N o se q u i e r e n t r i s c o r n i a s n i rmi 
c h e s . 1685 i 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s aclTmataffli 
en el p a í s de sean c o l o c a r s e , una de criadJ 
do m a n o y la o t r a de c o c i n e r a , ambas gaJ 
ben c u m p l i r con su o b i i f í a c i ó n , no ge oSL 
l o c a n á no ser pe r el sue ldo de tres cen3 
t e n e s y l a s dos no t i e n e n inconveniente e n 
E n S a n t a C l a r a 17 altoSl 
1680 4 . p ] 
SE D E S E A c o l o c a r de mane jado ra de ( « i 
n i ñ o so lo , u n a j o v e n p e n i n s u l a r ; sabe cumS 
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , no es r e c i é n Ilegadáí 
y t i e n e p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n . I n f o r l 
m a n C o r r a l e s 1 7 9 . 1666 4-1 
s a l i r a l c a m p o 
d a r á n r a z ó n . 
c o c i n e r a se s o l i c i t a p a r a u n matrimonial: 
e n S a n L á z a r o 13 2 a l t o s : h a de 
t o d a m o r a l i d a d y p r e s e n t a r \\?rda( C O C I N E R A — P a r a f a m i l i a e x t r a n j e r a se , , s o l i c i t a u n a q u e sepa c o c i n a r y sea m u y ¡ . Hi i r r n i p n r l n p ñ Tñ e a M ^ i 
i c n s u e l d o , s i n r e f e r e n c i a s r e i e r e n c i a s , a u r m i e n a o e n la c a s a j a s e a d a : se p a g a b u e r 
es d e m A s p r e s e n t a r s e ; B e r n a z a 28, a l v o s . 
1721 4-2 
S E A L Q U I L A l a casa C u r a z a o n ú m e r o 1, 
c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
tos , s u e l o s de m o s a i c o , a z o t e a y d e m A s c o -
m o d i d a d e s . 
, 1380 8-28 
E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e m e n -
te a m u e b l a d a s , p a r a h o m b r e s s o l o s ó m a t r i -
m o n i o s : A dos, t r e s y c u a t r o c e n t e n e s . T a m -
b i é n h a y u n a s a l a m u y a m p l i a y a m u e b l a d a . 
B u e n b a ñ o , g a s y l l a v í n . P u n t o c é n t r i c o 
y c o m e r c i a l . A g u a c a t e n ú m e r o 188, e n t r e 
Sol y M u r a l l a . I n f o r m a r A n en L u z 2 5 . 
1346 1 0 - 2 8 E 
SIO A L Q U I L A N , a c a b a d l t o s de t e r m i n a r , 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o , e spac iosos , 
c o m u n c a c l . ó n c o n l a H a b a n a e n t e r a , e s c a l e -
r a de m a r m o l , a l u m b r a d a a l t o s y b a j o s d e 
G l o r i a 93 e s q u i n a A A n g e l e s . A l q u i l e r e s r a -
z o n a b l e s l l a v e s a l l a d o 9 1 . I n f o r m e s M e r c a -
d e r e s 27 . 
1283 8-26 
E N E S C O B A R , e n t r e L a g u n a s y San L A -
z a r o , se a l q u i l a n en 15 y 13 c e n t e n e s l o s 
b a j o s de l a casa n ú m e r o 18 y l o s a l t o s de l a 
n ú m e r o 9. L a s l l a v e s en l a s m i s m a s . I n -
f o r m e s S a n N i c o l A s 42, t e l é f o n o 1901 
1306 8-26 
19 E N T R E 14 y 16 casa c%n sa l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a é I n o d o r o . L a 
l l a v e a l l a d o . E l d u e ñ o en M e r c e d 48, d e 
11 A 12 a . m . 
1302 8-26 
H A B I T A C I O N E S e n I n ú m e r o 9, e n e l V e -
d a d o y 19 e n t r e 14 y 16 e n e l C a r m e l o . H a y 
e n c a r g a d o s y e l d u e ñ o e n M e r c e d 4 8 . D e 1 1 
i 12 a . m . 
1304 8-26 
E N M O N T E 3, p u n t o c é n t r i c o , se a l q u i l a n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e b l e s ; h a y 
b a ñ o y se dA l l a v í n ; t a m b i é n se a l q u i l a e l 
z a g u á n p r o p i o p a r a u n r e l o j e r o , p u e s h a s t a 
a h o r a ha e s t a d o p a r a d i c h o g i r o . 
1301 8-26 
P A R A U N A J a m l l i a de g u s t o y q u e p u e d a 
p a g a r 30 c e n t e n e s de a l q u i l e r se a l q u i l a 
el p i s o p r i n c i p a l de la c a s a C a l z a d a de l a 
R e i n a n ú m e r o 131 e s q u i n a A E s c o b a r t i e n e 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s se p u e d a n desear , l a 
l l a v e é I n f o r m e s en e l T e r c e r p i s o I z q u i e r d a . 
1314 8-2C 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s , c o n v i s t a 
á l a c a l l e , c o n m u e b l e s y t o d o s e r v i c i o de 3 
d o b l o n e s p a r a a r r i b a . So d e s e a n p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d . L o m i s i n o en R e i n a 49; e n t r a d a 
á t o d a s h o r a s . 
1276 26-25 
C A S A S de H u é s p e d e s , i n q u i l i n a t o , p a r t i -
c u l a r e s q u e a l q u i l á i s h a b i t a c i o n e s ó d e p a r -
t a m e n t o s . N o s o t r o s os e n v i a r e m o s b u e n o s 
i n q u i l i n o s . C e n t r o I n f o r m a t i v o de I n q u i l i -
n a t o y A l q u i l e r e s , I n d u s t r i a 1 2 0 A . 
1245 8-25 
V E D A D O e n l a c a l l e 11 e s q u i n a A C se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en $7 p l a t a , c o n I n o d o -
r o y d u c h a . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
1250 8-25 
1690 G-2 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s M a n r i q u e 
73, e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é , c o n sela 
c u a r t o s , g r a n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y c o c i -
na, h e r m o s o b a ñ o y t o d o 1<» d e m A s n e c e s a r i o . 
I n f o r m e s e n l o s b a j o s . . 1736 4-2 
S A N L A Z A R O 325, se a l q u i l a n es tos h e r -
m o s o s a l t o s I n d e p e n d i e n t e s c o n e s c a l e r a d e 
m a r m o l , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , y c i n c o 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s t o d a s á l a b r i s a . I n -
f o r m e s , M u r a l l a y B e r n a z a , A l m a c é n d e 
R o p a . 1594 1-31 
M A L O J A 94, se a l q u i l a e s t a c a sa c o m p u e s -
t a de s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y p a t i o 
f r e s c o y v e n t i l a d o . I n f o r m e s , M u r a l l a y 
B e r n a z a , A l m a c é n de R o p a . 
1595 4-31 
P A U L A 18, a l t o s e n 4 c e n t e n e s se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s A s e ñ o r a s s o l a s ó m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . 
15S2 8-31 
S O L 8 1 , a l t o s . E n es ta h e r m o s a y b i e n 
v e n t i l a d a casa se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s A h o m b r e s s o l o s ó m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , n i a n i m a l e s . 
1288 l t - 2 7 - 1 2 - 2 6 
ENTRE PARQOE T PRADO 
E n V i r t u d e s 2A, e s q u i n a A Z u i u e t a , se 
a l q u i l a u n e l e g a n t e p i s o a l t o en o c h e n t a p e -
sos o r o a m e r i c a n o . E l p o r t e r o i n r o r m a r A . 
1542 3-30 
S E A L Q U I L A l a c a sa D e s a m p a r a d o s 28. 
c o n s a l a , s a l e t a y 7 c u a r t o s , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , a l m a c é n ó t a l l e r . L a l l a v e 
C u b a 170, I n f o r m a n c a f é L a R o s i t a , S a n J u a n 
de D i o s , de 4 A tí. M . S a n t a n a . 
1544 6-30 
D E P A R T A M E N T O S y h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s a l t a s , se a l q u i l a n ; A p e r s i . r H - í de t u -
d a m o r a l i d a d , f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s ú h o m b r e s solos»; c o n l u z , m u e b l e s y 
s é r v e l o s i l o d e s e a n . C e r c a de t o d a s l a s 
l í n e a s . D r a g o n e s 4 1 . 
1252 13-2:>B 
V E D A D O e n l a c a l l e S é p t i m a e s q u i n a A 
F . n ú m e r o 63, se a l q u i l a n s e p a r a d a m e n t e 
3 h a b i t a c i o n e s e n $12.75 o r o $8 .50 o r o y 
p i a t a r e s p e c t i v a m e n t e y u n c u a r t o de 
m a n z a n a , t o u o c e r c a n o y m u y a d e c u a d o p a -
r a d e p ó s i t o d e m a c e t a s y a de flores ó de A r -
b o l e s f r u t a l e s e n $10 .60 . E n l a m i s m a I n -
f o r m a r A n . 
1251 8-25 
Casa pura fuinilias. 
A G U A C A T E 122 
R e f o r m a d a r e c i e n t e m e n t e e s t a casa, se 
a l q u i l a n e x p l é n d l d a s y a m u e b l a d a s h a b i t a -
c l o n e s a l t a s y b a j a s . 
1255r 1 3 - 2 5 B 
S E A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s b a j o s de 
P r a d o 68. E n l o s a l t o s i n f o r m a n . 
1206 1 5 - 2 4 E 
SE S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a q u e 
d u e r m a en e l a c o m o d o y a y u d e en l a casa 
p a r a c o r t a f a m i l i a . J e s ú s M a r í a 99 . 
1722 í - 2 
C R I A D A , se s o l i c i t a u n a d e m a n o s de m e -
d i a n a edad , que sea p r A c t l c a y t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o $17 .90 
112, de 1 A 4 . 
1689 
d a n d o p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s . Se 
s u e l d o , r o p a l i m p i a y b u e n t r a 
1537-1597 
da 
C o n s u l a d o 
4-2 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r , de u n m e s 
desea c o l o c a r s e A l e c h e e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . J e s ú s 
d e l M o n t e , A l t a r r i b a n ú m e r o 1 2 . 
1694 4-2 
P R O F E S O R A : Se s o l i c i t a u n a p r o f e s o r a 
p a r a u n a h o r a d i a r i a de p r i m e r a e n s e ñ a n -
z a p a r a u n a n i ñ a de c o r t a e d a d e n . e l V e -
d a d o . D i r i g i r s e c o n t o d o s l o s d e t a l l e s A 
H . T . A p a r t a d o 32, H a b a n a . 1695 4-2 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
p a r a c r i a d a de m a n o s ó n i ñ e r a : t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s y sabe c u m p l i r c o n s u de -
b e r . F a c t o r í a n ú m e r o 1 . 1687 4-2 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u . a r desea o 
c a r s e A m e d i a l e c h e ó c r i a r un n i ñ o ene 
c o m o m e j o r le c o n v e n g a a l interesado, 
be c o s e r A m a n o y m á q u i n a . Informa 
R e v i l l a g i g e d o 2 1 . - L ! 4-i 
S E S Ó L I C l l ' A N u n a n 'anejadora y 
c r i a d a de m a n o s , q u e sean l impias y 
p a n t r a b a j a r , en A c o s t a 7 a l to s . 
1625 _ 4-2 
I . ' ^ - T P E N l N ; S U L Á p r d c T m e d i a n a .-dad 
sea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a de un t 
ó c r i a d a de m a n o s : s a l - c i :mpl l r con 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n lo recomiende. 
f o r m e s G e r v a s i o 109A, b a j o s . 
1620 4-! 
S E S O L I C I T A , u n a m a n e j a d o r a buí 
s u e l d o $i r ) en p l a i a y r o p a l i m p i a : es p 
u n n i ñ o de u n a ñ o , San F ranc i sco y D 
d a s , J e s ú s d e l M o n t e . 
1616 
CRIANDERA 
E n C o n s u l a d o 128 casa d e l D r . T r é m o i s 
h a y m u y b u e n a s d o n d e l a s m a d r e s y l o s m ó -
d i c o s p u e d e n e s c o g e r . 
1702 4-2 
D E S E A c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a d e l p a í s 
p a r a c r i a d a de m a n o s . A y u n t a m i e n t o e s q u i -
n a A M a n i l a , C e r r o . 
1719 4-2 
D E B O T I C A 
Se n e c e s i t a u n m u c h a c h o de 15 ó m á s a ñ o s 
p a r a l a l i m p i e z a y a p r e n d i z de b o t i c a : G a n a 
s u e l d o : B e r n a z a n ú m e r o 4 . 
1714 4-2 
P A R A A T E N D E R á u n a s e ñ o r a a m e r i c a -
n a y d o s n i ñ o s se s o l i c i t a u n a c r i a d a de 
m a n o s , e s p a ñ o l a ó f r a n c e s a , q u e sepa cose r 
• en, t e n g a e d u c a c i ó n y q y l e n l a r e c o m i e n d e 
H e r n á n u e « - , c a ñ e j u i n e u , c u t r e H . y G . , V e -
d a d o . 1712 4-2 
SASTRE JOVEN 
C o n d i p l o m a de c o r t a d o r en L n r o n f l a n z a , 
d e B a r c e l o n a , c o n p r á c t i c a en H a b a n a y r e -
c i é n l l e g a d o de N e w Y o r k , h a b l a u n p o c o e l 
i n g l é s y c o n n u e v o c o r t e a m e r i c a n o ; desea 
r í a u n a p l a z a a q u í ó e n e l c a m p o ; r e f e r e n -
c i a s : e s c r i b i r D . G . M o n s e r r a t e 141, L a C a -
t a l a n a . 
1696 4.2 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a q u e desee I r 
A u n a p o b l a c i ó n de O r i e n t e ( p r e f i r i é n d o l a 
p e n i n s u l a r ) . I n f o r m e s T r o c a d e r o 20. 
16^6 4 m - 3 0 - 4 t - 3 0 
TENfcOOK D E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d u n t e n e d o r de l i b r o s c o n m u -
c h o s a ñ o s de p r A c t l c a : se h a c e c a r g o de a b r i r 
l i b r o s , e f e c t u a r b a l a n c e s y t o d o g é n e r o de 
l i q u i d a c i o n e s e spec i a l e s , l l e v a r l o s en h o r a s 
d e s o c u p a d a s p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
m a n en O b i s p o 86, l i b r e r í a de R i c o y y e n 
l a Z a r z u e l a M o d e r n a , N e p t u n o y M a n r i q u e 
A - J F l 
U N D E P E N D I E N T E de F a r m a c i a q u e s e ¿ 
p r á c t i c o y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se so -
l i c i t a e n l a F a r m a c i a , d e l D r . B o s q u e T e -
j a d i l l o n ú m e r o 3 8 . 
1667 4-1 
A 1 A J A N T E q u e c o n o z c a l a p l a z a y c o m -
p r e n d a u n poco e l f r a n c é s , se d á b u e n s u e l -
d o . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 137 I n ú -
t i l e s c r i b i r s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
1630 4-1 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e m e d i a n a edad 
b u e n a c o c i n e r a j ' r e p o s t e r a desea c o l o c a r s e 
e n e s t a b l e c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r - sabe 
d e s e m p e ñ a r m u y b i e n s u o b l i g a c i ó n ; es m u y 
f o r m a l y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . S u e l -
d o de t r e s A c u a t r o c e n t e n e s . I n f o r m a r á n 
C o m p o s t e l a 62, e s q u i n a L a m p a r i l l a 
1634 4-1 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de 23 a ñ o s 
r e c i é n l l e g a d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
desea c o l o c a r s e A l e c h e e n t e r a . I n f o r m a r A n 
C o r r a l e s 4 6 . 
_ 1637 ' A.x 
L N P E N I N S U L A R d é s e a c o l o c a r s e d e p o r -
t e r o ó c r i a d o de m a n o . I n f o r m a r A n F i g u r a s 
46 a l t o s . 
1638 
A D O S C E N T E N E S se a l q u i l a n en F e r -
n a n d i n a 38 e n t r e M o n t e y C A d l z , v a r i a s a c -
c e s o r i a s m o d e r n a s y u n b u e n s e r v i c i o sa -
n i t a r i o . I n f o r m a n e n R e i n a 6 . 
988 1 5 - 2 1 B 
Se a l q u i l a n 
m o r a l i d a d . 
958 
V i r t u d e s 9 6 
h a b i t a c i o n e s a f a m i l i a s de 
15 -19E 
S E A R R I E N D A u n a e s t a n c i a c o n casa , 
l i n d a n d o z a n j a r e a l , I n f o r m a r A n Q u i n t a P a -
l a t i n o . 
1002 1 5 - 2 1 E 
T E N I E N T E R E Y 14 a l t o s se a l q u i l a e n 
$150.00 C y I n f r e m a r á n en l a N o t a r l a d e l 
Sr. A n t o n i o G . S o l a r , A g u a c a t e 128. L a l l a -
v e e n l a m i s m a casa . 
139 2 6 - 4 B 
S E A L Q U I L A el s e g n d o p i s o de l a casa 
de l a c a l l e de A g u i a r 112, c o m p u e s t o de sa'.d, 
g a b i n e t e , i c inco e u a t t n s . c o m e d o r , dos ba--
IVJB, c ^ i a - t o p a i a c r i a d o s y o t r o p a r a p l a n -
c h a r . V r . f o r m a r A n A ir .r . . g u r a 13. 
4 3 « 2 í _ i o 
4-1 
S E D E S E A c o l o c a r u n a m u c h a c h a p e n i n -
s u l a r d e c o c i n e r a ó de c r i a d a de m a n o s -
sabe c o c i n a r b i e n A l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a -
r A n A p o d a c a 1 5 . 
. 1640 
P A R A E N C A R G A D O de u n a casa d e v e -
c i n d a d se n e c e s i t a u n m a t r i m o n i o p e n i n s u -
V?J.n n l f ' o s I n f o r m a n e n S o m e r u e l o s 3 2 . 
1642 4-1 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r q u e sabe c o -
c i n a r A l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a , y q u e 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e 
en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
A m i s t a d n ú m e r o 8 0 . 1644 4-1 
J ado ra , y o t r a de edad p a r a l o s n i ñ o s y c u i 
d a r de u n a ¿ i n c l a n a : s u e l d o . A l a p r i m ' e r a 
15 pesos y A l a s e g u n d a . $10 y l a v a d o 
1650 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E u n a " c r i a n d e r a ~pe^ 
n l n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , t i e -
ne q u i e n la g a r a n t i c e , de dos meses de p a -
r i d a c o n s u n i ñ o que se p u e d e v e r I n f o i -
mes T e n e r i f e 260 . 
1&53 Ü.I 
S E S O L I C I T A un o p e r a r i o sastre, ho 
s e r i o v de i ned i a u.-i edaa . que e n t w M 
p l a n c h a r . H a de s abe r leer , escr ib i r y 
t a r . N e p t u p o 4 . 
P a r a s á b a d o s ó f i j o , hace f a l t a uno. 
n i e n t e R e y n ú m e r o 10 . 
1614 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s desean 
ca r se , u n a p a r a c o c i n e r a y l a otra 
c r i a d a de m a n o s : t i e n e q u i e n las recoi 
d e . P a u l a n ú m e r o 54 . 1612 
E N S A N J O S E 34 se s o l i c i t a una c o 0 ' " ^ 
p e n i n s u l a r , que sopa c o c i n a r bien. »" " l 
t r e s l u l s e s . 1 •>{ 
1613 3 ^ 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i ada « ' • j j 
de m e d i a n a edad , en e l \ edado, cane « 
e n t r e 2 y 4, n ú m e r o 2 3 . ,31 \ 
1609 -rfa 
J O V E N q u e h a v e n i d o de los Es^d08 " 3 
dos, v h a b l a e s p a ñ o l . I n g l é s y 
sea o c u p a c i ó n en t i e n d a ó casa <»e " " ^ 
L . Cassas , O b r a p í a 56 . 
1598 «oí ¡ 
U Ñ A s e ñ o r a f r a n c e s a que hab'a f^tiendi 
a l g o de I n g l é s desea co loca r se en 
de m o d a s . L . Cassas, O b r a p í a 66. 4_31 
1599 -Jf 
A T E N C I O N — U n m a t r i m o n i o Joven. ^ 
t a l á n , desea c o l o c a r s e c o n n i n * con 
a ñ o s , j u n t o s ó s e p a r a d o s l a 9^"OIvIverei; 
n i ñ a ; é l es p r á c t i c o en e l Slrovufog dos » 
la s e ñ o r a sube coser y l a v a r f ' ra ni}m 
t i e n d e n de c o c i n a . R a z ó n A " ^ r s u 4-31 
r o 96. c u a r t o n ú m e r o 1J •___1J>_:_ - r ^ ¡ é í ¡ 
S E S O L Í C I T A u n a c r i a d a de " ' ^ e r o * 
3 l u l s e s y r o p a l i m p i a 'Y ' ' 1 " , - / , Mercf1 
V e d a d o , a l c o s t a d o d e l H o s p i t a l » « 
e n t r e K y L . d o m i c i l i o d e l D r . -c-
1601 - f i a , 
E N C A S A de c o r t a f a ' " ' 1 ' * d S f c 
c a r s e dos c r i a d a s p e n i n s u l a r e s , 
. l i a n a e d a d p a r a c o c i n e r a ^ > J ^ i g n e n 
p a r a c r i a d a de m a n o s ó n i ñ e r a . 
las g a r a n t i c e . M o r r o n u m e r o 4 
1596 — 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea ^ 
de c r i a d a de m a n o s en casa ae *- - . 
l i a . I n f o r m e s A g u a c a t e 94- b 1591 
D E S E A c o l o c a r s e u n a J 0 ^ n m a n o ; 
de m a n e j a d o r a ó de t r ^ ^ n c t a . 
q u i e n r e s p o n d a p o r s\" co",V,a . 
1Ó2A e n t r e E s p a d a y H o s p i t a l - 4 
_ 1 5 9 2 _ _ _ . _—r ' ¿ ^ T 
U N A J O V E N P e a l n s u l a r con S | 
r e n d a s y que sabe ' ' U " 1 ^ 1 ' DÁE CTW 
o b l i g a c i o n e s , desea co.,- n,ic la trate 
m a n o s , en casa de f a m i l i a que 
O f i c i o s n ú m e r o 70 a l t o s . » 
1484 
U N J O V E N e s p a ñ o l se o f reot̂ P 
sus s e r v i c i o s e n casa de r e s p M 
l i s t o p a r a h a c e r l a H ^ P ^ J a 
s e r v i c i o de mesa y en •Slji 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y h a sJr' d r i , 
tes en e s t a c i u d a d X en * el 
j o r d e t a l l e , I n f o r m a r A n en 
a n u n c i o s de e s t e D I A K i ^ _ _ 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m 
d i a n a e d a d y que t r a i g a 
L u z 85 a l t o s . 
15 
U N Z A P A T E R O ^ ^ ^ J T A , 
en ca sa de c o m e r c i o o casa " 
r a e j e r c e r e l o f l c i o en fa1V°ira 
casa de v e c i n d a d , « 
a l q u i l e r e s , c o n c o n d i c i o n e s , 
r r o n ú m e r o 513, C a r n i c e r í a . 
1573 
tía 
Aguacate d. 84, altos 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o i 
1580 e3a 
" S A S T R A c o r t a d o r V f a m 
p k r a t r a b a j a r en ^ . ^ ¿ j 
I n f o r m e s e n E s t r e l l a n u m e i 
H a b a n a . 16o j —mm 
U N A S R A . m u y a?e^p* y 
p l i r c o n sus o b , l S 3 C ; „ ^ . m i l 
en ca sa de m u y c o r t a t a m 
ra . p r e f i e r e « l o r n i i r en fe" 
la r e c o m i e n d e . I n ^ w p o r 
n ú m e r o 85, l a e n t r a d a M 
1560 — — — ^ 4 ® 
' D O S S T A S . e d u c a d a s c o r r 
r i d a d desean V a t V ! w?*rnieni r a n d a s y t o d o l o c o n c e r n í " * 
n e n c o s t u r a s P a i a r] n l a y o : 
las r e c o m e n d é . 1 a r f o i r á s , 
r l j a n s e A O b r a p í a l * . ^ 
1570 
— ' D I A R I O D E JJA M A R I N A — E d i c i ó n (fe Ta m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 de 1908. 
cafjj 
ENC-LISH PAGES 
O F T H E 
DIARIO BE L á MARINA 
f t a v a n a . F e b r u a r y 2 , 1 9 0 8 
' A C T U A L I D A D E S " 
M r . Kooseveflt's s p e c i a l m e s s a g e 
flattering t^e s o c i a l i s t s a n d r e p e a t i n g 
^is a t t a c k s o n the " t r u s t s " , h a s been 
received w i t h a p p l a u s e b y the C o n -
«rress i f ^ e A s s o c i a t e d P r e s s is 
• r ight. 
a d d this beeause the A s s o c i a t e d 
Press l i k e a l l g r e a t t e l e g r a p h i c n e w s 
« d e l i c i e s , s o m e t i m e s l e a n s t o i v a r d the 
government in o r d e r t h a t the go-
vernment , i n i t s t u r n . m a y g i r e it 
(fhe benefit of the f i r s t o f f i c i a l n e w s . 
A n ^ a . V , ev<?ri g r a n t i n g t h a t aM 
•was a p p l a u s e f o r ^ I r . R o o s e v e l t i a 
y e ¿ t e r d a y ' s se s s ion of the A m e r i c a n 
O n g r e s s . some p a r t w i l l h a v e to be 
^scr ibed i n t h a t n e w p a r l i a m e n t a r y 
succe&s, to the s u r p r i s e c a u s e d b y the 
presidentia' l message a n d s k i l f u l l 
p r e p a r a t i o n f o r the t h e a t r i c a l per-
formance . 
F o r the message b e y o n d d o u b t is 
another electorail p l a c a r d of the s a m e 
t b e a t r i c a l n a t u r e as the a n n o u n -
« e m e n t t h a t the C u b a n r e p u b l i c w i l l 
be r e e s t a b l i s h e d on a c e r t a i n d a t e , 
happen w h a t m a y . 
, T h e a n n o u n c e m e n t w a s a p r o -
misory note s i g n e d to the o r d e r of the 
BUgar a n d t o b á c e o i n t e r e s t s i n the 
States. T h e m e s s a g e is fiesh t o r n 
from the b i g c o r p o r a t i o n s a n d t h r o w n 
to the h u n g r y a n d n e v e r - s a t i s f i e d w i l d 
¡beast c a l l e d s o c i a l i s m . 
The votes of the h i g c o r p o r a t i o n s 
lost. M r . R o o s e v e l t i s s e e k i n g for h i s 
party, or t h a t f r a c t i o n o f h i s p a r t y 
"Whieh he r e p r e s e n t s , the votes of the 
•big labor a&sociations. 
• I f this i s the a i m of y e s t e r d a y ' s 
message h o w c a n t h e e n t h u s i a s r a of 
Congress be e x p l a i n e d ? I s it, per -
chance, t h a t the s e n a t o r s a n d r e -
presentatives of the g r e a t r e p u b l i c 
«ro p a r t i s a n s of s o c i a l i s m , a l so? 
"We d o n ' t be l i eve it . A n d th i s is 
w h y w e h a v e s u g g e s t e d at the be-
g i n u i u g t h a t the s u c c e s s of M r . R o o -
s e v e l t y e s t e r d a y m u s t h a v e been the 
w o r k a f a n a b l y d i r e c t e d " c l a q u e " . 
B u t j u s t as M r . R o o s e v e l t ' s first 
e l e c t o r a l p l a c a r d m e t w i t h some ob-
j e e t i o n s f r o m a b r o a d , th i s o ther one 
m a y r a i s e a t empes t of oppos i t ion 
a g a i n s t t h e p r e s e n t p r e s i d e n t e v e n 
i n the r e p u b l i c a n p a r t y i tself , w h i c h , 
as e v e r y t h i n g i n d i c a t e ¿ , i s p a s s i n g 
t h r o u g h a g r a v e c r i s i . s 
C A B R E R A - G I M E N E Z 
L a s t e v e n i n g M i s s E m m a C a b r e r a 
amd D o c t o r M a n u e l G i m é n e z L a n i e r 
w e r e m a r r i e l the apreraeoy t a k i n g 
p l a c e at the p r i v a t e r e s i d e n c e of 
D r . R a i m a n d o C a b r e r a f a t h e r of the 
b r i d e . S e ñ o r G i m é n e z is a w e l l 
k n o w n C u b a n l a w y e r a n d h i s b r i d ^ 
one o f the m o s t b e a u t i f u l a n d w c l l 
e d u c a t e d y o u n g l a d i e s i n C u b a . "Wc 
n e e d not e s p l a i n to r e a d e r s of the 
D I A R I O w h o h e r f a t h e r is. A eele-
b r a t e d a u t h o r . l a w y e r , j o u r n a l i s t a n d 
poet. h i s ñ a m e i s a h o u s e h o l d w o r d 
in th i s c o u n t r y . 
M o n s i g n o r E m i l i o F e r n a n d e z , 
k n o w n b y a l l as " P a d r e E m i l i o " 
o f f i c i a t e d a n d f r o m the t w o pres -
i d e n t i a l o a n d i d a t e s . G e n . J o s é M i g u e l 
G ó m e z a n d 'Senator Z a y a s d o w n , 
the best o f H a v a u a ' s s o c i e t y g a t h e r -
ed i n S e ñ o r C a b r e r a ' s house . 
L A M U J E R Y L A C A S A 
T h e s e c o n d n u m b e r o f the n e w 
w e e k l y i s s u e d u n d e r the e d i t o r s h i p 
o f S r a . L a u r a G . de Z a y a s B a z a n , as-
s i s t e d b y M r . L o u i s e W i n t z e r , i s out . 
T h e page of h o n o r c a r r i e s a p o r t r a i t 
of M r s . T h o m a s B a r r y , w i f e of G e n -
e r a l B a r r y c o m m a n d i n g the A r m y of 
P a c i f i c a t i o n . S r a . B l a n c h e Z . de 
B a r a i l t c o n t r i b u t e s a l e t t e r f r o m P a -
r í s , a n d the n u m b e r i * , t h r o u g h o u t , 
i n t e r e s t i n g a l t h o u g h m a r r e d some-
w h a t b y p o o r p r o o f - r e a d i n g a s l i g h t 
d e f e c t w h i c h t ime w i l l c o r r e t . T h e 
d r a w i n g s b y S r . J i m é n e z are good. 
WHAT SAILORS SEE 
AT PUNTA ARENAS 
A Q i ü e t F o r t w i t h P a l é P i n k R o o f s . 
B a r m a i d s to S e r v e G r o g . F l o w -
ers E v e r y w h e r e . 
B y Associated Press . 
P u n t a A r e n a s . F e b . X . — A w i r e l e s s 
f r o m the f leet s a y s the b a t t l e s h i p s 
a r e a n c h o r e d in P o s s e s s i o n B a y f o r 
the n i g h t a n d w i l l a r r i v e h e r e t o m o r -
r o w . 
T h e s a i l o r s of the b a t t l e s h i p f l ee t 
w i l l f i n d t h e i r f i r s t g l i m p s e o f t h e 
t o w n o f P u n t a A r e n a s i n t e r e s t i n g . 
F o u r b r o a d s t ree t s r u n f r o m the 
b e á c h u p the s lope of the h i l l s i d e . 
on w h i c h t h e \ t o w n i s b u i l t . W i t h i a 
the t o w n l i m i t s eve.ry s tree t i s w e l l 
f i l l e d . a n d e v e r y house t h a t c a n be 
seen f r o m the s h i p s is c o v e r e d o v e r 
w i t h g a l v a n i z a d sheet i r o n r o o f i n g . 
T h e s ide w a l l s also of t h e houses a l l 
seem to be c o v e r e d w i t h the s a m e 
g l a r i n g m e t a l . I t is a s i gh t to m a k e 
the z i n c m i n e o w n e r s of J o p l i n . M o . . 
RweU w i t h j o y f o r no o t h e r t o w n o f 
t h e s ize i n a l l the w o r l d h a s done as 
m u c h as t h i s one f o r t h e i r i n d u s t r y . 
O f course , some o w n e r s h a v e p a i n -
t ed t h e i r h o m e s ; one sees n e a r l y a 
score of s u c h roofs , a n d e v e r y one 
of t h e m w a s o f a p a l é p i n k c o l o r 
w h e n the w r i t e r w a s t h e r e . N a t u r a l l y , 
the s a i l a r s w i l l w a n t a c lo ser v i e w of 
a t o w n of s u c h c o l o r s , a n d t h e i r 
a n x i e t y to l a n d w i l l be the g r e a t e r 
i f t h e y h a v e h a p p e n e d to h e a r t h a t 
i t h a s a p o p u l a t i o n of some 3.500. 
i s a s u p p l y t o w n f o r some t h o u s a n d s 
of s q u a r e m i l e s of sheep p a s t u r e , 
t h e h o m e t o w n of some h u n d r e d a 
of go ld m i n e r s a n d a p l a c e t h a t w a s 
k r g e l y p e o p l e d b y « a i l o i ^ h a z e r f r o m 
A m e r i c a n s e a l e r s . 
I f t h e y l a n d e x p e c t i n g to f i n d a 
t o w n w i t h the c -harac ter i s t i c s o f a 
m i n e c a m p or a s h e p h e r d s ' r e s o r t , or 
va s a i l o r s ' p o r t of c a l i i n the U n i t e d 
S t a t e s , h o w e v e r , t h e y w i l l be d i s a p -
p o i n t e d . S t i l l , one j o y w h i c h some 
s a i l o r s seek w h e n on s h o r e w a s to 
be h a d in a n y b r e a d t h a n d d e p t h 
d e s i r e d ; t h e r e w e r e n e a r l y one h u n -
d r e d " s t o r e s " - l icensed to s e l l l i q u o r s , 
a n d n e a r l y a l l of t h e m e m p l o y e d 
b a r m a i d s i n the E n g l i s h f a s h i o n . 
I t w a s the c u s t o m f o r t h e s e b a r -
m a i d s to s i t a t the d o o r w a y s of t h e 
b a r r o o m s d u r i n g t h e d a y , a n d s e w 
or k n i t — e s p e c i a l l y k n i t ; buit i t i s 
no t unreasoraable to s u p p o s e tha<t 
t r a d e w o u l d b e b r i s k e r w h i l e t h e 
f leet is t h e r e i f t h e b a r m a i d s w e r e 
to r e m a i n w e l l w í t h i n .the s tores , o r 
w o r e ve i l s . O n l y i n the i m m o d e r a t e 
use o f a l c o h o l is t h e t o w n of P u n t a 
A r e n a s l i k e an A m e r i c a n m i n e c a m p 
or f r o n t i e r t o w n . 
T h e r e is one f e a t u r e of t h e t o w n , 
h o w e v e r , t h a t i s a l t o g e t h e r b e a u t i -
f u l . P u n t a A r e n a s is i n the l a t i t u d e 
of L a b r a d o r . T h e w r i t e r w a s t h e r e 
i n M a y . a m o n t h c o r r e a p e n d i n g to 
the N o r t h e r n X o v e m b e r , b u t the 
houses we^e r a d i a n t w i t h f l o w e r s . 
E v e r } " house in t o w n h a d w i n d o w 
g a r d e n s f i l l e d w i t h g l o w i n g b e a u t i e s . 
w h i l e s u c h h o u s e - y a r d s as w e r e to 
b e f o u n d w e r e d e ^ o r a t e d i n l i k f 
m a n n e r . W h a t the s a i l o r s o f the 
fleet w i l l see in the m i d s u m m e r 
m o n t h , d u r i n g w h i f h t h e y a r e to 
a r r i v e , one m a y i m a g i n e . F o r i t s 
f l o w e r s . as w e l l as f o r i t s w e a l t h 
o f z i n c - c o v e r e d i r o n . P u n t a A r e n a s 
i s c e r t a i n l y the m o s t r e m a r k a b l e 
t o w n on the c o n t i n e n t . 
T h e s a i l o r s w h o w a n d e r a r o u n d 
the s u b u r b s w i l l f i n d s o m e t h i n g o f 
i n t e r e s t . L a s M i n a s C r e e k i s n o t too 
i f a r a w a y f o r a v i s i t to t h e w o r k e d -
j o v e r g o l d e n sand* . A n a b a n d o n e d 
j ra i l re -ad tha t l e a d s to an a b a n don-
i ed ho le i n the g r o u n d w i l l b e s een . 
I A c o m p a n y of c a p i t a l i s t s b u i l t the 
j r o a d . f i ve mi l e s l o n g . to e a r r y c o a l 
i f r o m the m o u n t a i n s to the b e a c h , 
! bu t w h e n t h e r o a d w a s f i n i s h e d t h e y 
: f o u n d t h a t the s u p p o s e d c o a l w a s 
l i g n i t ? . wh-j?h s t e a m s h i p s c o u l d no t 
use. T h e c e m e t e r y m a y a k o interest . 
some . f o r in t h e m i d s t of i t i s a t a l l 
p i e c e of a sh ip s m a s t , e r e c t e d to 
k e e p in m-emory a n u m b e r of s a i l o r s 
w h o w e r e k i l l e d w h e n a B r i t h i s 
w a s h i p at a n c h o r in t h e o f f i n g w a s 
b l o w n o u t o f w a t e r , n o one k n o w s 
h o w . 
h o w . — J o h n R . .Spears . i n X . Y . P o s t . 
L A T I N A M E R I C A 
T h e L a t i n r a c e s , d e s p i t e T e u t o n i c 
a n d E n g l i s h p r o n o u n c e r n e n t s . r e f u s e 
to t h i n k of themselv.^s as d y i n g . 
s a y s t h e E v e n i n g Posit. O f l a t e , 
S o u t h e r n E u r o p e h a s b e e n t u r n i n g 
i ts a t t e n t i o n m o r e a n d m o r e to S o u t h 
A m e r i c a , w h e r e i t p r o f e s s e s to d i s -
oover t h e p r o m i s i n g d e v e l o p m e n t of 
a n e w L a t i n c i v i l i z a t i o n . S o u t h 
A m e r i c a i t se l f i s , o f c o u r s e , n o s t r a n -
g e r to s u c h hopes , a n d a m o n g the 
S o u t h A m e r i c a n S t a t e s , B r a z i l i s n o t 
the l eas t a m b i t i o u s . I n the c i t y 
wthich e n t e n t a i n e d A d m i r a l E v a n ' s 
f leet, Gugl ie- lmo F e x r e r o , t h e eaninent 
h i s t o r i a n o f R o m e , h a s l a t e l y b e e n 
e x p o u n d i n g the d o c t r i n e o f a n i n -
ternat iona i l L a t i n u n i t y , b u t no t w i t h 
R o m e as c e n t r e . " T h e d r e a m w h i c h 
I t a l y c h e r i s h e d i n t h e f i r s t d a y s of 
i t s r e c o n q u e r e d l i b e r t y , t h e d r e a m 
o f a R o m e r e g a i n i n g h e r a n c i e n t 
h e g e m o n y i n the m o d e r a w o r l d , c a n -
not b e r e a l i z a d , a t l e a s t n o t u n d e r 
a c t u a l h i s t o r i e . condit ions . R o m e w i l l 
g r o w a n d b e a u t i f y h e r s e l f . S h e w i l l 
c o n t i n u é to be i n c r e a s i n g l y , w h a t she 
is a l r e a d y , t h e w o n d e r w a k i u g c a p i t a l 
o f a c i v i l i z e d n a t i o u , B u t she c a n -
not hope . t h i s o í d m o t h e r c i ty . to 
c o n t e n d in m a g n i f i c e n c e , i n opu lence , 
i n p o w e r w i t h the c h i l d r e n w h o m 
she h a s sent to the f o u r q u a r t e r s of 
t h e e a r í h . a n d to w h o m she h a s 
g i v e n the bes t o f h e r b lood . I t i s 
P a r i s that; n o w H a z e s f o r t h l i k e 
a l i g h t - t o w e r d o m i n a t í n g E u r o p e . 
P a r i s the m a g r ' ^ i c e n t s y n t h e s i s o f 
m o d e r a c i v i l i z a r -u. R i o de J a n e : -
a n d B u e n o s A j r r e s a r e h e r t w o 
y - !unger s i s t er s g u a r d i n g R o m e s 
h e r i t a g ? in the N e w "World. R o m e 
w i l l c o n t i n u é to b i n d t h e L a t i n 
w c r l d b y h e r t r a d i t i o n s . P a r i s i n 
the m a r v . ñ u s m a t u r i t y of a n e i d e r 
b r o t h e r . a n d y o u i n y o u r e x u b e r ^ n t 
a n d impat ien i t y o u t h . d r a w n c i ó s e 
a b o u t R o m e in h e r a u g u s t o í d fc$e; 
s u c h o u g h t to be t h e f u t u r e a&peet 
of t h e L a t i n w o r l d . " 
N U F F ' S T H E W O R D 
GUNNIN6 FOR THE 
ROGKINGJHAIR FLEET 
S e n a t e I n t i m a t e s 159 M e n C a l l e d 
N a v a l O f f i c e r s D o n ' t K n o w a 
D e c k f r o m a D e s k . 
B y Associat ' - i Press . 
X e w Y o r k , F e b . 1 . — A n agreeni ' 
to m a i n t a i n the p r e s e n t p r i c e s di 
s t ee l w a s r e a c h e d a t a n i m p o r t a n t 
c o n f e r e n e e h e l d b y m a n u f a c t u r e r s 
ia&t n i g h t . 
A W O M A N K N I G H T 
^Marcelle T i n a y n e , w h o s e p-romi-
n e n c e i n c o n t e m p o r a r y F r e n c h l e t t e r s 
i s d u e i n v e r y c o n s i d e r a b l e p a r t to 
h e r c u l t i v a t i o n o f a s t y l e of f i c t i o n 
t h a t i s q u i t e a p a r t f r o m t h e s c h o o i 
of p o p u l a r p o r n o g r a p h i s t s , h a s b e e n 
m a d e a c h e v a l i e r o f t h e L e g i ó n o f 
H o n o r . S h e m a k e s i t the s u b j e o t o f 
a l e t t e r to t h e P a r i s T e m p s , w h i c h 
is g r a c e f u l , i f a b i t a f f e c t e d i n i t s 
s p r i g h t l i n e s s . " I t i s the w r i t e r , " 
s h e s a y s , " t h a t h a s been d e c o r a t e d , 
b u t i t i s the w o m a n w h o m u s t w e a r 
the d e c o r a t i o n . ' M a d a m e , ' s a i d m y 
d r e s s m a k e r t h e o t h e r d a y — s h e w a s 
so a g i t a t e d t h a t she s t u c k a p i n in to 
m y b a c k — ' M a d a m e , I e n t r e a t y o u , 
w e a r y o u r r e d r i b b o n . I t w i l l go so 
w e l l w i t h y o u r G l o c k t a i l o r m a d e ! ' 
T h i s p r o f o u n d s u g g e s t i o n , w h i c h I 
a m s t i l l p o n d e r i n g o v e r , h a s f a i l e d , 
n e v e r t h e l e s s , to persuade , m e to w e a r , 
e v e n w i t h m y t a i l o r - m a d e , t h a t glo-
r i o u s ' s t a r o f t h e brav-e . ' F o r i t 
is a ' s t a r of tho b r a v e , ' o h N a p o -
l e ó n , w t o r e f u s e d i t e v e n to M m e . 
d e S t a o l , w h o w a s a l m o s t a m a n . 
I s h a i l s p a r e y o u r s h a d e t h e p a i n o f 
s e e i n g y o u r O r d e n r e p o s e on o t h e r 
t h a n m a r t i a l chesrts. I s h a l l n o t w e a r 
t h e r e d r i b b o n a n d t h e p r e t t y c r o s s , 
b e e a u s e i t w i l l be i m p o s s i b l e to t r a -
v e l i n c a r o r s u b w a y w i t h o u t e x c i t -
i n g pufolic c u r i o s i t 3 \ - ' H e l i o , * p e o p l e 
w i l l t h i n k , ' h e r e i s a r e l i g i o u s s i s t e r 
w h o h a s b e e n w o r k i n g a m o n g t h e 
p l a g u e - s t r i c k e n . S h e is v e r y y o u n g 
to h a v e s e r v e d i n 1870 . ' N o , t h a t 
w o u l d be too m u e h . " 
W a s h i n g t o n , J a n . 2 5 . — T h e S e n a t e 
on T u e s d a y a d o p t e d , w i t h o u t d i s -
c u s s i o n , t w o r e s o l u t i o n s i n t r o d u c i d 
b y S e n a t o r H a l e , c h a i r m a n of t h a 
C o m m i t t e e on X a v a l A f f a i r s , c a l l i n g 
on the S e c r e t a r y f o r i n f o r m a t i o n 
c o n c e r n i n g t h e d u t i e s of c e r t a i n n a -
v a l o f f i cers . T h e f i r s t r e s o l u t i o n 
d i r e c t e d the S e c r e t a r y to s e n d to 
t h e S e n a t e a c o m p l e t e l i s t o f a l l l i n e 
a n d s t a f f o f f i cers on d u t y i n "Wash-
i n g t o n a n d n a v y y a r d s o r n a v a l s t a -
t i o n s o f the U n i t e d S t a t e s J a n u a r y 
1. 1908. w i t h t h e ñ a m e . r a n k . a n d 
s o e c i f i c dut>- p e r f o r m e d b y s u c h of-
f i c e r . a n d w h e n a t t a c h e d to a n y 
"•ard i n t h e D e p a r t m e n t , the n a t u -
•5 o f h i s d u t i e s a n d t h e n e c e s s i t y 
f o r t h e same . T h e s e c o n d c a l l e d f o r 
s i m i l a r fae t s e x i s t i n g J a n u a r y 1, 
1905. A c c o r d i n g to d e p a r t m e n t f i -
g u r e s o f XTovember 1 l a s t . t h e r e w a s 
a t o t a l o f 2 ,523 c o m m i s s i o n e d a n d 
n o n - c o m m i s s i o n e d o f f i cers o f a l l 
g r a d e s on t h e a c t i v e l i s t . O f t h i s 
t o t a l 965 w e r e l i n e o f f i cer s a n d 633 
s t a f f o f f i cers . S e n ators w h o h a v e 
g i v e n a t t e n t i o n to t h i s s u h j e c t o f 
d e t a i l s of n a v a l o f f i c e r s to b i l l e t s i n 
the D e p a r t m e n t a n d a t shore s t a -
t i o n s s a y t h e r e i s n o t less t h a n 10 
p e r c e n t of | h e a c t i v e l i s t of l i ne a n d 
s t a f f o f f i cers n o w on s u c h d u t y . I f 
t h a t e s t i m a t e i s c o r r e e t , t h e r e a r e 
159 o f f i cers a v a i l a b l e f o r s ea d u t y 
w h o a r e s e r v i n g at d e p a r t m e n t w o r k , 
a n d qu i te a num'ber of these, it i s 
a s s e r t e d b y some S e n a t o r s , h a v e been 
so l o n g a s h o r e t h e y h a v e a lmost for -
go t t en w h a t the d e c k of a m o d e r a 
w a r s h i n l o o k s l i k e . 
G r e a t C a t h o l i c M a n i f e s t a t i o n P a s s e d 
T h r o u g h t h e S t r e e t s W i t h o u t 
U n t o w a r d I n c i d e n t . 
P a r i s . F e b . 1 . — T h e f u n e r a l of C a r -
d i n a l R i c h a r d t o o k p l a c e i n X o t r o 
D a m e C a t h e d r a l t o d a y . I t w a s the 
oiccasion of a g r e a t C a t h o l i c m a n i -
f e s t a t i o n a n d t h e c o r t e g e p a s s e d 
t h r o u g h t h e s t r e e t s w i t h o u t a n y i n -
c i d e n t m a r r i n g i t s p r o g r e s s . A l l tha. 
c a r d i n a l s ¡and m o s t o f the a r c h -
b i s h o p s o f F r a n c e w e r e p r e s e n t , as 
w e r e m a n y o t h e r m e m b e r s of the 
c l e r g y , t h e C a t h o l i c m e m í b e r s of the 
S e n a t e , the A u s t r i a n a n d S p a n i s h 
a m b a s s a d o r s tand a n u m b e r of Iho 
h i g h F r e n c h n o b i l i t y . 
S E S O L I C I T A 
En Peña Pobre 25, bajos, una cocinera. 
1581 6-31 
SE S O L I C I T A un criado de manos en Tro -
idero 14, Debe traer referencias. Sueldo 
10 plata y ropa l impia. 
_158J 4-31 
DESEAN colocarse dos muchachas penln-
ularee, criadas de mano. Tienen quien 
ísponda por su conducta y quieren una 
isa de moralidad. Informes Rayo 77 
1505 4-31 
SE S O L I C I T A un mayordomo que tenga 
rtctlca en Ingenios y buenas referencias. 
Irlgirse al Apartado número 126, Correo. 
1566 4-31 
DESEA C O L O C A R S E un Joven maquinista 
mecánico é intérprete , posee el Ing lés . Tie-
ne buenas recomendaciones. Informes Re i -
na 126, bajos. 
(J¿67 4-31 
SE S O L I C I T A para corta familia una 
criada peninsular de moralidad y con re-
ferencias. Manrique 32. 
1B68 4-31 
DOS MOZOS peninsulares ,de 24 años de 
edad, desean colocarse, uno de portero y el 
otro de caballericero: tienen buenas refe-
rencias. Cárcel número 3. 
1803 4-31 
DESEA colocarse una joven penínsu la" 
Para la limpieza de cuartos 6 manejadora, 
'lene quien la recomiende. Sueldo $15 ó 
tres centenes. Tiene que ser casa de mo-
rahdad. Zulueta 32, tienda. 
IB' l 4-31 
DESEA colocarse una muchacha peninsu-
lar de criada dé manos; prefiere casa parti-
cular 6 matrimonio solo para la limpieza 
•e habitaciones nada m á s . Alambique n ú -
mero 65, altos. 
1561 4-31 
bE S O L I C I T A una buena criada de manoB, 
le tenga quien la recomiende. Linea 95, 
i 5 8 8 j _ _ 4-31 
DESEA colocarse una señora peninsular 
= mediana edad para criada de mano 6 pa-
mploza da habitaciones, menos de tres 
-ntenes no se coloca, en Monte número 2E 
lígs^ Informarán. 1564 4-31 
UNA S R T A . P R O F E S O R A con las mejo-
referencias, solicita habi tac ión y co-
"•ja á cambio de dos horas de clase de 
[•irucción á dos n i ñ o s . También dá cla-
Particulares. Dirigirse á Teniente Rey 
lifii108' esquina Prado. 
J O ' 8-30 
j . 1 ^ - J O V E N peninsular desea colocarse 
osa áe manos ó manejadora; es car i -
bll» C<ín los niños y sabe cumplir con su 
)rm "" 'riene Quien la recomiende. I n -
i j A n Vives número 170, altos. 
- Í Í Í 1 _ _ _ _ 4-30 
8eñOXilA" InK1^s. Se solicita una señora 
üe «i a Clue lo Pos^a fl. sa t i s facc ión para 
imin de conipaftla á las niñas de una 
Dfíi í c e n t e . Por escrito y con dirección 
« a " 0 " a l m e n t e ; drigirse al S r . M. Ricoy, 
iro? !>6, l i b r e r í a . 
•~¿£1 8-30 
• C r f n H ^ y 1 ^ peninsular desea colocarse 
4 nñ. a de rnanos; sabe coser á máquina 
moia NTO,.D0SCA sanar 3 centenes y ropa 
H » S - informan Aguila número 93. 
« £ 1 L « _ 4-30 
c o L O C A R S E un cocinero q 
l'Pnr con su obl igac ión, en cas» K— 
» ««eSitableciniiento. Informarán San 
• naniero 7», bodega. 
ue sa-
a par-
r-í A una bu<ína cocinera quí 
^ con su obl igación, buen sueldo. San 




ÍP^pSN peninsular desea colocarfe 
pjaaora. es car iñosa con los niños, 
tumpar con su o b l l g c a i ó n . Tiene 
i i í « c o m i e n d e . Informes Fernandina 
4-30 
e ^ C O L O C A R S E una señora penin-
nitnt uera en casa particular ó es-
BIS '̂o duerme en la colocación 
s ^ ^ ^ responda por el la . Informan 
4-30 
ñc~ pE^'IN'?ULAR'acl imatada en 
[ar Y a colocarse de cocinera, casa 
nfor-n comercio; sabe su obliga-
: . ' ' ; l r 4 n Industria 110. Tren de 
i des^ : un joveri con buena or-
ifo eiicontrar una plaza de rce-
lra. Gs'r7-iC -̂sa ^e comercio 6 de abo-
^í^ari» TIR ^esde las 12 en adelante. 
C5e' Luz 34. aitos. 
r ; - ~ — _ 6-30 
lora 6 criada de manos, de-
joven: tiene quien res-
informan á, todas horas 
húmero a. 
jU40 
V E N T A J O S O 
casamiento legal puede hacer:* es-
cribiendo muy formalmente y mn 
escrúpulos al tír. R O B L E S , Aparr.. de 
Correos de la Habana, uúm. 1014. 
—Mandándole sello, contesta & to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 1289 8-26 
UN MATRIMONIO con una hija de 19 
años, se ofrece para toda clase de servicio 
lo mismo para el campo, que el extranje-
ro, son peninsulares. Tienen toda clase de 
informes, razón Infanta 42. 1492 4-30 
S E S O L I C I T A una criada para la l im-
pieza de habitaciones; sueldo tres lulses y 
ropa l impia. Calle K . entre 19 y 21, Ve-
dado. • *-
1547 4-30 
S E S O L I C I T A un criado de mano que en-
tiende de cocina. Vedado calle Novena n ú -
mero 140. ^ 
1506 4-30 
S E S O L I C I T A una manejadora que sepa 
leer y escribir y Que tenga buenas referen-
cias. E n Obispo, 100, Casa Yankee, darán 
razón . 
1505 *-30 
UNA C O C I N E R A peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse: tiene buenas refe-
rencias, sabe bien su oficio y no duerme en 
el acomodo. Villegas 101, carn icer ía . 
1515 4-30 
P A R A C R I A D A de manos 6 niñera desea 
colocarse una criada asturiana, que cum-
ple muy bien sus deberes: referencias en 
Aguacate 28, altos, é Informarán en San 
Ignacio 9 y medio, altos. 
1514 *-30 
D E S E A colocarse una criandera peninsu-
lar de 4 meses, cuyo niño puede verse, á 
loche entera, buena y abundante: tiene re-
ferencias Vives número 113. 
1513 
UN J O V E N peninsular desea colocarse pa-
ra criado de manos, dependiente ó portero: 
=;abe cumplir con su obl igación y tiene bue-
ñ a s referencias. San Miguel número 62. 
1512 ?:lú 
D E S E A colocarse para el servicio de ma-
nos una muchacha peninsular; sabe coser 
i, máquina y tiene quien la recomiende. L s -
peranza número 133. 
1511 ; -
" U N P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de criado de mano 6 ca-
marero, llevando muchos años de servicio, 
tanto en este país como en Tampa de donde 
acaba de llegar. Informan en San Ignacio 
número 12. . 
1510 ™ 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de criada de manos 6 manejadora; sabe co-
s l r bien á mano y á máquina y en ^ misma 
se coloca un muchacho de 14 á 16 a ñ o s . 
Ia.be leer y escribir; e s tá aclimatado en el 
país Informan en San Lázaro 295, altos de 
la Carnicer ía . 
"CE D E S E A colocar un joven peninsular 
deoortero ó de criado de manos; sabe cum-
nllr con su o b l i g a c i ó n . Informan Teniente 
Rey, esquina Aguacate, bodega. 
1509 
—T-VA J O V E N del país desea colocarse pa-
ra niñera; tiene buenas referencias y es 
cariñosa con ios n i ñ o s . Amargura n ú m e -
ro 10. 
1501 
-/.•í-rN ASIATICO general cocinero desea co-
locarle en casa particular 6 establecimien-
to Egida número 29. i n f o r m a r á n . 
1543 I 
p A p A portero ó criado desea colocarse 
ÉH eaaa de corta familia un criado peninsu-
lar- no tiene inconveniente en ir al campo. 
Morro número 3, carboner ía . 
1355 
S E S O L I C I T A un muchacho peninsular 6 
de color, para criado de mano. Ss exigen 
referencias Lealtad 24. 
1519 4-30 
D E S E A colocarse un joven de mediana 
edad, de portero, camarero 6 criado de 
manos. Tiene buenas recomendaciones. Da-
rán razón en Reina 57 el portero. 
1520 4-30 
S O L I C I T A M O S en las Canteras de Ca-
moa, ramal de Güines , ferrocaril del H a -
vana Centra!. B A R R E N E R O S y P E O N E S , 
jornal $1.30 y $1.10 monedj, americana res-
pectivamente. T . L . Huston Contractlr.g 
Co . . Zulueta 46. Habana. 1499 4-30 
S E b O L l C I T A un criado de mano o.ue 
sepa servir bien y que tenga buenas reco-
mendaciones en Prado 29, altos. 
1538 4-30 
D E S E A colocarse una joven penir.sular 
para niñera: es cariñosa con los n iños y tie-
ne quien la recomiende Br.'naza número 19 
JLAáS 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
P o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m a p l i c a d a á l a s 
e n c í a s t o m a n s u c o l o r n a t u r a l , n o s a n g r a n n i s u p u r a n , l o s d i e n -
t e s q u e s e m u e v e n v u e l v e n á a f i r m a r s e y e l m a l o l o r d e s a p a r e c e , 
n o e s a l i v i o l o q u e s e c o n s i g u e c o m o c o n l o s d e m á s m e d i c a m e n -
t o s , l a c u r a c i ó n e s r a d i e a l y s e g u r a . 
X o d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a p o s t i / . a n i n i n g ú n o t r o t r a b a j o 
e n l a b o c a s i n c u r a r a n t e s e s t a e n f e r m e d a d t a n g e n e r a l i z a d a y 
d e s c o n o c i d a m u c h a s v e c e s d e l q u e l a p a d e c e . 
D r . B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s . 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o 6 0 7 5 . 
390 ait 46-14 E 
R E G E N C I A A C T I V A . — Se solicita un 
farmacéut ico para una botica establecida en 
una de las mas florecientes poblaciones de 
la provincia de Santiago de Cuba. Sueldo 
90 pesos oro americano. Informes en la 
Oroguerla Sarríi . 
1367 6-28 
S O L I C I T O una costurera para un traba-
jo muv curioso; se paga bien. O'Rellly 80. 
182» 8-28 
H O Q U E Gallego, facilito toda clase de 
criados con garant ías , asi como crianderas 
y cuantos trabajadores se me pidan. E m -
pedrado 20, Te lé fono 486. 
1549 4-30 
EN AGUILA 108 
Se solicita una cocinera para corta fa-
milia, que duerma en la casa. 
1554 5-30 
S E S O L I C I T A un criado peninsular para 
casa particular y con muy buenas referen-
cias; sueldo 3 centenes y ropa l impia. Ce-
rro número 504. 
1556 4-30 
DOS P E N I N S U L A R E S , la una buena coci-
nera y la otra manejadora ó criada de ma-
nos desean colocarse: tienen quien las ga-
rantice y la segunda es car iñosa con los 
nlftos. Campanario número 28. 
1546 4-30 
V E D A D O se solicita una criada de manos 
blanca, que sepa bien su obl igac ión y que 
sea trabajadora. Se exlje referencias, buen 
sueldo y ropa limpia. Calle 17 número 55 
entre J * I . 1494 4-30 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
en establecimiento 6 casa particular, sabe 
cocinar & la criolla y á la española y va-
rios platos extranjeros y repostera y tie-
ne quien responda por el la . Informarán en 
Monserrate. número 123. 1486 4-30 
UN R E A L cocinero y repostero, cocina 
& la criolla, la española y la francesa, ga-
rantiza sus servicios, para Hoteles, Casa 
de Comercio 6 casas particulares. Tiene 
buenas re í erenc las Mercado Tacón, café. Pe-
ces Vivos número 34 y 35. 
1487 4-30 
UNA señora de 24 años de edad desea co-
locarse de criandera con buena y abundan-
te leche, de 3 meses y medio de parida; 
tiene su niña que se puede ver . Razón en 
Aguila 128, sombrerería , á todas horas 
1500 4-30 
ÜE D E S E A colocar una criandera k leche 
entera 6 media lech«, de tres meses y me-
dio de parida. Informes Calle 11 entre J y K 
Tren de. Lavado, tiene quien responda, por 
ella. Pregunten por R e m e c i ó . 
1421 8 - ^ 
S E S O L I C I T A una criada que dé buenas 
referencias. San Lázaro 122. 
1419 6-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos: sabe coser algo y cum-
plir con su deber, tiene quien la garantice. 
Oñcios 7 á. todas horas. 1473 5-29 
C I E A I M I L P E S O S 
Se toman sin I n t e r v e n c l ó » de corredor, 
cien mil pesos al siete por ciento y 
no mayor Interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Admini s trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad. J e s ú s del Monte número 301. 
1397 8-23 
14.00 D I A R I O S con un capital solamente 
de $4.20. Empiece un negocio propio. Cual -
quier persona puede obtener de $4,00 á 
$8.00 alarlos con el negocio que ofrezco. 
Escr iba ó visite enseguida para informa-
ción. W . Keellng, San Ignacio 50. Aparta-
do 1032. 
C . 345 8-26 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse d« 
criandera con buena y abundante leche. I n -
formarán .Crespo número 37, altos. 
1274 8-25 
UN T E N E D O R de Libros con 15 a ñ o s de 
práct ica en un a lmacén de tejidos v otro de 
v íveres , se ofrece a l Comercio, pudlendo dar 
i.is mejores referencias. Recibe 6rdone3 en 
Agulnr 79, ó San Rafael y Amisiud, UOZt' 
b r e r t r í a . 
1253 8-25 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públ icas de las Estados 
Unidos, desear ía algunas clases porque tie-
ne algunas horas desocupada. Dirigirse á 
iss H . Animas 3. 
l i l i 26-23E 
D I N E R O E N H I P O T E C A ; lo doy en hipo-
teca sobre casas en esta ciudad, Corro, Je-
sús del Monte y Vedado y para el campo. 
Provincia de Habana. Flgarola, San Ignacio 
24, de 2 á 5. 
1243 10-25 
¿QUIERE FABRICAR? 
Vea el Reparto "Ojeda". 
E s el mas cerca de la poblac ión . 
Dentro de lo urbanizado y con agna. 
Ks donde m á s se fabrica. 
Situado entro tres Calzadas. 
J e s ú s del Monte, Concha y L u y a n ó . 
Frente á "Henry - Clay" 
Terrenos en las calles de Pérez, Municipio, 
Herrera, Justicia, Luco, Fábrica, Reforma 
Santa Felicia, Rodríguez , etc., etc. 
Informes: Amargura 48, SIN G R A V A M E -
N E S . 
172S S-2 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una nueva y completa fábrica de 
Gaseosas. Sifones y Sidras, todo en buen 
estado, con sus carros y pareja de m u í a s . 
También se traspasa la propiedad de mar-
ca registrada. 
SI no se conoce el negocio se e n s e ñ a r á 
el manejo 4e fabr icac ión . 
A p r o v é c h t s e la oportunidad. Mas detalles: 
F . Gras, Cuba 53. 
1708 10-2F 
N E G O C I O S — E n $550 C y . un terronlto de 
5 metros por $4 de fondo y en $800 C y . otro 
esquina de 5 por 22. E n $3000 C y . una cusa 
nueva con sala, saleta y 4 cuartos, de made-
ra . E n $6,000 C y . dos nuevas de maniposte-
ría con sala, saleta, tres y 2 cuartos. Todo 
en J e s ú s del Mente y sin gravamen. Infor-
man Amargura 48. 1724 \-2 
S E V E N D E N Juntas 6 separadas la (asa 
Santos Suáree 10, y 4 accesorias en Dolo-
res, libres de g r a v á m e n e s . También se ven-
de un solar de J.340 metros en Mangos y 
San Luis , Je sús del Monte. E n Jesús del 
Monte 4, Informarán á todas horas. 
1688 K-:; 
V I B O R A 
S £ SOLÍGÍTÁN a g e n t e s 
Informan en Neptuno 48 bajos de 9 á 10 
de 1 á 5. 
398 26-9E 
Dinero e h ipo tecan 
Vendo en lo mejor de la Calzada, una casa 
y un solar, juntos ó separados; tienen agua 
| de Vento y de pozo. E s negocio brillante y 
i lo doy arreglado, sin corredores. Tí tu los 
limpios. L u z 41, p r é t a m o s . 
1745 8-2 
S E V E N D E una gran casa de nueva cons-
I trucclón en el punto más pintoresco del Ve-
1 dado, calle de los Baños entre 25 y 27, á 
¡ una cuadra del t ranvía: 5,500 pesos. Infor-
man Obispo 34. Sin intervención de corredo-
res . L a llave al lado. 17 40 6-2 
1ÍARRIO de Atarés . vendo vt 
$2,600 & $3.000. antiguas con b 
é inmediatas á Monte: en esta 
do otra, antigua, en $4.500. 
Flgarola . San Ignacio 24, de 2 á 5. 
1707 
E N I N F A N T A vendo una esquina magníf i -
ca, terreno alto y con buenos cimientos; es-
tá de San Rafael á E l Torreón. Se dA á 
$7.50 cy. metro. José Figarola, San Igna-' 
c ío 24 de 2 á 6. 1586 4-1 
CASAS E N V E N T A 
Corupostela $10.000, Concordia $8.500, E s -
peranxa$4.500, Fernandina $4.000, Mis ión 
$-4.000, Revlllaglgedo $6.000. Romay $4.500, 
Apodaca $5.000 y Lealtad J13.500. Evel io 
Mart ínez . Empedrado 40 de 1 á 4. 
1656 8jj. 
¥A\ 1.600 pesos 
Vendo un terreno en la calle de Santa 
Fel ic ia , J e s ú s del Monte, compuesto de 7. 
metros de frente por 36 de fondo, con dos' 
cuarte.s de portal y cocina de madera, y ren-
ta 3 centenes. Evl l lo Martínez, Empedrado 
40, de 1 á 4. 
1657 4-1 
Se vende un establecimiento de ropa y se-
dería, muy acreditado en un punto céntrico, 
y de tráns i to , para el que quiera trabajar, 
y entienda ambos, vamos nada hay mejor. 
E n caso que por cualquier asunto 6 pom-i 
blnaclón propia del comprador no qul» 
c íese las existencias, también se le venden 
armotes y enseres solamente, para máa in-
formes dirigirse al S r . López, Muralla 
1661 4-1 
Se vende una casa 
A media cuadra de la Calzada del Mon-
te, barrio de Atarés . compuesta de mampos-
tería y azotea y tabla y teja, con 9 metros 
de frente por 22 de fondo, gana 51 pesos 
de alquiler . Informarán Aguila y Troca- -
doro bodega E L GLOBO de 5 en adelante, 
Juan Barre iro . 
1604 ' 5 ' * ^ 
V E f ó T A B E GASAS 
Trato directo, se vende la casa GencP*3 
Lee, 25, en los Quemados de Marianao, con 
toda clase de comodidades y un solar con-
tiguo. También varios muebles, entre ellos 
un buen juego de cuarto, americano. Puede 
verse de 9 á 12 de la mañana é impondrá su 
dueño en la misma, y de 1 á 4 en Empedra-
do 44. Reyes y comp. 
1619 4-31 
UNA S R A . con dos n iños y que se ausen-
ta para España , solicita una criada á pro-
pós i to para que la a c o m p a ñ e . Monte n ú -
mero 72, altos. 
146S 8-29 
DINEP.O para el campo. Doy en hipote-
cas sobre Ancas rús t i cas en la provincia de 
la Habana y hasta su l í m i t e con las de 
F i n a r del Río v .Matanzas. Tacón 2 de 12 á 
3 y media. J . M . V . 1646 6-1 
P a r a e l c a m p o 
Doy cinco mil pesos, ^n hipoteca sobre 
finca rúst ica en la provincia de la Habana. 
D i n g i i s e á Sáenz de Calahorra, Progreso 
26, Teléfono S2S. 1682 4-1 
S E DAN $4.500 oro español primera hipo-
teca sobre finca urbana en esta ciudad ó 
en el campo. Tí tu los claros y sin g r a v á -
menes. No se admiten terceras p.rsonas. De 







Vei i ía de solares baratos 
EN E l VEDADO. 
D e S 3 á S 5 m e t r o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o í C u b a . 
JPublo M e n d o z a , 
V E N D O café, con vidriera de tabacos y 
local para fonda muy barato por no en-
tender el giro. De esquina buen contrato, 
también se almite un socio Inteligente. In-
formarán San Rafael y Lealtad, Barber ía . 
1579 S-:u 
P A R A C O N S T R U I R su casita vendo sola-
res pequeños , mejor sitio, Vedado, facilito 
el molo de pagarlos. Informes Augusto L a -
ra Cuba 76 y 78 Cuarto 34A. 
1577 4-31 
P A R A urja industria. Loma del Vedado 
4000 metros se venden, comodidad para el 
pago. Informarán Augusto L a r a , Cuba 74 
y (8 cuarto 34A. 
1574 4-31 
CNA J O V E N peninsular que cumple bien 
sus deberes desta colocarse para el servi-
cio de manos 6 niñera: tiene quien la re -
comiende. Animas n ú m e r o 58. 
1429 6-29 
* P A R A E S T A B L E C I M I E N T O desea colo-
carse un muchacho peninsular recién llega-
do, tiene quien responda por él O'Rellly 95, 
i n f o r m a r á n . 
1375 8-2S 
¥ ¿ m ® HiPOTEGAS 
Doy dinero en primera y segunda hioote-
ca on la Habana. Cerro, Vedado y Jesús del 
l Monte, compro censos, negocio alquileres y 
¡vendo fincas urbanas. Evei io Martínez, E m -
Ipedrado 40 de 12 á 4 . 
1Ó56 -6"1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . —Tengo 
$S0,'. uy para darlos desde el S por 100 en 
adelante, y hasta en cantidades de 5500; y 
para el campo, en la provincia de la Haba-
ina . So compran casas de $2.000 hasta $30.000 
: J . Espejo, O'Reiliy 47, de dos á cinco. 
1307 s-26 
Olí alt i5- i2 
tíE S O L I C I T A un segundo dependiente do 
farmacia para el Interior de la Isla. Infor-
man en la D r o g u e r í a Sarrá . 
U U «-28 
S E P R E S T A N $5,000 oro español , con ga-
r a m í a V. yatecaría do finca urbana, en esta 
cuidad: « s Monte 220 i n f o r m a r á n . 
126Í 8.25 
V}:NDO una casa en Sol, de alto y bajo 
en $16,000 y un censo de $250, otra en I n -
dio en $3,500. otra esquina de á J4,0ü0 en R a -
yo, otra esquina en Reina de $25000, otra 
cara en la Calzada del Cerro en $3,000. T a -
16rt 2- de 12 á 3. J . M. V . 1645 6-1 
V E N D O una casa en ia ca l í e de Lagunas 
! en $4.500 y reconocer un censo'de 3292, otra 
I cr. Revillagigedo en $5,500 con 30 metros 
fondo, otra en Blanco en $8.000 y un censo 
: de S863, otra en San José en $5.500, otra 
' de esquina en B^lascoaín en $12.000, otra 
en Animas en $8,800, otra en Luz en $9,000. 
Tacón 2 de 12 á 3. .1. M . V . 1647 6-1 
B A R R I O de Colón, cerca del Parque Cen-
tral, vendo una magnífica casa moderna, fa-
bricada á todo corto y con mucho gusto, 
& la brisa, 2 ventanas escalera de marmol 
sala, comedor. 4 cuartos, muy hermosa; en 
el alto, saia, raleta y 6 cuartos. Se da Isa-
rata . Fisrarola San Ignacio 24 de 2 á 5. 
1049 i - i 
S E V E N D E N tres casas chicas de sala, 
saleta y 3 cuartos en Marianao, dos en l a 
l ínea de los carritos y la otra á dos cua-
dras, sen muy bonitas y sanas, con jardín 
y frutas, todo el a ñ o : se dan baratas, juntas 
ó separadas, trato con su dueña Santa L u -
cía 16. Marianao. 1557 4 -31 
b S V E N D E en proporción una casa en 
Jesús del Monte á dos cuadras de la Calcada, 
con sala, saleta, tres cuartos y demás ser-
vicio. Tiene patio y traspatio, mide 7 va-
ras de frente por 40 da fondo y e s t á aca-
bada do fabricar. Informan en Delicias 23, 
Jesús del Monte. 
1533 6-30 
.->iX I N T E R V E N C I O N de corredores, sa 
vende la casa Joseiina, esquina á primera 
en la V í b o r a . Infoiman en Fomento, letra 
D. por Toyo. 
15G2 t-Zl 
I M P O R T A N T E 
Se vende en v e n t a j o s í s i m a s condiciones 
una hermosa finca próxima á esta capital, 
compuesta de 14 cabal ler ías de t ierra. E n 
Cul-.a 21 In ionr .arán. 
1504 , 8-30 
BONITA CASA en Manrique, de alto y 
bajo, moderna, 2 ventanas: renta $104 oro 
precio $11.000; en San Rafael inmediata á 
Galiano otra en $8,500 cy.:,-barrio de Mon-
serrate 2, á $3,000 cada una. Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 
1517 4-30 
B O X I T A casa vendo en calle Concordia, 
yiO,000. J . Espejo, O'Reiliy 47, de 2 á 5. 
1188 i-AA 
D I A R I O D S L A MARINA—Sdicion de la mañana.—Febrero 2 de 1908. 
;rv . " HU i^>*i 1̂ . . . ^ „ 1 ^ 
O W N 
P R A S S A S S I N A T E D 
Etiling Monarch of Portugal and Heir 
Vpparent Killed by Trio of 
Regicidas 
\ S 3 A S S I N S K I L L E D 
Throo Who Comnütted Crime Met 
Death on Short Notice.—Capi-
tal Convulsed. 
By Associated Press. 
Lisbon, Feh. 1.—King Carlos of 
Portugal and the Crown Prince have 
bécii a^sassinaíed. Three persona 
-vvho eonimitted Iho fearfnl deed 
were instantly kMled. The ea-nital 
is aghaat at the crime. Revolution 
is inwninent. Prodamation of the 
republic is expected from hour to 
hour. 
Lisbon. Feb. 1.—The minister of 
justice left teday íov Vi l l a Vicosa 
to secure the king's signature to a 
decree authorizing the 'adoption of 
the most severe measures of repres-
sion whieh are considered necessary 
by the cabinet to preserve public 
order. A widespread plot seems to 
exist. The decree w i l l be published 
tomorrow. 
NSQ 
ÜRE OF SUGGESS" 
Roosevelt on "Predatory Wealth." 
Senator Tillman's Comments 
on Message. 
Tlie fol'lowing are one or two 
paragrap<hs from Pi-esident Roos-
evelt sp^eiafl message which yrhétx 
read ¡ti the Aimeriean House of Re-
pfesentatiyes w&s greeted wi th 
storras of applause: 
".The atitacks of these greab corpora-
tioníi (the Standard and snbsidiary 
oil r-ompanies) on tho adin'nistra-
tion'.s a^tions have been given a 
wide eirsnlatioai throai^: iut the 
connti-y. in the newspap- • ':K1 oth-
•• envise. by those writers a; sneaRcrs 
who crnscions'ly or nnooinseiously, act 
a.s the renresen-tatiyefil of predatory 
wisalth—of the wealth accnimulated 
né a gian>1 scale by all forms of in-
iqui ly . rñ'-.iging frora the oppres-
fiion of wagcworkers to niifair and 
nnwholesome méthods of crushing 
ont eomnetition, and to defrauding 
the public by stock-jobbing and the 
maninulation o f securities. Certain 
Troal thy m.en of this stamp, 
whose eond'uct shonld bo abhorrent 
to every man of ordin'ary decent 
contieno'1, and w h o eonrmit the 
liidcoiif! wrong of teaching our young 
men tbat pbenomenal business suc-
<>osc; tnna* ordinari'ly be based on 
dish 'wvstv, hgve dnring t h e last few 
raontbs made i t .apparent that they 
have bandéd togothe-r to Avork for 
a r^aciion. Their endeavor is to 
overthrcw and discredit all w h o 
honestly aduninister the law, to pre-
vent any additional legislation which 
would chcek and restrain thena. and 
to secure i f possible a freedom from 
all restraint whi-cih wi l l pennit every 
nn^crupulous WTongdoer to do what 
he wishes unehecked provided he has 
enongh raoney. 
' ' Fo r the honest man of great 
we;alth we have a hearty regard, 
just as we Iva ve a hearty regard for 
the honest politician and the honesrt 
newspaper. But part of the move-
ment to uj^hold honesty must be a 
movement to frown on dishonesty. 
We attaok only the corrupt men 
of wealth. who find ra tíie purehas-
ed pollitieian the most cffi-eient ins-
truiment of corruption and in the 
purchased newspaper ithe most ef-
fieient defender of corruption. Our 
nuain quari'cl is not w i t h these agents 
and repre^entatives of the intere&ts. 
They derive their chief power from 
the great sinister offenders who 
stand behind tbem. They are but 
puppets who move as the strings are 
pulled. I t is not the puppets, but 
the strong cunning men and the 
mighty forces working for evii 
behind and througli the puppets, 
wi th whom we have to deal. 
" W e act in no vindiotive spirit, 
and Ave are no respeoters of persons. 
I f a labor unión dees wrong, we 
oppose i t as f i i m l y as we oppose ia 
corporation .which does wrong; and 
we stand eqnally stoutly for the 
right of the man of wealth and for 
the rights of the wageworker. We 
seek to pretcot the property of every 
man who acts honesitly. of every 
corporation that represents wealth 
honestly accumukted and honostly 
GOMMITTEO 
TO AN ASYLUM 
Jury Brings in Verdict of Not Guilty 
on Grounds of Insanity.—No 
Demonstration. 
By Associated Press. 
Xew York, Feb. 1.—Harry Th&w 
was aequitted toda y of the charge 
of murdering Stanford White. He 
was aequitted on the ground of 
insanity and Justice Dolwing at once 
comraitted him to ^lattewan Asylum 
for the criminal insane, deeming his 
discharge dangerous to the public 
safely. 
The j u r y took fourteen ballots. 
Jnstice Dowling permitted no de-
monstration when the verdict was 
announced. A man who uttered a 
single whoop paid $25.00 for the 
privi'lege. 
CUBA Y A M E R I C A 
The latest issue of Cuba y America 
contains many very intere«ting views, 
of the baseball championship games 
espe^ially. There are also photo-
gnapbs of Sra. í 'e G. Fuentes de Del 
Peso, patroness of the recent festival 
at Caibarien, and of Sr. Cosme del 
Peso, president of the Spanish Oolo-
ny there. "Alphabeta" in the sec-
tion entitled "American Matiters" 
expresses some rcmarkable views. 
The number is exceptionally good. 
used. We seek to stop wrongdoing, 
and we desire to punish the wrong-
doers on'ly so far as is necessary to 
achieve this end. 
"The apologists of suceessfu'l dis-
honesty ailways declaim against any 
effort to punish or prevent i t , on 
the ground that any suich effort AVÍII 
'unsettle business.' I t is they who 
by their acts bave unsettled business. 
"There is no nation so labsolutely 
sure of ultianate suecess as ours. 
Of course we shaill succeed. Ours is 
a nat ión of mastorful energy. wi th 
a cootinent for its domain. and i t 
feels within its veins the t h r i l l which 
comes to those who know that thoy 
possess the future. We are upheld 
by the confident hope of ultimate 
tr iuimph." 
Senator TMman of Sov.tih Carolina 
in commenting on the message said. 
"This last message of President 
Roosevélt appears to be a last ap-
peal to the populace for i t to rise 
and forcé a crown on the modest 
and ret i r ing hero, Avho is the only 
honest patriot left \ in the wholc 
conntry." 
MINISTER OF WAR 
WANTEO TO KNOW 
Inquired in Diet Against Whom Ja-
panese Naval Preparations Are 
Directed. 
fíy Associated Press. 
Tokio. Febl.—Minister of War 
Terauchi asked today in the diet 
against whom Japan's mil i tary pre-
parations are directed. The reply 
was that they are not directed 
against any single nation but. in 
general, against eventualities on the 
Pacific where there is a question 
pending, meaning. i t was explained, 
in the neigborhood of Formosa. 
Washington. Feb. 1.—Some l i t t le 
comment has been created here by 
the unexpected delay in the depar-
ture from I ta ly of the new Japanese 
ambassador. The explanation that 
he is sick, however, is generally ac-
cepted. 
C Y C L O N E I N MISSISSIPPI 
B / Associated Press. 
Wesson. Miss., Feb. 1.—Six per-
sons were kil led in the cyclone which 
has demsted a large área of farm 
lands north of here. 
ST1LL ANOTHER 
BANKJjONE ü n d e b 
Home Bank of Brooklyn Failed to 
Open its Doors.—"Predatory 
Wealth" Suffers. 
By Associated Press. 
New York, Feb. 1.—The Home 
Bank of Brooklyn. a small state ins-
t i tut ion which suffered a run yes-
terday. failed to open its doors today. 
The failure has no effect on the ge-
neral situation, but the depositors 
are reading Roosevelt's comments on 
"predatory weal th" wi th a keen 
personal interest. 
W E S T W A R D S T I L L 
Dugeness Point, Feb. 1.—Seventeen 
vessels of the Ame.rican fleet entered 
the Straits of Magellan at one-
thi r ty . 
AMBASSADOR R E C A L L E D 
Paris, Feb. 1—The goverument 
has decided to recall M . Bompard, 
ambassador to Russia. 
A L E X A N D R A I L L 
St. Petersburg. Feb. 1.—The Em-
press Alexandna is again worse. Sbe 
may go to Germany in hopes the 
change of climate w i l l benefit her 
health. 
INTO COMMISSION 
By Associated Press. 
Phi-ladelphia, Feb. 1.—The bat-
tleship Mississippi went into com-
missíoó today, under Captain Fre-
m n n t . She w i l l be ready for service 
in a few weeks. 
F I V E B U R N E D TO D E A T H 
By Associated Pross. 
Kansas City. Feb. 1.—Three women 
and two men were burned to death 
today and twe'lve were injured, in 
a firo which destroyed a three-story 
boarding house early this morning. 
CASH FOR A GROOM 
Budapest. Feb. 1.—A credit for 
five million dollars WAR received 
today from the Vanderbilts of New 
York, for the aiccount of the Count 
and Oonntess Szechenyi. married on 
the 27th. Local so-ciety considera the 
price A fair one, considering the 
groom 's rank. 
K N O G H AT 000R 
Another Tobacco War Outrage Re-
ported from Kentucky.—Ar-
cadia Hotel Shot Up. 
Dawson Springs, Ky. , January 25. 
— A band of f i f ty masked night 
riders late last night took posses-
sion of the Arcadia Hotel here, and. 
after terr i fying the guests by "shoot-
ing u p " the place, took John Heath, 
an independent tobáceo buyer, who 
was a guest, to a river near by, 
and, upon thrcats of throwing him 
in, made him promise not to sell any 
more tobáceo. 
The riders first t r ied to forcé 
the night-elerk to show them to Mr. 
Heath's room, but this he declined 
to do. They then scattered to all 
parts of the hotel, shooting as they 
went. The guests. terrified by the 
shooting, rushed from their rooms 
into the halls, only to be frighten-
ed back. 
Mr. Heath was recognized by the 
night riders as soon as he .appeared. 
He was quickly seized, and, although 
dressed only* in his night clothing, 
he was put on a horse and taken 
to the river. about a mile away. 
where. after threats of being whip-
ped and thrown into the river, he 
was forced to make the above-men-
tioned promise. He finally found 
his way back to the hotel, and the 
masked riders disappeared. 
L A T E J A B I J K B W j 
SpL-ciai to the B i a r i o ^ ^ ^ ^ 
Waijhiington, F, b. 
^íagü'>u vho arr;v. ! T ]mv^ 
had a long conference with m 
Root and Taft. and EJw;'lrcls" 
of lh/> Hnreau nf Insulnr \ff ^ 
Xext M mday Mr. Taft wil l 
to draw up a report on varioaj 11 
3 ¿eld 
*ill 
ban mattej-s in whieh work h" 
be assisted by Mr. Maeoo 
Wednesday a conference WBHI 
at the Brit ish Legation. G( 
^lagoon .and Colonel Crowdt. 
be there. I t is possible that 1¡ñ 
Edwards may accom,pany Gov¡ 
Magoon to Havana, to re-mai 
weeks. 
Minister Quosada has had a Iq 
conference wiíh Socretary Root 
To all appearances this ? . v o r n ^ n t 
really de.sire.s to so-- the Cuban 
public reostablished nn firm 
whieh shall avoid all future uQn 
ban problems" in Ameritan politic' 
Various pcints most important 
that ií-land are coming under im 
medíate consideration. 
By Associatofl Press. 
Salt Lak^- City, l ' tah. Feb. 1.—n 
governmenit has file el a bilí in equiJ 
ty against the Union. Southern a n i 
Northern Pacific Railroads, 
allied liues under Ilarriman and six 
other persoms. lí i.s alleged that an 
unlawful oorabination exists to r ^ J 
train Interstate and foreign ceZ] 
m-erce. 
Fishkil l . Feb. 1.—Thaw arrî  
here this evening and was tal 
im.mcdiaitely to Mattewan Asyh 
tv/o miles from here. 
A T T H E T H E A T R E S 
National Theatre.—Spanish Dra. 
matic Company.—Francisco Fuente^ 
and support in El Secreto a Vocea, 
Regular performance this evenina 
beginning at 8'80. Price* $4.00 fog 
boxes, to 20 cts. admission to g 
1 cries. 
Albambra, Theatre (For men only)¡ 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regalar performance this evening 
at 8'15: Me hace falta un hom-
bre; 0-80. El año que se fue. Pró 
40 to 20 cts. per act. 
Palatino Park, Ilavana's Coney h4 
land. Reached by Cerro or Palatin^ 
cars. Open Saturday afternoon and 
Sundav all day. 
H K ^ M G S A casa en calle muy céntr ica de 
dos pisos independientes y en cada uno sa-
la, saii ta, ó cuartos corridos y comedor al 
Xondo; pisos de mosaico, azotea, y escalera 
IIK.5I)0 y 3l'0 de censo. O'Keilly 47 de 2 á. 5 
1480 4-30 
LOMA D E L V E D A D O vendo solares, pre-
cio módico, facilidades para el pago. Infor-
mes Augusto L a r a , Cuba 76 y 78, Cuarto 
nQmero 34A. 
U.75 4-31 
EN A G U I A R vendo 1 casa espaciosa; za-
g u á n 2 ventanas etc., en Lealtad otra mo-
derna, alto y bajo. 2 ventanas, renta $121,90 
oro: pracio" $13,000; en Neptuno varias de 
pianta baja y de alto y bajo independiente, 
i-'l^arola, San Ig-naclo 24, de 2 á. 5. 
_JJ>_1} 4-30 
E . \ LA M E J O R cuadra de Manrique ven-
do una «--asa nueva de dos pisos independlen-
tt-s .. • . . . •> .•t-jas; sala, saleta, 4 cuartos en el 
b a j i y t; en el alto, pisos de marmol y 
ntvtilivO, patio, baño, inodoro, azotea y es-
calena dr .narmol. Gana 22 centenes. Ultimo 
pr«<i S .:..J.JU. Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 5. 
1490 . 4-30 
EÑ $-',&50 oro español una casa de azotea 
en la calie de San Nicolás , próx ima á Reina 
con sala, comedor, 3 cuartos, su dueño en 
Vis ta Hermosa, número 5, Cerro, de S á 12 
tu m. y de o á 8 p. m. 
: 1471 5-29 
S E V E N D E un puesto de frutas, dulces y 
helaJoL, ^aiatu, por tener su dueño que 
atender (. .ros negocios. Amargura y V i l b -
gas. iufonuan cn la Vidriera de tabacos. 
HTS _8:2.9_ 
CASAS BARATAR. — Se'venden en Pefial-
ver (2,600: Concordia 314,000; Revillagigo-
do Í-.".»•'). Alambique §3,200 y $T"n0: Lea l -
tad 114.000, Amistad $14,0u0; Trocadero 
• e.üto á $Lo,i!00; San Miguel $17,000; Rayo 
fS.óOn Juliu C . Peralta, Animas 6o, altos, de 
& á 11 a . m. 
1413 _ 8-2S 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
de una casa en Josús del Monte, barrio de 
Cdnoha, de mamposterla y tabla, cón portal 
Informan Qlüria nñmero 16 de las 10 de 
la mañana BII adelante. 
1373 8-28 
S E V E N D E en el Vedado, sin Interven-
ción de corredor, una casa grande de mam-
| postería , capaz para una larga familia, em-
: plazada en un solar de 50 metros de fondo 
' por 13 y medio de frente, reconociendo solo 
un censo de $500 redimible. Informarán en 
Jesús del Monte número 502. 
1216 10^24E 
OJO — Cerca de Paso Real de San Diego 
de los B a ñ o s ÍPinar del Río ) se vende, 
arrienda ó cambia por otra propiedad en la 
Habana y su alrededores;, una rinca de seis 
cabal ler ías propia para tabaco y crianza; 
tiene casas madera cujes, cercas y linda con 
el r ío . Su dueño Real número 59. P laya do 
Marianao. , ^ 
11.38 15-23E 
B U E N A C O M P R A se vende la casa Apoda-
ca 43, esquina á Suárez, pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. T r a -
to directo con su dueño: M. García, Real 180 
Marianao. 
104.7 • 15'-21E 
Í UN B U E N N E G O C I O se venden en la Víbo-
ra, (.alie de Gertrudis, con frente á la C a l -
! zadá, ti es c3) lotes de dos (2) solaros cada 
I b.to. Para tratar de su venta dirigirse al 
! Sr . Juan Seigido; calle de San Ignacio n ú -
| merü úi Caitos) _ 
| 1040 15-21E 
Sé CEDE LA ACCION DE UN SOLAR 
Lv esquina en ei reparto Betanc«urt , R a s -
tro 18 Informarán de 6 á 10 p. m. 
ísSi) 15-18E 
— Por no poderla atender su dueño se vende 
una fonda 6 un café con todas clases de 
g a r a n t í a s que se necesiten en uno de loe me-
• jores puntos de la ciudad Informan Marqués 
¡González y Concordia. Café . 
! C . 2Ú8 15-17B 
U R G E N T E 
¿Porqué tan barato en el Vedado? Én la 
loma vendo ui. solar de 22 por 50; trato 
directo. Mural.a *)3. í P c k t c r í a ) L . Ru íz . 
t_1345 8-28 
E N E L MAA'OK tránsi to de la Habana se 
vende uu uiagníflco kiosjo do tabacos y ci-
garros: surtido, acreditado y barato; para 
tratar Galiano, csiiuina á Barcelona. 
1330 S-2S 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
cjue tengo en Billetes Banco Español I s -
! la de Cuba, los doy por $1000 oro. R . Carbo, 
! Apartado 25 G u a n t á n a m o . 
j 874 15-17E 
! E N R E G L A se vende un Café, en la calle 
i de Martí número 61, por tener su dueño dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
I juego de dominó. E n la misma informan. 
512 26-11B 
l A p r © ¥ © o l i e r s e ! 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR UN PESO. 
355, S a n R a f a e l 3 3 . O t e r o . C o l o m i u a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 • 
S E V E N D E N coches solos ó con caballo, 
y se alquila ei local Marina entre Ensena-
ba y Atarés . Je sús del Monte. 
1430 6-29 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
Be lascoa ín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de ú l t ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se cambian por otros. Te lé -
fono 1546 
1151 2G-23E 
m m o 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
milords, v i s - á - v i s , coupés, faetones, familia-
res, t í lburis etc., etc. nuevos y de uso. Tam-
biin se hacen toda ciase de composiciones 
tanto en carruajes como en automóvi les . T a -
ller de Carruajes de José Trespalacios. 
C U A R T E L E S i) y H A B A N A 33. 
1214 26-24E 
C A R R E T O N E S SE V E N D E N 
Varios con sus- arreos completos, Carrua-
jes familiares y diferentes coches á precios 
módicos . Informarán en el taller Anticuo de 
Ceriani. Monte y Matadero. 
449 26-1 " E 
S e v e n d e 
Una hiica uvba. i'auiitada á la moderna 
con •¿•> iiabiiaci..iu h interiores y entrada in-
dependienu- a ellas, local «n su frente con 
estabífcrnii Ért'o montado y dos habiiacioncs 
I:Í*>. este tiene aHoa compuestos de sala, 
t a b l a , « oiiii <i, .-. i \ i . ib ldi»ry tr^s amplias l a-
bltacloiies; hoy esta subarrendado en trein-
tM y aein cv-utenen p» ÍO desea retirarse <lel 
pa í s su dueño y la \ende en condicionas fa-
VOrablee. l ara tratar el asunto en Calzada 
de J e s ú s del Monta número 88. 
1331 
OE C i M l M S 
S E V E N D E un familiar y un caballo de 
más de siete cuartas, maestro de tiro, jun-
tos ó separados. Se pueden ver é informa-
rán en San Ignacio número 43. 
1691 4-2 
S E V E N D E N 
Dos casas de a.iM y bajo acabadas de fa-
bricar, labrieadad no como ae fabrica hoy, 
sino muy .só»ldaniente, ú dos 'cuadras del 
Prado, para personas de gusto. Rentan 
men^ualuiCJite $323.30 oro e s p a ñ o l / ó séanse 
»3s7y.60 oro e j p a ñ o l a l a ñ o . Trato direc-
to con el comprador. Precio $4'4.000 oro 
e s p a ñ o l . InforiKaa en Monte 156 de 8 á 12 
a. ni. y de 1 á 5 p. m. 
1295 ir^»6E 
B U E N N E G O C I O ; so vende una casa que 
renta t408O al a ñ o . libre de g r a v á m e n e s , 
contrato púb l i co por C años. Precio $41.0ou 
No i.ato «.on coredores . Su dueño Marqués 
González 4, de io á 12, a . tu. y ae 7 á 8 pa-
Badú meridiano. 
1275 8-25 
POR E M B A R C A R S E su dueño se vendó 
una fonda que hace de 60 á 70 pesos de 
venta diaria, en el mejor punto de la Haba-
na. Café L a Cebada, Obispo y Bernaza. 
1669 1-1 ^ 
POR no poder atenderlo, se vende muy 
barato un coche milord de medio uso, con 
tíos buenos caballos criollos y sanos; pue-
de verse de 7 á 11 de la m a ñ a n a . E n Carlos 
Hl . número 12, Entrada por Poclto, establo 
do noches de Antonio Lodeiro, Informarán. 
_ 1629 4-1 
S E V E N D E N casi á mitad de su precio una 
guagua, herrage francés , para 10 personas, 
un milord medio uso, 2 t í lburis , 2 arañas 
para carreras, arreos de medio uso, para 
un caballo y para pareja, 2 caballos para 
coche, t amaño regular, una yegua fina, 
grande, un caballo de monta afamado y 
bien conocido por todos los aficionados, un 
labaliito trinitario muy nianso, pero muy 
! obiquilo, una vaca recién parida, de 15 litros 
cada 24 horas un carretón con muía, arreos 
y lodos los encerados. E n J número 9 en el 
N dadl entre Lín^a y Calzada, á todas ho-
I ras . Carneado. 1635 10-1F 
S E V E N D E 
va) i le ijel ó B u r g k l , vio Z | cabal'erias. á ¡ 
una legua de Guai .ajay. Linda por ei bur . 
. el ingenio San José, del Sr. Patricio | 
S&ncbefe, por ei .Norte con L e n a y L a Ca- ; 
tal lna. Informaran. S r a . Mauricia Pérez en 1 
Guanajay y en la Habana Sr . f ranc isco V . 1 
ituz, Aniina.s 174 y Manuel Rodríguez , Man-
rique 1J8. 
_ 1271 . 8-25 
SÉ V E X i ' E Is bonita y espaciosa casa San 
Aíiguel 182, at abada de fabricar, de alto y 
Eajo . Precio: is.ouo p-.-sos oro español, trato 
f on su dueño . Aguila 147 de 10 á 12 y de <-n adelante. 
i i3Ü i á - 2 3 E 
P R E C I O S O a u t o m ó v i l e léctr ico, vendo uno 
<¡e cuatro asientos, precio económico, como-
Uldas para el pago. Informes Augusto L a r a 
... •, 6 y 78 cuarto 34A. 
_ Í5J6 4-31 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords. Familiares. Faeto-
ues, Traps, Tílburys, Cabrioléis . 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante '^Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
U l l S-e-23 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San José 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 30-24E 
i U i l l í S 
S E V E N D E un potro criollo, de seis cuar-
tas once dedos de alzada, saso y buen cami-
nador. Se dá con toda su habi l i tac ión en 
45 o^ntenes. Animas 49, de 11 á 1. 
1731 10-2 
"Recibimos todos los 
meses c a b a l l o s y m u loa 
que ponemos á l a v e n -
i a ; prec io s m u v b a r a t o s 
C A J U C K L M J M E l l O l í ) 
3137 312-lMz 
P A J A R O S : ya es hora de poner las crias de 
canarios los que no cantan no sirven para 
crias: yo tengo 150 canarios cantadores y 
muy largos y muy finos. E n la Is la de Cuba 
no hay quien los tenga Iguales á los míos, 
buena raza para crias y precioso color, el 
de oro y de plateados, gilgueros para padres 
Se venden muy baratos. Empedrado número 
77, esquina á Monserrate. 
1654 4-1 
V E N D O 10 novillas criollas p r ó x i m a s al 
segundo parto, garantizando de 6 jarros en 
adelante. Informará Anastasio Régu lo , Ha-
bana 125 altos, de 6 á 8 p. m. 
1611 4-31 
B l ' E Y E S una yunta, se vende en San 
f rancisco de Paula, finca La» I'iedraa, in-
formarán . 
1602 8-31 
DOS M U L A S y un mulo, muy buenos para 
el trabajo, se venden en proporc ión . E n 
Oliólos IS, i n f o r m a r á n . 
1578 4-31 
S E V E N D E N dos jacas criollas, negras, de 
dos años y medio; por no necesitarlas su 
Jueño . Príncipe número 34. 
1418 8-29 
R 0 B A I N A Y H A R P E R 
Hamos recibido la ú l t ima semana, 50 ca-
ballos y mulos y recibiremos hoy, día 23, 
cincuenta más y seguiremos recibiendo to-
das las, semanas hasta hacer el compieto de 
oñ0 que tenemos contratado con la casa de 
Harper Bros, de San Luís de Misurl; este 
ganado lo recibiremos en los meses de Enero 
y Febrero, para lo cual deseamos que todos 
nuestroe marchantes que deseen comprar 
ahora, aprovechen esta buena oportunidad 
pues el ganado es tá barato: suplicamos an-
tes de comprar pasen por Carlos I I I n ú m e -
ro 16. 
10-2SE 
S E V E N D E N 2 terneras, 2 toretes, gansos 
y pavos reales. Una rueda hidrául ica , ara-
dos, ruedas de carretas, madera para car-
bón. Pilones para carniceros. Yaguas, P a l -
miche, Naranjas agrias on la Quinta Pala-
tino, Cerro . 
1003 16-21E 
B E I D E E L E S í P i l i S . 
Piano p e q u e ñ o Colombia 
Con embalage especial para viajes y sil la 
plegadiza, $160 Currency, A N S E L M O IA5PEZ, 
Übrapía 23 y Obispo 127. Almacenes de Mú-
sica, Planos é instrumentos. 
C . 401 1J-2F 
F I I Ü S Ü B S 
BO 
c . so: 
ARMARIOS BIBLIOTECA 
Se venden dos todo de cedro: se dan bara-
tos. Consulado 128 de 12 á 3. 
1701 4-2 
MUEBLES 
E N B m ^ M ñ L 
' Hay m i m u más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa -
béis que no hay muebles 
más sól idos, ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
y en alquiler con y sin derecho á la pro-
piedad. A N S E L M O L O P E Z , Obrapía IB y 
Obispo 127. Música, Pianos é Instrumentos. 
Pianos de alquiler. Se afinan y componen. 
C . 402 12-2T 
J o s é 
Monte 40, espina á An£6te Teléf. U10 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratís imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra uarte. 
C . 128 26-1E 
Se venden baratos los muebles de casa 
juego sala, escaparates, peinador, camas, 
aparador, etc., todo viejo; una máquina ga-
binete una caja de música, francesa ^on tres 
cilindros, 30 piezas, un loro hablador, una 
vidriera relojero y platero, cilindros y fra-
gua, todo barato; y la casa también se ven-
ae. Calle Santa Lucía número 16, Marianao 
1558 4-31 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ma» 
barato que nadie, especialidad en juegos d* 
cuarto y en muebles á gusto del comprador. 
Lealtad 103, entre Neptuno y San Miguel. 
1742 22-2F 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una en Habana 131. 
375 pianos Richards 
Ha rendido S A L A S el «ño pasado, l a 
Aduana y los libros de l a casa pueden 
probarlo, no hay persona Inteligente en lis 
Habana qne no tenga un Richards, S A L A S , 
San Rafael 14. 
1588 8-31 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios esti lo», y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bionce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Is la . Construimos toda clase de mué 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sól ida, esmerada é 
In vai iabU; construcc ión. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar 
mucuies, s e g ú n se pidan, y üe ia época que 
sea, 
C'ayon & Uermuno, N'eptuau liíS, Tel . 1820 
C . 127 26-1I': 
Curtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
P K E S T A M O S Y C O M P R A S 
A 4 0 C E N T E N E S 
vende Salas Jtieíjros K e i u a Kegen 
iie M a j a g u a , nuevos cou espej 
graudis i iuo . Salas. San Ualael 
pianos de a lqui ler á tres pesos pía 
1521 J ' - T l — 
PIANOS de alquiler & tr '" ^ V » ' y ae Iv afína cada vez que necesite, » 
SAKAS, San Rafael 14. .3 
152 2 
LA L M C A casa que «W""" ''"f^U, d 
vos 1> Centén y Ies aíln.i K"*1" "̂f. 
imirohanto J»lda. SAl.Aí'. San Hafaei 1*, 
biéu tiene de tres pesos plata. . jj 
1248 . n 
POR $10-60 ORO A L MES 
puede usted hacerse de un piano na 
vo francés, alemán ó americano, v 
tiraos modelos, con todas las Tetorm 
hasta el día. le afinan siemF 
gratis, en Casa de Salas, ban ^ 
fael número 14. 
1290 b 
S E V E N D E N , por dedicar el '"^un 
indu.slria. dos mesas de b111'"1̂ ,,",̂  de 
de uso, con sus utensilios y'0™* U, 
onzas, en el café L a Diana, «eio» ^ 
C. 318 ' 
NO COMPRE 
Sisa muebles sin primero %cr a0e VÍ 
las ii:aderas > la* condicione» c nueV(, 
de S A L A S ; los mueble» todo» »" 
S A L A S , SAN R A F A E L 14. S J 
1̂ 411 " 
M á Q Ü I M S M . 
! 
374 
Teletono 1 9 4 5 
26-30E 
P O R A U S E N T A R S E una familia se ven-
de, por la mitad de su precio un plano 
uemf'n, sin estrenar. Se puede ver & todas 
lloras en Compostela 91 
217 alt 
SIN R E M E D I O tiene que venir & E L 
A R C A D E NOE. Monte 63 frente al Parque 
de Coión, casi frente á Aml&íad. SI quiere 
comprar barato muebles de iodas clases 
tanto nuevos como usados, ropa de hombre 
y zapatos, surtido espléndido, prendas de 
oro, plata y piedras preciosas. Hay ademas 
m u c h í s i m o s objetos de utilidad práct ica y 
de arte que casi se regalan. Monte 63. casi 
esquina & Suftrez. Agente de la gran fábri-
ca de mesas y accesorios de billar y can-
tinas, mostradores y demás muebles de ca-
fés y fondas de Chas . Passou and Sons, de 
Chicago. Felipe S u á r e z . 
1626 4-31 
F A B R I C A de B I L L A R E S . V d a . é Hijos do 
J . Forteza, Teniente R e número 83 frente 
al Parque del Cristo . Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los miamos. Rebaja en los 
precios. 
20C32 78-24D 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres , 
de caoba macisa, refractarios a l comején, se 
venden a l contado y á plazos. Planos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. V d a . é hijos de Carreras . 
Aguacate 53, Teléfono 691. 
1388 26-28E 
MUSICA, PIANOS E INSTRUMENTOS 
•uebia •o&.UO oro en cJ ..llba 6»;í i« 
ría de Francisco P . Ainat. ^ 
351 
' nadie c o u m i i : w ^ f a W 
Sin ver á A C E I T U N O en O R - . - . o n ^ 
vende los mejores del rV .V'pjTAET3 . 
de la A L L ( l E M i : i N ! - ; l.V.'Vv ^ 
de la A L L G E M E i i ^ . "- -Tvr 
SÉLLSCHAFT, D E B L R l ^ g . o O 
Motor de medio caballo, 
I d . Id . 1 id . , $50.00. 
I d . id . 2 id., fM-OÜ-
I d . Id . 3 Id. $86.00. 
I d . id . 5 Id. 1104.00 
1741 
B O M B A S de V A 
M . T . ^ ^ v l l > 3 ^ f l 
L a s más tiancillas ^ .^P^gx C 
más económicas para « ^ . T o d o s 1 ^ . j 
neradoras ae Va.:;or > P^ra ^ co 1» ^ 
dustriales y Agr í co la s . E n ^ ñ o 3 . 
Cuba hac? mis ^ . ^ ' ^ t o . H a ^ J g 
por F . P . Amat. cuba n. 
351 -
De ven ía desde el día 2'i 
de Enero, en la nueva ca! 
pe«, OBÍSl'O l-'T 
C . "341 
üol corrlsrile mes 
L de Anselmo Lfi-
!6E 
P L A N T A S eolece 
Castaños , Ciruelas 
ras melocotones 
•)or correo. J • 
640 
del D I A u * O Xeniente Uey T 
